








































































資料番号 資　　料　　名 作　成　者 出　版　社 受　取 作成年月日 形態 数量 備　　　　　考
 『修身講義　（早稲田中学講義）』 坪内雄蔵 早稲田大学出版部 冊  本文には「早稲田大学教授中島半次郎講述」とあり
 『教育研究録』　第１回第６号 巣園学社 巣園学舎教育学研究所 9年１月30日 冊  中島半次郎「教育学説の社会的背景」掲載
3 『公民教育講座』　第３号 山海堂出版部 9年９月１日 冊  中島半次郎「教育」掲載
4 『実業補習教育講演集　完』 文部省実業学務局 9年３月 冊  中島半次郎「実業教育の理論」掲載。表紙とれ。巻末数頁補修。
 『英国研究　THE STUDY OF BRITISH EMPIRE』 同文館 9年４月日 冊  中島半次郎「英国の教育」掲載。表紙破損。
 『中島半次郎先生』 中島会 中島会 93年２月0日 冊 4 ケース入
- 『教育学』　（全0頁） 中島半次郎 早稲田大学出版部 冊  No.-とは版が違う。表紙とれ。
- 『教育学』　（全頁） 中島半次郎 早稲田大学出版部 冊  No.-とは版が違う。表紙欠損。
8 『西洋教育史』 中島半次郎 早稲田大学出版部 冊  表紙とれ、ただし背表紙は「倫理学教科書　全　渡辺龍聖・中島半
次郎　共著」とあり。
9 『教育学全書　近世教育史教科書　全』 中島半次郎 金港堂書籍 90年月新版 冊  表紙・頁とれ。落丁・乱丁あり。朱の線書あり。
0 『教育学原理　完』 中島半次郎 早稲田大学出版部 冊 
 『日清間の教育関係』 中島半次郎 日清印刷 90年３月8日 冊 4
 『新時代之問題』　第１編 新時代学会 9年９月日 冊  中島半次郎「学制改革論」掲載
3 『自学主義の教育』 自学奨励会　編纂 隆文館図書 99年２月8日 冊  カバー付
4 『自由教育厳正批判』 明治教育社　編 啓文社書店 93年４月8日 冊  ケース入。中島半次郎「自由教育批判」掲載。
 「最近思潮教育冬季講習録」　（『小学校』　冬季臨時増刊　
第巻６号）
教育学術研究会　編纂 同文館 93年月0日 冊  中島半次郎「英独教育の比較研究」掲載
 「最近思潮教育冬季講習録」　（『小学校』　冬季増刊） 教育学術研究会　編纂 同文館 94年月日 冊  中島半次郎「公民教育と国民教育」掲載
 『帰一協会叢書』　第５輯　「社会問題と教育問題」 帰一協会　編纂 博文館 98年３月3日 冊  中島半次郎「戦後の教育」掲載
8 『思想叢書　第三編　教育思潮大観』 中島半次郎 東京堂書店 9年0月１日 冊  ケース入
9 『公民教育要領』 中島半次郎 文明協会 9年0月8日 冊 
0 『教育の本質』 中島半次郎 教育研究会 9年４月3日 冊  ケース入
 『東洋教育史』　再版 中島半次郎 早稲田大学出版部 98年６月日 冊 
 『欧米教育史　全』 イー・ヱル・ケンプ原著、中島半
次郎校閲、日高只一訳補
目黒書店 90年0月２日 冊 
3 『人格的教育学の思潮』 中島半次郎 同文館 94年７月１日 冊  8～9頁切り抜き。附録「『人格的教育学の思潮』に対する批評」。
4 『教育論叢学術叢書　第三編　教育即生活論』 教育論叢編輯部　編 文教書院 9年３月0日 冊  中島半次郎「教育と生活」掲載
 『世界改造叢書　教育の改造』 中島半次郎 早稲田大学出版部 99年月8日 冊 
 『人格的教育学と我国の教育』 中島半次郎 同文館 9年５月8日 冊 
 『教科用　教育学全書　教育史教科書　全』 中島半次郎 金港堂書籍 903年４月１日 冊 
8 『教科用　教育学全書　教育史教科書　全』 中島半次郎 金港堂書籍 90年３月日 冊  「内閲願用」の書込、「乞内閲」の貼紙あり。校閲用のため書込・書込
多数。
9 『ヘルバルトに関する攻究　全』　再版 中島半次郎 普及舎 89年１月8日 冊 
30 『日本現代教育学大系』 中島半次郎ほか　篇、大日本学術
協会　編修
モナス 9年0月0日 冊  箱入
3 『教育学説の進化　全』 ジョン・アダムス著、中島半次郎　
訳
文明書院、隆文館図書 9年６月日 冊 
3 『最近教育学の進歩』 早稲田同文館 98年４月日 冊  中島半次郎「最近の教育管理」掲載
33- 〔絵葉書〕（暑中見舞） 小口守一 中島半次郎 90年７月0日（消印） 状  資料番号33（１～08）は同一箱に入っていたもの
33- 〔絵葉書〕（敦賀にて） 中島半次郎 中島賢次 90年３月3日 状 
33-3 〔絵葉書〕（近況報告） 山口五郎 中島賢次 9年 状 
（4）30
資料番号 資　　料　　名 作　成　者 出　版　社 受　取 作成年月日 形態 数量 備　　　　　考
 『修身講義　（早稲田中学講義）』 坪内雄蔵 早稲田大学出版部 冊  本文には「早稲田大学教授中島半次郎講述」とあり
 『教育研究録』　第１回第６号 巣園学社 巣園学舎教育学研究所 9年１月30日 冊  中島半次郎「教育学説の社会的背景」掲載
3 『公民教育講座』　第３号 山海堂出版部 9年９月１日 冊  中島半次郎「教育」掲載
4 『実業補習教育講演集　完』 文部省実業学務局 9年３月 冊  中島半次郎「実業教育の理論」掲載。表紙とれ。巻末数頁補修。
 『英国研究　THE STUDY OF BRITISH EMPIRE』 同文館 9年４月日 冊  中島半次郎「英国の教育」掲載。表紙破損。
 『中島半次郎先生』 中島会 中島会 93年２月0日 冊 4 ケース入
- 『教育学』　（全0頁） 中島半次郎 早稲田大学出版部 冊  No.-とは版が違う。表紙とれ。
- 『教育学』　（全頁） 中島半次郎 早稲田大学出版部 冊  No.-とは版が違う。表紙欠損。
8 『西洋教育史』 中島半次郎 早稲田大学出版部 冊  表紙とれ、ただし背表紙は「倫理学教科書　全　渡辺龍聖・中島半
次郎　共著」とあり。
9 『教育学全書　近世教育史教科書　全』 中島半次郎 金港堂書籍 90年月新版 冊  表紙・頁とれ。落丁・乱丁あり。朱の線書あり。
0 『教育学原理　完』 中島半次郎 早稲田大学出版部 冊 
 『日清間の教育関係』 中島半次郎 日清印刷 90年３月8日 冊 4
 『新時代之問題』　第１編 新時代学会 9年９月日 冊  中島半次郎「学制改革論」掲載
3 『自学主義の教育』 自学奨励会　編纂 隆文館図書 99年２月8日 冊  カバー付
4 『自由教育厳正批判』 明治教育社　編 啓文社書店 93年４月8日 冊  ケース入。中島半次郎「自由教育批判」掲載。
 「最近思潮教育冬季講習録」　（『小学校』　冬季臨時増刊　
第巻６号）
教育学術研究会　編纂 同文館 93年月0日 冊  中島半次郎「英独教育の比較研究」掲載
 「最近思潮教育冬季講習録」　（『小学校』　冬季増刊） 教育学術研究会　編纂 同文館 94年月日 冊  中島半次郎「公民教育と国民教育」掲載
 『帰一協会叢書』　第５輯　「社会問題と教育問題」 帰一協会　編纂 博文館 98年３月3日 冊  中島半次郎「戦後の教育」掲載
8 『思想叢書　第三編　教育思潮大観』 中島半次郎 東京堂書店 9年0月１日 冊  ケース入
9 『公民教育要領』 中島半次郎 文明協会 9年0月8日 冊 
0 『教育の本質』 中島半次郎 教育研究会 9年４月3日 冊  ケース入
 『東洋教育史』　再版 中島半次郎 早稲田大学出版部 98年６月日 冊 
 『欧米教育史　全』 イー・ヱル・ケンプ原著、中島半
次郎校閲、日高只一訳補
目黒書店 90年0月２日 冊 
3 『人格的教育学の思潮』 中島半次郎 同文館 94年７月１日 冊  8～9頁切り抜き。附録「『人格的教育学の思潮』に対する批評」。
4 『教育論叢学術叢書　第三編　教育即生活論』 教育論叢編輯部　編 文教書院 9年３月0日 冊  中島半次郎「教育と生活」掲載
 『世界改造叢書　教育の改造』 中島半次郎 早稲田大学出版部 99年月8日 冊 
 『人格的教育学と我国の教育』 中島半次郎 同文館 9年５月8日 冊 
 『教科用　教育学全書　教育史教科書　全』 中島半次郎 金港堂書籍 903年４月１日 冊 
8 『教科用　教育学全書　教育史教科書　全』 中島半次郎 金港堂書籍 90年３月日 冊  「内閲願用」の書込、「乞内閲」の貼紙あり。校閲用のため書込・書込
多数。
9 『ヘルバルトに関する攻究　全』　再版 中島半次郎 普及舎 89年１月8日 冊 
30 『日本現代教育学大系』 中島半次郎ほか　篇、大日本学術
協会　編修
モナス 9年0月0日 冊  箱入
3 『教育学説の進化　全』 ジョン・アダムス著、中島半次郎　
訳
文明書院、隆文館図書 9年６月日 冊 
3 『最近教育学の進歩』 早稲田同文館 98年４月日 冊  中島半次郎「最近の教育管理」掲載
33- 〔絵葉書〕（暑中見舞） 小口守一 中島半次郎 90年７月0日（消印） 状  資料番号33（１～08）は同一箱に入っていたもの
33- 〔絵葉書〕（敦賀にて） 中島半次郎 中島賢次 90年３月3日 状 
33-3 〔絵葉書〕（近況報告） 山口五郎 中島賢次 9年 状 
300（）
資料番号 資　　料　　名 作　成　者 出　版　社 受　取 作成年月日 形態 数量 備　　　　　考
33-4 〔絵葉書〕（子息病状伺） 倉林源四郎 中島半次郎 98年５月日（消印） 状 
33- 〔絵葉書〕（横須賀にて） （中島）道雄、賢次 中島泰子 94年１月５日（消印） 状 
33- 〔絵葉書〕（暑中見舞） 小林竜雄 中島半次郎 状 
33- 〔絵葉書〕（返信） 山口五郎 中島道雄 ７月日 状 
33-8 〔絵葉書〕（信州湯田中にて書籍礼状） 中島賢次 中島とき子 9年８月0日 状 
33-9 〔絵葉書〕（軽井沢にて） 中島泰子 中島信子 状  鉛筆書
33-0 〔絵葉書〕（暑中見舞） 伊藤孝一 中島半次郎 9年８月3日（消印） 状 
33- 〔絵葉書〕（近況報告） 宮島 中島半次郎 98年９月９日 状 
33- 〔絵葉書〕（熊本にて） 内ヶ崎作三郎 中島半次郎 ５月日 状 
33-3 〔絵葉書〕（暑中見舞） 赤松保羅 中島半次郎 9年８月４日 状 
33-4 〔絵葉書〕（御殿場にて） （中島）道雄 中島泰子 ８月７日（消印） 状 
33- 〔絵葉書〕（暑中見舞） 原田実 中島半次郎 ８月日 状 
33- 〔絵葉書〕（近況報告） 實藤恵秀 中島半次郎 （9年夏）日 状 
33- 〔絵葉書〕（軽井沢にて） （中島）賢次 中島信子 9年８月0日（消印） 状  鉛筆書
33-8 〔絵葉書〕（信州星野温泉にて） 中島半次郎 中島信子 ８月9日 状 
33-9 〔絵葉書〕（北京情勢） 石橋哲爾 中島半次郎 94年９月２日 状 
33-0 〔絵葉書〕（近郊報告） 徳島県立徳島中学校内　田所国輝 中島半次郎 90年0月４日（消印） 状 
33- 〔絵葉書〕（中禅寺湖畔にて） 石山正隆 中島半次郎 9年８月0日 状 
33- 〔絵葉書〕（武州御嶽山にて） 小林宗重 中島半次郎 9年８月５日（消印） 状 
33-3 〔絵葉書〕（近況報告） 山口五郎 中島道雄 ５月0日 状 
33-4 〔絵葉書〕（選挙の礼状） 鳩山一郎 中島半次郎 状 
33- 〔絵葉書〕（暑中見舞） 辻三郎 中島半次郎 9年７月日 状 
33- 〔絵葉書〕（上高地より帰京延期連絡） （中島）道雄 中島賢次 99年７月日（消印） 状 
33- 〔絵葉書〕（年賀状） 道明義太郎 中島賢次郎 90年１月１日 状 
33-8 〔葉書〕（帰京日連絡） 坪内雄蔵 中島半次郎 99年３月3日 状 
33-9 〔絵葉書〕（書籍受取連絡） 中島半次郎 中島道雄 １月3日 状 
33-30 〔絵葉書〕（近況報告） 根岸一 中島半次郎 98年９月５日（消印） 状 
33-3 〔葉書〕（転居通知） 片山伸 中島半次郎 93年８月日 状  一部破損。印刷。
33-3 〔絵葉書〕（年賀状） 山口五郎 中島道雄、中島賢次 94年１月１日 状 
33-33 〔絵葉書〕（近況報告） 山口五郎 中島道雄 ５月日 状 
33-34 〔絵葉書〕（近況報告） 山口弘 中島道雄 ９月9日 状 
33-3 〔絵葉書〕（誕生祝） （中島）賢次 中島信子 9年２月日 状 
33-3 〔絵葉書〕（礼状） 熊本県高瀬町小学校　武田又男 中島半次郎 状 
33-3 〔絵葉書〕（湯田中温泉にて） 中島のふ 中島とき子 9年８月8日 状 
33-38 〔絵葉書〕（加賀粟津温泉にて） 関明 中島半次郎 状 
33-39 〔絵葉書〕（返信） 根本広明 中島賢二 状 
33-40 〔絵葉書〕（近況報告） 山口みよ 中島信子 （90年）3日（消印） 状 
33-4 〔絵葉書〕（菓子礼状） 弘 中島道雄 908年４月６日 状  折れ
33-4 〔絵葉書〕（暑中見舞） 和歌山第六一聠隊一年志願兵　丸
山信次
中島半次郎 98年８月３日 状 
33-43 〔絵葉書〕（暑中見舞） 喜田村正久 中島半次郎 9年７月3日 状 
（）99
資料番号 資　　料　　名 作　成　者 出　版　社 受　取 作成年月日 形態 数量 備　　　　　考
33-4 〔絵葉書〕（子息病状伺） 倉林源四郎 中島半次郎 98年５月日（消印） 状 
33- 〔絵葉書〕（横須賀にて） （中島）道雄、賢次 中島泰子 94年１月５日（消印） 状 
33- 〔絵葉書〕（暑中見舞） 小林竜雄 中島半次郎 状 
33- 〔絵葉書〕（返信） 山口五郎 中島道雄 ７月日 状 
33-8 〔絵葉書〕（信州湯田中にて書籍礼状） 中島賢次 中島とき子 9年８月0日 状 
33-9 〔絵葉書〕（軽井沢にて） 中島泰子 中島信子 状  鉛筆書
33-0 〔絵葉書〕（暑中見舞） 伊藤孝一 中島半次郎 9年８月3日（消印） 状 
33- 〔絵葉書〕（近況報告） 宮島 中島半次郎 98年９月９日 状 
33- 〔絵葉書〕（熊本にて） 内ヶ崎作三郎 中島半次郎 ５月日 状 
33-3 〔絵葉書〕（暑中見舞） 赤松保羅 中島半次郎 9年８月４日 状 
33-4 〔絵葉書〕（御殿場にて） （中島）道雄 中島泰子 ８月７日（消印） 状 
33- 〔絵葉書〕（暑中見舞） 原田実 中島半次郎 ８月日 状 
33- 〔絵葉書〕（近況報告） 實藤恵秀 中島半次郎 （9年夏）日 状 
33- 〔絵葉書〕（軽井沢にて） （中島）賢次 中島信子 9年８月0日（消印） 状  鉛筆書
33-8 〔絵葉書〕（信州星野温泉にて） 中島半次郎 中島信子 ８月9日 状 
33-9 〔絵葉書〕（北京情勢） 石橋哲爾 中島半次郎 94年９月２日 状 
33-0 〔絵葉書〕（近郊報告） 徳島県立徳島中学校内　田所国輝 中島半次郎 90年0月４日（消印） 状 
33- 〔絵葉書〕（中禅寺湖畔にて） 石山正隆 中島半次郎 9年８月0日 状 
33- 〔絵葉書〕（武州御嶽山にて） 小林宗重 中島半次郎 9年８月５日（消印） 状 
33-3 〔絵葉書〕（近況報告） 山口五郎 中島道雄 ５月0日 状 
33-4 〔絵葉書〕（選挙の礼状） 鳩山一郎 中島半次郎 状 
33- 〔絵葉書〕（暑中見舞） 辻三郎 中島半次郎 9年７月日 状 
33- 〔絵葉書〕（上高地より帰京延期連絡） （中島）道雄 中島賢次 99年７月日（消印） 状 
33- 〔絵葉書〕（年賀状） 道明義太郎 中島賢次郎 90年１月１日 状 
33-8 〔葉書〕（帰京日連絡） 坪内雄蔵 中島半次郎 99年３月3日 状 
33-9 〔絵葉書〕（書籍受取連絡） 中島半次郎 中島道雄 １月3日 状 
33-30 〔絵葉書〕（近況報告） 根岸一 中島半次郎 98年９月５日（消印） 状 
33-3 〔葉書〕（転居通知） 片山伸 中島半次郎 93年８月日 状  一部破損。印刷。
33-3 〔絵葉書〕（年賀状） 山口五郎 中島道雄、中島賢次 94年１月１日 状 
33-33 〔絵葉書〕（近況報告） 山口五郎 中島道雄 ５月日 状 
33-34 〔絵葉書〕（近況報告） 山口弘 中島道雄 ９月9日 状 
33-3 〔絵葉書〕（誕生祝） （中島）賢次 中島信子 9年２月日 状 
33-3 〔絵葉書〕（礼状） 熊本県高瀬町小学校　武田又男 中島半次郎 状 
33-3 〔絵葉書〕（湯田中温泉にて） 中島のふ 中島とき子 9年８月8日 状 
33-38 〔絵葉書〕（加賀粟津温泉にて） 関明 中島半次郎 状 
33-39 〔絵葉書〕（返信） 根本広明 中島賢二 状 
33-40 〔絵葉書〕（近況報告） 山口みよ 中島信子 （90年）3日（消印） 状 
33-4 〔絵葉書〕（菓子礼状） 弘 中島道雄 908年４月６日 状  折れ
33-4 〔絵葉書〕（暑中見舞） 和歌山第六一聠隊一年志願兵　丸
山信次
中島半次郎 98年８月３日 状 
33-43 〔絵葉書〕（暑中見舞） 喜田村正久 中島半次郎 9年７月3日 状 
98（）
資料番号 資　　料　　名 作　成　者 出　版　社 受　取 作成年月日 形態 数量 備　　　　　考
33-44 〔絵葉書〕（暑中見舞） 喜多兵輔 中島半次郎 ８月２日 状 
33-4 〔絵葉書〕（残暑見舞） 高橋宗吾 中島半次郎 状 
33-4 〔絵葉書〕（暑中見舞） 佐々木八郎 中島半次郎 98年８月５日 状 
33-4 〔絵葉書〕（小田原にて） 中島道雄 中島賢次 9年６月日（消印） 状 
33-48 〔絵葉書〕（近況報告） 山口大造 中島賢次 90年８月8日（消印） 状 
33-49 〔絵葉書〕 小山鬼子三 中島半二郎 90年９月4日 状  一部欠損。文面なし。
33-0 〔絵葉書〕（入学祝） SH 生 中島賢次 98年５月７日 状 
33- 〔絵葉書〕（鹿児島にて） 柴野秀夫 中島半次郎 98年８月日（消印） 状 
33- 〔絵葉書〕（湖北省漢口にて） 高橋寅雄 中島半次郎 状 
33-3 〔絵葉書〕（菓子礼状） みよ 中島のぶ子 90年0月9日 状 
33-4 〔絵葉書〕（年賀状） 吉田勝久馬 中島半次郎 状 
33- 〔絵葉書〕（年賀状） 佐藤晋 中島賢次 9年１月１日 状 
33- 〔絵葉書〕（近況報告） 山口敬四郎 中島道雄 90年７月５日 状 
33- 〔絵葉書〕（近況報告） 佐藤孝 中島賢次 ７月8日 状 
33-8 〔絵葉書〕（近況報告） 大河原誠 中島ミチヲ、ケンジ 9年0月日（消印） 状 
33-9 〔絵葉書〕（誕生祝） 中島道雄 中島信子 9年２月日 状 
33-0 〔絵葉書〕（暑中見舞） 金光國関 中島半次郎 98年７月3日 状 
33- 〔絵葉書〕（年賀状） 麻田宏 中島賢次 90年１月１日（消印） 状 
33- 〔絵葉書〕（暑中見舞） 宮里文雄 中島半次郎 ８月4日 状 
33-3 〔絵葉書〕（公演案内） 宝塚音楽歌劇学校　宝塚小女歌劇
団
中島半次郎 99年５月 状 
33-4 〔絵葉書〕（暑中見舞） 小沢恒一 中島半次郎 状 
33- 〔絵葉書〕（年賀状） 川崎猛 中島道雄 状 
33- 〔絵葉書〕（返信） 根村當三郎 中島道雄 9年３月4日 状 
33- 〔絵葉書〕（年賀状） 岩崎秀之 中島道雄 9年１月元旦 状 
33-8 〔絵葉書〕（仙台にて） （中島）道雄 中島賢次 ７月3日 状 
33-9 〔絵葉書〕（朝鮮木浦にて） 内ヶ崎作三郎 中島半次郎 ８月4日 状 
33-0 〔絵葉書〕（暑中見舞） 唐木一雄 中島半次郎 94年８月１日（消印） 状 
33- 〔絵葉書〕（暑中見舞） 伊藤孝一 中島半次郎 94年８月4日 状 
33- 〔絵葉書〕（近況報告と学長問題について） 村本猶太郎 中島半次郎 9年８月9日 状 
33-3 〔絵葉書〕（猪苗代湖畔にて） （中島）道雄 中島賢次 99年５月日（消印） 状 
33-4 〔絵葉書〕（長野松原湖にて） （中島）道雄 中島半次郎 日 状 
33- 〔絵葉書〕（年賀状） 橘三千三 中島半次郎 9年１月元旦 状 
33- 〔絵葉書〕（珍品恵贈の礼状） 高田早苗 中島半次郎 94年月9日 状 
33- 〔絵葉書〕（伊豆長岡にて） 高田早苗 中島半次郎 93年８月3日 状 
33-8 〔絵葉書〕（珍味恵贈の礼状） 高田早苗 中島半次郎 9年１月3日 状 
33-9 〔絵葉書〕（年賀状） 渡辺新三郎 中島半次郎 9年１月１日（消印） 状 
33-80 〔絵葉書〕（直江津にて） 平岡伸一 中島半次郎 90年４月日 状 
33-8 〔絵葉書〕（近郊報告） 荒井元四郎 中島半次郎 ４月9日 状 
33-8 〔絵葉書〕（年賀状） 山本芳助 中島半次郎 9年１月元旦 状 
33-83 〔絵葉書〕（近況報告） （中島）賢次 中島半次郎 状 
（8）9
資料番号 資　　料　　名 作　成　者 出　版　社 受　取 作成年月日 形態 数量 備　　　　　考
33-44 〔絵葉書〕（暑中見舞） 喜多兵輔 中島半次郎 ８月２日 状 
33-4 〔絵葉書〕（残暑見舞） 高橋宗吾 中島半次郎 状 
33-4 〔絵葉書〕（暑中見舞） 佐々木八郎 中島半次郎 98年８月５日 状 
33-4 〔絵葉書〕（小田原にて） 中島道雄 中島賢次 9年６月日（消印） 状 
33-48 〔絵葉書〕（近況報告） 山口大造 中島賢次 90年８月8日（消印） 状 
33-49 〔絵葉書〕 小山鬼子三 中島半二郎 90年９月4日 状  一部欠損。文面なし。
33-0 〔絵葉書〕（入学祝） SH 生 中島賢次 98年５月７日 状 
33- 〔絵葉書〕（鹿児島にて） 柴野秀夫 中島半次郎 98年８月日（消印） 状 
33- 〔絵葉書〕（湖北省漢口にて） 高橋寅雄 中島半次郎 状 
33-3 〔絵葉書〕（菓子礼状） みよ 中島のぶ子 90年0月9日 状 
33-4 〔絵葉書〕（年賀状） 吉田勝久馬 中島半次郎 状 
33- 〔絵葉書〕（年賀状） 佐藤晋 中島賢次 9年１月１日 状 
33- 〔絵葉書〕（近況報告） 山口敬四郎 中島道雄 90年７月５日 状 
33- 〔絵葉書〕（近況報告） 佐藤孝 中島賢次 ７月8日 状 
33-8 〔絵葉書〕（近況報告） 大河原誠 中島ミチヲ、ケンジ 9年0月日（消印） 状 
33-9 〔絵葉書〕（誕生祝） 中島道雄 中島信子 9年２月日 状 
33-0 〔絵葉書〕（暑中見舞） 金光國関 中島半次郎 98年７月3日 状 
33- 〔絵葉書〕（年賀状） 麻田宏 中島賢次 90年１月１日（消印） 状 
33- 〔絵葉書〕（暑中見舞） 宮里文雄 中島半次郎 ８月4日 状 
33-3 〔絵葉書〕（公演案内） 宝塚音楽歌劇学校　宝塚小女歌劇
団
中島半次郎 99年５月 状 
33-4 〔絵葉書〕（暑中見舞） 小沢恒一 中島半次郎 状 
33- 〔絵葉書〕（年賀状） 川崎猛 中島道雄 状 
33- 〔絵葉書〕（返信） 根村當三郎 中島道雄 9年３月4日 状 
33- 〔絵葉書〕（年賀状） 岩崎秀之 中島道雄 9年１月元旦 状 
33-8 〔絵葉書〕（仙台にて） （中島）道雄 中島賢次 ７月3日 状 
33-9 〔絵葉書〕（朝鮮木浦にて） 内ヶ崎作三郎 中島半次郎 ８月4日 状 
33-0 〔絵葉書〕（暑中見舞） 唐木一雄 中島半次郎 94年８月１日（消印） 状 
33- 〔絵葉書〕（暑中見舞） 伊藤孝一 中島半次郎 94年８月4日 状 
33- 〔絵葉書〕（近況報告と学長問題について） 村本猶太郎 中島半次郎 9年８月9日 状 
33-3 〔絵葉書〕（猪苗代湖畔にて） （中島）道雄 中島賢次 99年５月日（消印） 状 
33-4 〔絵葉書〕（長野松原湖にて） （中島）道雄 中島半次郎 日 状 
33- 〔絵葉書〕（年賀状） 橘三千三 中島半次郎 9年１月元旦 状 
33- 〔絵葉書〕（珍品恵贈の礼状） 高田早苗 中島半次郎 94年月9日 状 
33- 〔絵葉書〕（伊豆長岡にて） 高田早苗 中島半次郎 93年８月3日 状 
33-8 〔絵葉書〕（珍味恵贈の礼状） 高田早苗 中島半次郎 9年１月3日 状 
33-9 〔絵葉書〕（年賀状） 渡辺新三郎 中島半次郎 9年１月１日（消印） 状 
33-80 〔絵葉書〕（直江津にて） 平岡伸一 中島半次郎 90年４月日 状 
33-8 〔絵葉書〕（近郊報告） 荒井元四郎 中島半次郎 ４月9日 状 
33-8 〔絵葉書〕（年賀状） 山本芳助 中島半次郎 9年１月元旦 状 
33-83 〔絵葉書〕（近況報告） （中島）賢次 中島半次郎 状 
9（9）
資料番号 資　　料　　名 作　成　者 出　版　社 受　取 作成年月日 形態 数量 備　　　　　考
33-84 〔絵葉書〕（三菱職工学校の件につき） 橋本文衛 中島半次郎 日 状 
33-8 〔絵葉書〕（石巻にて） 鈴木衷 中島半次郎 9年２月8日 状 
33-8 〔絵葉書〕（礼状） 小沢恒一 中島半次郎 9年９月４日 状 
33-8 〔絵葉書〕（書籍礼状） 飯塚半衛 中島半次郎 0月8日 状 
33-88 〔絵葉書〕（大正天皇御大礼祝） 村本猶太郎 中島半次郎 （9年）月0日 状 
33-89 〔絵葉書〕（近況報告） 松下政蔵 中島半次郎 94年５月日 状 
33-90 〔絵葉書〕（年賀状） 池部鶴彦 中島半次郎 94年１月１日 状 
33-9 〔絵葉書〕（年賀状） 牧野典次 中島半次郎 909年１月１日 状 
33-9 〔絵葉書〕（年賀状） 大塚武之 中島半次郎 状  一部欠損
33-93 〔絵葉書〕（農村研究について） 児玉庄太郎 中島半次郎 9年８月30日 状 
33-94 〔絵葉書〕（天津にて在地知人紹介願） 向後順一郎 中島半次郎 ７月日 状 
33-9 〔絵葉書〕（新潟にて） 牧野古城 中島半次郎 ８月日 状 
33-9 〔絵葉書〕（暑中見舞） 西崎武 中島半次郎 9年７月日 状 
33-9 〔絵葉書〕（帰国連絡） 原田実 中島半次郎 94年７月日 状 
33-98 〔絵葉書〕（近況報告） 田村隆一 中島半次郎 9年８月３日（消印） 状 
33-99 〔絵葉書〕（暑中見舞） 喜田村正久 中島半次郎 9年８月日 状 
33-00 〔絵葉書〕（暑中見舞） 小林竜雄 中島半次郎 9年８月日 状 
33-0 〔絵葉書〕（年賀状） 大森長三郎、喜代子、魁 中島半次郎 93年１月１日 状 
33-0 〔絵葉書〕（原稿返却願） 保科孝一 中島半次郎 ９月日 状 
33-03 〔絵葉書〕（陸前渡の波海水浴場にて） 鈴木衷、田原天南 中島半次郎 9年７月3日 状 
33-04 〔絵葉書〕（暑中見舞） 安部新策 中島半次郎 94年８月５日 状 
33-0 〔絵葉書〕（年賀状） 山本芳助 中島半次郎 9年１月１日 状 
33-0 〔絵葉書〕（年賀状） 野田豊実 中島半次郎 ９日 状 
33-0 〔絵葉書〕（暑中見舞） 加藤知正 中島半次郎 ７月4日 状 
33-08 〔絵葉書〕（講義範囲について） 姉崎正治 中島半次郎 月３日（消印） 状 
33-09 〔絵葉書〕（近況報告） 菊池真人 中島半次郎 93年４月3日（消印） 状 
33-0 〔絵葉書〕（近況報告） 土井良 中島半次郎 93年５月日 状 
33- 〔絵葉書〕（時任武子氏等所在） 中島半次郎 中島道雄、賢次 9年７月0日 状 
33- 〔絵葉書〕（近況報告） 山口弘 中島半次郎 0月日 状 
33-3 〔絵葉書〕（年賀状） 関本幸太郎 中島半次郎 9年１月１日 状 
33-4 〔絵葉書〕（土肥温泉にて） 中島半次郎 中島信子 ８月日 状 
33- 〔絵葉書〕（暑中見舞） 時岡征太郎 中島半次郎 ８月３日 状 
33- 〔絵葉書〕（暑中見舞） 学院英語部委員二学年 I 組　飯田
要三
中島半次郎 状 
33- 〔絵葉書〕（暑中見舞） 山河貞 中島半次郎 ８月0日 状 
33-8 〔絵葉書〕（暑中見舞） 渡部忠江 中島半次郎 9年８月日 状 
33-9 〔絵葉書〕（年賀状） 青木新 中島半次郎 １月１日（消印） 状 
33-0 〔絵葉書〕（京都にて） 山口弘 中島半次郎 9年９月日 状 
33- 〔絵葉書〕（近況報告） 五十嵐力 中島半次郎 月9日 状 
33- 〔絵葉書〕（修学旅行にて） 山口敬四郎 中島道雄 月0日 状 
33-3 〔絵葉書〕（土肥温泉にて） 中島半次郎 中島信子 9年８月日 状  鉛筆書
（0）9
資料番号 資　　料　　名 作　成　者 出　版　社 受　取 作成年月日 形態 数量 備　　　　　考
33-84 〔絵葉書〕（三菱職工学校の件につき） 橋本文衛 中島半次郎 日 状 
33-8 〔絵葉書〕（石巻にて） 鈴木衷 中島半次郎 9年２月8日 状 
33-8 〔絵葉書〕（礼状） 小沢恒一 中島半次郎 9年９月４日 状 
33-8 〔絵葉書〕（書籍礼状） 飯塚半衛 中島半次郎 0月8日 状 
33-88 〔絵葉書〕（大正天皇御大礼祝） 村本猶太郎 中島半次郎 （9年）月0日 状 
33-89 〔絵葉書〕（近況報告） 松下政蔵 中島半次郎 94年５月日 状 
33-90 〔絵葉書〕（年賀状） 池部鶴彦 中島半次郎 94年１月１日 状 
33-9 〔絵葉書〕（年賀状） 牧野典次 中島半次郎 909年１月１日 状 
33-9 〔絵葉書〕（年賀状） 大塚武之 中島半次郎 状  一部欠損
33-93 〔絵葉書〕（農村研究について） 児玉庄太郎 中島半次郎 9年８月30日 状 
33-94 〔絵葉書〕（天津にて在地知人紹介願） 向後順一郎 中島半次郎 ７月日 状 
33-9 〔絵葉書〕（新潟にて） 牧野古城 中島半次郎 ８月日 状 
33-9 〔絵葉書〕（暑中見舞） 西崎武 中島半次郎 9年７月日 状 
33-9 〔絵葉書〕（帰国連絡） 原田実 中島半次郎 94年７月日 状 
33-98 〔絵葉書〕（近況報告） 田村隆一 中島半次郎 9年８月３日（消印） 状 
33-99 〔絵葉書〕（暑中見舞） 喜田村正久 中島半次郎 9年８月日 状 
33-00 〔絵葉書〕（暑中見舞） 小林竜雄 中島半次郎 9年８月日 状 
33-0 〔絵葉書〕（年賀状） 大森長三郎、喜代子、魁 中島半次郎 93年１月１日 状 
33-0 〔絵葉書〕（原稿返却願） 保科孝一 中島半次郎 ９月日 状 
33-03 〔絵葉書〕（陸前渡の波海水浴場にて） 鈴木衷、田原天南 中島半次郎 9年７月3日 状 
33-04 〔絵葉書〕（暑中見舞） 安部新策 中島半次郎 94年８月５日 状 
33-0 〔絵葉書〕（年賀状） 山本芳助 中島半次郎 9年１月１日 状 
33-0 〔絵葉書〕（年賀状） 野田豊実 中島半次郎 ９日 状 
33-0 〔絵葉書〕（暑中見舞） 加藤知正 中島半次郎 ７月4日 状 
33-08 〔絵葉書〕（講義範囲について） 姉崎正治 中島半次郎 月３日（消印） 状 
33-09 〔絵葉書〕（近況報告） 菊池真人 中島半次郎 93年４月3日（消印） 状 
33-0 〔絵葉書〕（近況報告） 土井良 中島半次郎 93年５月日 状 
33- 〔絵葉書〕（時任武子氏等所在） 中島半次郎 中島道雄、賢次 9年７月0日 状 
33- 〔絵葉書〕（近況報告） 山口弘 中島半次郎 0月日 状 
33-3 〔絵葉書〕（年賀状） 関本幸太郎 中島半次郎 9年１月１日 状 
33-4 〔絵葉書〕（土肥温泉にて） 中島半次郎 中島信子 ８月日 状 
33- 〔絵葉書〕（暑中見舞） 時岡征太郎 中島半次郎 ８月３日 状 
33- 〔絵葉書〕（暑中見舞） 学院英語部委員二学年 I 組　飯田
要三
中島半次郎 状 
33- 〔絵葉書〕（暑中見舞） 山河貞 中島半次郎 ８月0日 状 
33-8 〔絵葉書〕（暑中見舞） 渡部忠江 中島半次郎 9年８月日 状 
33-9 〔絵葉書〕（年賀状） 青木新 中島半次郎 １月１日（消印） 状 
33-0 〔絵葉書〕（京都にて） 山口弘 中島半次郎 9年９月日 状 
33- 〔絵葉書〕（近況報告） 五十嵐力 中島半次郎 月9日 状 
33- 〔絵葉書〕（修学旅行にて） 山口敬四郎 中島道雄 月0日 状 
33-3 〔絵葉書〕（土肥温泉にて） 中島半次郎 中島信子 9年８月日 状  鉛筆書
94（）
資料番号 資　　料　　名 作　成　者 出　版　社 受　取 作成年月日 形態 数量 備　　　　　考
33-4 〔絵葉書〕（年賀状） 波多野貞之助 中島半次郎 9年１月１日 状 
33- 〔絵葉書〕（近況報告） 白根沢英一 中島半次郎 9年0月3日（消印） 状 
33- 〔絵葉書〕（早大校外教育部について） 東儀秀治（鉄笛） 中島半次郎 90年８月３日 状 
33- 〔絵葉書〕（千葉県勝浦にて） 村川堅固 中島半次郎 状 
33-8 〔絵葉書〕（房州富浦にて） 向後順一郎 中島半次郎 9年８月日 状 
33-9 〔絵葉書〕（暑中見舞） 吉田太郎 中島半次郎 9年８月４日（消印） 状 
33-30 〔絵葉書〕（暑中見舞） 渡部忠江 中島半次郎 状 
33-3 〔絵葉書〕（暑中見舞） 奥田直輔 中島半次郎 9年９月１日（消印） 状 
33-3 〔絵葉書〕（函館商業高校着任挨拶） 岡田萬雄 中島半次郎 9年３月２日 状 
33-33 〔絵葉書〕（暑中見舞） 喜田村正久 中島半次郎 9年８月６日 状 
33-34 〔絵葉書〕（年賀状） 坪内雄蔵 中島半次郎 9年１月２日 状 
33-3 〔絵葉書〕（暑中見舞） 島村抱月、中村吉蔵、松井須磨子 中島半次郎 9年８月９日（消印） 状  印刷
33-3 〔絵葉書〕（暑中見舞） 高市義寛 中島半次郎 ８月５日 状 
33-3 〔絵葉書〕（暑中見舞） 早稲田大学高師英語科学生　根岸
一
中島半次郎 9年８月５日 状 
33-38 〔絵葉書〕（暑中見舞） 鈴木衷 中島半次郎 9年７月4日 状 
33-39 〔絵葉書〕（近況報告） 北昤吉 中島半次郎 9年８月６日 状 
33-40 〔絵葉書〕（暑中見舞） 斎藤正治 中島半次郎 状 
33-4 〔絵葉書〕（礼状） 松島武之 中島半次郎 状 
33-4 〔絵葉書〕（年賀状） 松島武之 中島半次郎 94年１月１日 状 
33-43 〔絵葉書〕（礼状） 小山鬼子三 中島半次郎 98年７月3日 状 
33-44 〔絵葉書〕（台北早稲田倶楽部創設） 東儀秀治（鉄笛） 中島半次郎 9年４月4日 状 
33-4 〔絵葉書〕（暑中見舞） 上原元英 中島半次郎 状 
33-4 〔絵葉書〕（近況報告） 山本芳助 中島半次郎 9年３月3日 状 
33-4 〔絵葉書〕（総選挙賛助願） 鳩山一郎 中島半次郎 9年４月４日（消印） 状  印刷
33-48 〔絵葉書〕（年賀状） 宮田脩 中島半次郎 9年１月１日 状 
33-49 〔絵葉書〕（干物送付連絡） 坪内雄蔵 中島半次郎 １月9日 状 
33-0 〔絵葉書〕（礼状） 斎藤庫四郎 中島半次郎 94年８月3日 状 
33- 〔絵葉書〕（礼状） 向後順一郎 中島半次郎 ８月３日 状 
33- 〔絵葉書〕（上総鹿野山にて） 向後順一郎 中島半次郎 ８月0日 状 
33-3 〔絵葉書〕（暑中見舞） 荒川藤一郎 中島半次郎 9年９月２日（消印） 状 
33-4 〔絵葉書〕（仙台にて） 関明 中島半次郎 9年７月8日 状 
33- 〔絵葉書〕（奈良にて） 山口弘 中島半次郎 90年５月9日 状 
33- 〔絵葉書〕（天津にて） 中島半次郎 中島道雄 90年月７日（消印） 状 
33- 〔絵葉書〕（修学旅行にて） 山口敬四郎 中島賢次 9年月9日 状 
33-8 〔絵葉書〕（暑中見舞） 菅沼太一郎 中島半次郎 94年８月日 状 
33-9 〔絵葉書〕（近況報告） 平野進 中島賢次 １月日 状  鉛筆書
33-0 〔絵葉書〕（年賀状） 堀川喜重 中島賢次 98年１月５日（消印） 状 
33- 〔絵葉書〕（近況報告） 太田秀一 中島半次郎 98年４月8日 状 
33- 〔絵葉書〕（見送りの礼状下書） 中島半次郎 永山政規 状  鉛筆書
33-3 〔絵葉書〕（修学旅行にて） 山口敬四郎 中島道雄 9年0月日 状 
（）93
資料番号 資　　料　　名 作　成　者 出　版　社 受　取 作成年月日 形態 数量 備　　　　　考
33-4 〔絵葉書〕（年賀状） 波多野貞之助 中島半次郎 9年１月１日 状 
33- 〔絵葉書〕（近況報告） 白根沢英一 中島半次郎 9年0月3日（消印） 状 
33- 〔絵葉書〕（早大校外教育部について） 東儀秀治（鉄笛） 中島半次郎 90年８月３日 状 
33- 〔絵葉書〕（千葉県勝浦にて） 村川堅固 中島半次郎 状 
33-8 〔絵葉書〕（房州富浦にて） 向後順一郎 中島半次郎 9年８月日 状 
33-9 〔絵葉書〕（暑中見舞） 吉田太郎 中島半次郎 9年８月４日（消印） 状 
33-30 〔絵葉書〕（暑中見舞） 渡部忠江 中島半次郎 状 
33-3 〔絵葉書〕（暑中見舞） 奥田直輔 中島半次郎 9年９月１日（消印） 状 
33-3 〔絵葉書〕（函館商業高校着任挨拶） 岡田萬雄 中島半次郎 9年３月２日 状 
33-33 〔絵葉書〕（暑中見舞） 喜田村正久 中島半次郎 9年８月６日 状 
33-34 〔絵葉書〕（年賀状） 坪内雄蔵 中島半次郎 9年１月２日 状 
33-3 〔絵葉書〕（暑中見舞） 島村抱月、中村吉蔵、松井須磨子 中島半次郎 9年８月９日（消印） 状  印刷
33-3 〔絵葉書〕（暑中見舞） 高市義寛 中島半次郎 ８月５日 状 
33-3 〔絵葉書〕（暑中見舞） 早稲田大学高師英語科学生　根岸
一
中島半次郎 9年８月５日 状 
33-38 〔絵葉書〕（暑中見舞） 鈴木衷 中島半次郎 9年７月4日 状 
33-39 〔絵葉書〕（近況報告） 北昤吉 中島半次郎 9年８月６日 状 
33-40 〔絵葉書〕（暑中見舞） 斎藤正治 中島半次郎 状 
33-4 〔絵葉書〕（礼状） 松島武之 中島半次郎 状 
33-4 〔絵葉書〕（年賀状） 松島武之 中島半次郎 94年１月１日 状 
33-43 〔絵葉書〕（礼状） 小山鬼子三 中島半次郎 98年７月3日 状 
33-44 〔絵葉書〕（台北早稲田倶楽部創設） 東儀秀治（鉄笛） 中島半次郎 9年４月4日 状 
33-4 〔絵葉書〕（暑中見舞） 上原元英 中島半次郎 状 
33-4 〔絵葉書〕（近況報告） 山本芳助 中島半次郎 9年３月3日 状 
33-4 〔絵葉書〕（総選挙賛助願） 鳩山一郎 中島半次郎 9年４月４日（消印） 状  印刷
33-48 〔絵葉書〕（年賀状） 宮田脩 中島半次郎 9年１月１日 状 
33-49 〔絵葉書〕（干物送付連絡） 坪内雄蔵 中島半次郎 １月9日 状 
33-0 〔絵葉書〕（礼状） 斎藤庫四郎 中島半次郎 94年８月3日 状 
33- 〔絵葉書〕（礼状） 向後順一郎 中島半次郎 ８月３日 状 
33- 〔絵葉書〕（上総鹿野山にて） 向後順一郎 中島半次郎 ８月0日 状 
33-3 〔絵葉書〕（暑中見舞） 荒川藤一郎 中島半次郎 9年９月２日（消印） 状 
33-4 〔絵葉書〕（仙台にて） 関明 中島半次郎 9年７月8日 状 
33- 〔絵葉書〕（奈良にて） 山口弘 中島半次郎 90年５月9日 状 
33- 〔絵葉書〕（天津にて） 中島半次郎 中島道雄 90年月７日（消印） 状 
33- 〔絵葉書〕（修学旅行にて） 山口敬四郎 中島賢次 9年月9日 状 
33-8 〔絵葉書〕（暑中見舞） 菅沼太一郎 中島半次郎 94年８月日 状 
33-9 〔絵葉書〕（近況報告） 平野進 中島賢次 １月日 状  鉛筆書
33-0 〔絵葉書〕（年賀状） 堀川喜重 中島賢次 98年１月５日（消印） 状 
33- 〔絵葉書〕（近況報告） 太田秀一 中島半次郎 98年４月8日 状 
33- 〔絵葉書〕（見送りの礼状下書） 中島半次郎 永山政規 状  鉛筆書
33-3 〔絵葉書〕（修学旅行にて） 山口敬四郎 中島道雄 9年0月日 状 
9（3）
資料番号 資　　料　　名 作　成　者 出　版　社 受　取 作成年月日 形態 数量 備　　　　　考
33-4 〔絵葉書〕（長野小谷温泉にて） 中島道雄 中島賢次 99年８月７日 状  鉛筆書
33- 〔絵葉書〕（年賀状） 支那学会 中島半次郎 909年１月１日 状  印刷。「支那学会印証」印あり。
33- 〔絵葉書〕（曹洞宗中学林着任挨拶） 青柳宗平 中島半次郎 0月６日 状 
33- 〔絵葉書〕（近況報告） 鈴木茂 中島半次郎 9年９月0日 状 
33-8 〔絵葉書〕（水戸にて） 堀川善雄 中島半次郎 8日 状 
33-9 〔絵葉書〕（宮島にて） 山口弘 中島半次郎 908年３月日 状  鉛筆書
33-0 〔葉書〕（前泊の誘い） 川上俊秀 中島道雄 99年0月６日（消印） 状 
33- 〔葉書〕（誕生祝品送付連絡） 中島信 中島道雄、賢次 9年５月4日 状 
33- 〔葉書〕（近況報告） 山口弘 中島道雄、賢次 9年４月日 状 
33-3 〔葉書〕（アート・スミスの夜間飛行見学） 山口五郎 中島道雄、賢次 9年５月２日 状 
33-4 〔葉書〕（近況報告） 中島信子 中島道雄、賢次 9年６月日（消印） 状 
33- 〔葉書〕（近況報告） 山口敬四郎 中島道雄 9年0月3日 状 
33- 〔葉書〕（中学校入学祝） 山口弘 中島道雄 9年４月１日 状 
33- 〔葉書〕（近況報告） 中島のぶ 中島道雄 9年８月５日 状 
33-8 〔葉書〕（近況報告） 中島のふ 中島道雄 9年月3日 状 
33-9 〔絵葉書〕（近況報告） 中島のふ 中島道雄 9年８月3日 状 
33-80 〔絵葉書〕（近況報告） 薄井福治 中島半次郎 ８月日 状 
33-8 〔葉書〕（年賀状） 喜田三五 中島道雄 １月１日 状 
33-8 〔葉書〕（年賀状） 山口敬四郎 中島道雄 9年１月１日 状 
33-83 〔葉書〕（近況報告） 山口弘 中島半次郎 9年５月9日 状 
33-84 〔葉書〕（雑誌送付願） 中島信 中島道雄 9年月3日 状 
33-8 〔葉書〕（病気見舞） 中島精一 中島道雄 9年１月８日（消印） 状 
33-8 〔葉書〕（年賀状） 中井次郎 中島半次郎 90年１月１日 状 
33-8 〔葉書〕（年賀状） 佐藤甫鞠躬 中島半次郎 １月１日 状 
33-88 〔絵葉書〕（信州湯田中にて） 小山鬼子三 中島半次郎 93年８月9日 状 
33-89 〔絵葉書〕（暑中見舞） 村川房 中島信子 90年８月６日 状 
33-90 〔絵葉書〕（日光湯元にて） （中島）道雄 中島信子、賢次 94年７月日（消印） 状 
33-9 〔絵葉書〕（伊香保温泉にて） 原田実 中島半次郎 ７月日 状 
33-9 〔絵葉書〕（近況報告） 小沢恒一 中島半次郎 94年７月７日（消印） 状 
33-93 〔絵葉書〕 プラーゲ 中島半次郎 94年８月３日 状  鉛筆書
33-94 〔絵葉書〕（近況報告） 小沢百合子 中島半次郎、皆様 状 
33-9 〔絵葉書〕（帰宅日程連絡） 中島半次郎 中島道雄 状 
33-9 〔絵葉書〕（中城君の件） 野々村戒三 中島半次郎 94年８月日（消印） 状 
33-9 〔絵葉書〕（成田山等参詣） 剣道部員一同 中島半次郎 状 
33-98 〔絵葉書〕（原稿等受取連絡） 泉屋清次郎 中島半次郎 日 状 
33-99 〔絵葉書〕（礼状） 岩村清四郎 中島半次郎 90年２月4日（消印） 状 
33-00 〔絵葉書〕（鳥類実験所開業） 小田鳥類実験所　小田厚太郎 中島半次郎 9年５月 状  印刷
33-0 〔絵葉書〕（八丈島にて） 實藤恵秀 中島半次郎 93年７月日 状 
33-0 〔絵葉書〕（根室にて） 佐々重雄 中島半次郎 93年８月７日 状 
33-03 〔絵葉書〕（日光湯元にて） 中島道雄、賢次 中島半次郎 93年７月9日（消印） 状 
33-04 〔絵葉書〕（暑中見舞） 佐々木八郎 中島半次郎 99年８月日 状 
（4）9
資料番号 資　　料　　名 作　成　者 出　版　社 受　取 作成年月日 形態 数量 備　　　　　考
33-4 〔絵葉書〕（長野小谷温泉にて） 中島道雄 中島賢次 99年８月７日 状  鉛筆書
33- 〔絵葉書〕（年賀状） 支那学会 中島半次郎 909年１月１日 状  印刷。「支那学会印証」印あり。
33- 〔絵葉書〕（曹洞宗中学林着任挨拶） 青柳宗平 中島半次郎 0月６日 状 
33- 〔絵葉書〕（近況報告） 鈴木茂 中島半次郎 9年９月0日 状 
33-8 〔絵葉書〕（水戸にて） 堀川善雄 中島半次郎 8日 状 
33-9 〔絵葉書〕（宮島にて） 山口弘 中島半次郎 908年３月日 状  鉛筆書
33-0 〔葉書〕（前泊の誘い） 川上俊秀 中島道雄 99年0月６日（消印） 状 
33- 〔葉書〕（誕生祝品送付連絡） 中島信 中島道雄、賢次 9年５月4日 状 
33- 〔葉書〕（近況報告） 山口弘 中島道雄、賢次 9年４月日 状 
33-3 〔葉書〕（アート・スミスの夜間飛行見学） 山口五郎 中島道雄、賢次 9年５月２日 状 
33-4 〔葉書〕（近況報告） 中島信子 中島道雄、賢次 9年６月日（消印） 状 
33- 〔葉書〕（近況報告） 山口敬四郎 中島道雄 9年0月3日 状 
33- 〔葉書〕（中学校入学祝） 山口弘 中島道雄 9年４月１日 状 
33- 〔葉書〕（近況報告） 中島のぶ 中島道雄 9年８月５日 状 
33-8 〔葉書〕（近況報告） 中島のふ 中島道雄 9年月3日 状 
33-9 〔絵葉書〕（近況報告） 中島のふ 中島道雄 9年８月3日 状 
33-80 〔絵葉書〕（近況報告） 薄井福治 中島半次郎 ８月日 状 
33-8 〔葉書〕（年賀状） 喜田三五 中島道雄 １月１日 状 
33-8 〔葉書〕（年賀状） 山口敬四郎 中島道雄 9年１月１日 状 
33-83 〔葉書〕（近況報告） 山口弘 中島半次郎 9年５月9日 状 
33-84 〔葉書〕（雑誌送付願） 中島信 中島道雄 9年月3日 状 
33-8 〔葉書〕（病気見舞） 中島精一 中島道雄 9年１月８日（消印） 状 
33-8 〔葉書〕（年賀状） 中井次郎 中島半次郎 90年１月１日 状 
33-8 〔葉書〕（年賀状） 佐藤甫鞠躬 中島半次郎 １月１日 状 
33-88 〔絵葉書〕（信州湯田中にて） 小山鬼子三 中島半次郎 93年８月9日 状 
33-89 〔絵葉書〕（暑中見舞） 村川房 中島信子 90年８月６日 状 
33-90 〔絵葉書〕（日光湯元にて） （中島）道雄 中島信子、賢次 94年７月日（消印） 状 
33-9 〔絵葉書〕（伊香保温泉にて） 原田実 中島半次郎 ７月日 状 
33-9 〔絵葉書〕（近況報告） 小沢恒一 中島半次郎 94年７月７日（消印） 状 
33-93 〔絵葉書〕 プラーゲ 中島半次郎 94年８月３日 状  鉛筆書
33-94 〔絵葉書〕（近況報告） 小沢百合子 中島半次郎、皆様 状 
33-9 〔絵葉書〕（帰宅日程連絡） 中島半次郎 中島道雄 状 
33-9 〔絵葉書〕（中城君の件） 野々村戒三 中島半次郎 94年８月日（消印） 状 
33-9 〔絵葉書〕（成田山等参詣） 剣道部員一同 中島半次郎 状 
33-98 〔絵葉書〕（原稿等受取連絡） 泉屋清次郎 中島半次郎 日 状 
33-99 〔絵葉書〕（礼状） 岩村清四郎 中島半次郎 90年２月4日（消印） 状 
33-00 〔絵葉書〕（鳥類実験所開業） 小田鳥類実験所　小田厚太郎 中島半次郎 9年５月 状  印刷
33-0 〔絵葉書〕（八丈島にて） 實藤恵秀 中島半次郎 93年７月日 状 
33-0 〔絵葉書〕（根室にて） 佐々重雄 中島半次郎 93年８月７日 状 
33-03 〔絵葉書〕（日光湯元にて） 中島道雄、賢次 中島半次郎 93年７月9日（消印） 状 
33-04 〔絵葉書〕（暑中見舞） 佐々木八郎 中島半次郎 99年８月日 状 
90（）
資料番号 資　　料　　名 作　成　者 出　版　社 受　取 作成年月日 形態 数量 備　　　　　考
33-0 〔絵葉書〕（返信） 小山アヤ 中島ヤス子 99年８月日 状 
33-0 〔絵葉書〕（暑中見舞） 東儀秀治（鉄笛） 中島半次郎 99年７月日（消印） 状 
33-0 〔絵葉書〕（福岡にて） 中島慎一 中島半次郎 9年９月日 状 
33-08 〔絵葉書〕（暑中見舞） 赤松保羅 中島半次郎 93年８月4日（消印） 状 
34- 〔絵葉書〕（年賀状） 目黒甚七 中島半次郎 909年１月１日 状  資料番号34（１～8）は同一箱に入っていたもの
34- 〔絵葉書〕（暑中見舞） 高橋教俊 中島半次郎 ８月８日（消印） 状 
34-3 〔絵葉書〕（近況報告） 泉屋清次郎 中島半次郎 89年５月日 状 
34-4 〔絵葉書〕（年賀状） 畑耕一 中島半次郎 90年１月１日（消印） 状 
34- 〔絵葉書〕（霧島神社にて） 森田勝平 中島半次郎 ５月２日 状 
34- 〔絵葉書〕（箱根にて） 中島道雄、賢次 中島とき子 908年７月 状 
34- 〔絵葉書〕（消息伺） 白松孝次郎 中島半次郎 月8日 状 
34-8 〔絵葉書〕（盛岡にて） 伊達保美 中島半次郎 ８月１日 状 
34-9 〔絵葉書〕（近況報告） 斉藤保次 中島半次郎 状 
34-0 〔絵葉書〕（近況報告） 湯本武比古 中島半次郎 ９月4日 状 
34- 〔絵葉書〕（年賀状） 岡田正美 中島半次郎 909年１月１日 状 
34- 〔絵葉書〕（果物礼状） 山口みよ 中島信子 ５月3日 状 
34-3 〔絵葉書〕（暑中見舞） 近藤潤治郎 中島半次郎 ８月0日 状 
34-4 〔絵葉書〕（近況報告） 石山正隆 中島半次郎 ８月日 状 
34- 〔絵葉書〕（野沢温泉にて） 坪根隆治 中島半次郎 ８月日 状 
34- 〔絵葉書〕（暑中見舞） 吉田秀臣 中島半次郎 ８月3日 状 
34- 〔絵葉書〕（暑中見舞） 田中穂積 中島半次郎 ７月4日（消印） 状 
34-8 〔絵葉書〕（近郊報告） 満 中島半次郎 ８月１日 状 
34-9 〔絵葉書〕（近況報告） 後藤基 中島半次郎 99年７月30日（消印） 状 
34-0 〔絵葉書〕（上高地にて） 道雄 中島 98年７月8日 状 
34- 〔絵葉書〕（暑中見舞） 佐藤甫 中島半次郎 9年７月8日 状 
34- 〔絵葉書〕（残暑見舞） 根岸一 中島半次郎 9年８月9日 状 
34-3 〔絵葉書〕（箱根にて） 中島精一 中島賢次 日 状 
34-4 〔絵葉書〕（暑中見舞） 早高剣道部 中島半次郎 ７月日 状 
34- 〔葉書〕（上高地より旅行部報告） 筋田和英 中島院長 93年７月日 状  一部汚損
34- 〔絵葉書〕（大町到着報告） 早稲田第一高等学院旅行部第八班　
井上弘　ほか４名
中島半次郎 ７月3日 状 
34- 〔絵葉書〕（大町にて旅行部報告） 旅行部第八班　井上　ほか４名 中島半次郎 93年７月9日 状 
34-8 〔絵葉書〕（近況報告） 岡部 中島半次郎 ７月4日 状 
34-9 〔絵葉書〕（暑中見舞） 佐藤信之 中島半次郎 ７月30日 状 
34-30 〔絵葉書〕（松島にて） 佐久間原 中島半次郎、奥様 30、3日 状 
34-3 〔絵葉書〕（大町にて旅行部報告） 第一高等学院旅行部第七班 中島半次郎 ７月3日 状 
34-3 〔絵葉書〕（転任挨拶） 犬養龍 中島半次郎 98年７月３日 状 
34-33 〔絵葉書〕（松江にて） 立柄教俊 中島半次郎 98年７月８日 状 
34-34 〔絵葉書〕（近況報告） 原田実 中島半次郎 98年６月日 状 
34-3 〔絵葉書〕（天津にて） 中島半次郎 中島道雄 月９日 状 
34-3 〔絵葉書〕（消息） 三吉百太郎 中島半次郎 93年４月3日（消印） 状 
（）89
資料番号 資　　料　　名 作　成　者 出　版　社 受　取 作成年月日 形態 数量 備　　　　　考
33-0 〔絵葉書〕（返信） 小山アヤ 中島ヤス子 99年８月日 状 
33-0 〔絵葉書〕（暑中見舞） 東儀秀治（鉄笛） 中島半次郎 99年７月日（消印） 状 
33-0 〔絵葉書〕（福岡にて） 中島慎一 中島半次郎 9年９月日 状 
33-08 〔絵葉書〕（暑中見舞） 赤松保羅 中島半次郎 93年８月4日（消印） 状 
34- 〔絵葉書〕（年賀状） 目黒甚七 中島半次郎 909年１月１日 状  資料番号34（１～8）は同一箱に入っていたもの
34- 〔絵葉書〕（暑中見舞） 高橋教俊 中島半次郎 ８月８日（消印） 状 
34-3 〔絵葉書〕（近況報告） 泉屋清次郎 中島半次郎 89年５月日 状 
34-4 〔絵葉書〕（年賀状） 畑耕一 中島半次郎 90年１月１日（消印） 状 
34- 〔絵葉書〕（霧島神社にて） 森田勝平 中島半次郎 ５月２日 状 
34- 〔絵葉書〕（箱根にて） 中島道雄、賢次 中島とき子 908年７月 状 
34- 〔絵葉書〕（消息伺） 白松孝次郎 中島半次郎 月8日 状 
34-8 〔絵葉書〕（盛岡にて） 伊達保美 中島半次郎 ８月１日 状 
34-9 〔絵葉書〕（近況報告） 斉藤保次 中島半次郎 状 
34-0 〔絵葉書〕（近況報告） 湯本武比古 中島半次郎 ９月4日 状 
34- 〔絵葉書〕（年賀状） 岡田正美 中島半次郎 909年１月１日 状 
34- 〔絵葉書〕（果物礼状） 山口みよ 中島信子 ５月3日 状 
34-3 〔絵葉書〕（暑中見舞） 近藤潤治郎 中島半次郎 ８月0日 状 
34-4 〔絵葉書〕（近況報告） 石山正隆 中島半次郎 ８月日 状 
34- 〔絵葉書〕（野沢温泉にて） 坪根隆治 中島半次郎 ８月日 状 
34- 〔絵葉書〕（暑中見舞） 吉田秀臣 中島半次郎 ８月3日 状 
34- 〔絵葉書〕（暑中見舞） 田中穂積 中島半次郎 ７月4日（消印） 状 
34-8 〔絵葉書〕（近郊報告） 満 中島半次郎 ８月１日 状 
34-9 〔絵葉書〕（近況報告） 後藤基 中島半次郎 99年７月30日（消印） 状 
34-0 〔絵葉書〕（上高地にて） 道雄 中島 98年７月8日 状 
34- 〔絵葉書〕（暑中見舞） 佐藤甫 中島半次郎 9年７月8日 状 
34- 〔絵葉書〕（残暑見舞） 根岸一 中島半次郎 9年８月9日 状 
34-3 〔絵葉書〕（箱根にて） 中島精一 中島賢次 日 状 
34-4 〔絵葉書〕（暑中見舞） 早高剣道部 中島半次郎 ７月日 状 
34- 〔葉書〕（上高地より旅行部報告） 筋田和英 中島院長 93年７月日 状  一部汚損
34- 〔絵葉書〕（大町到着報告） 早稲田第一高等学院旅行部第八班　
井上弘　ほか４名
中島半次郎 ７月3日 状 
34- 〔絵葉書〕（大町にて旅行部報告） 旅行部第八班　井上　ほか４名 中島半次郎 93年７月9日 状 
34-8 〔絵葉書〕（近況報告） 岡部 中島半次郎 ７月4日 状 
34-9 〔絵葉書〕（暑中見舞） 佐藤信之 中島半次郎 ７月30日 状 
34-30 〔絵葉書〕（松島にて） 佐久間原 中島半次郎、奥様 30、3日 状 
34-3 〔絵葉書〕（大町にて旅行部報告） 第一高等学院旅行部第七班 中島半次郎 ７月3日 状 
34-3 〔絵葉書〕（転任挨拶） 犬養龍 中島半次郎 98年７月３日 状 
34-33 〔絵葉書〕（松江にて） 立柄教俊 中島半次郎 98年７月８日 状 
34-34 〔絵葉書〕（近況報告） 原田実 中島半次郎 98年６月日 状 
34-3 〔絵葉書〕（天津にて） 中島半次郎 中島道雄 月９日 状 
34-3 〔絵葉書〕（消息） 三吉百太郎 中島半次郎 93年４月3日（消印） 状 
88（）
資料番号 資　　料　　名 作　成　者 出　版　社 受　取 作成年月日 形態 数量 備　　　　　考
34-3 〔絵葉書〕（暑中見舞） 森泰吉 中島半次郎 4日 状 
34-38 〔絵葉書〕（残暑見舞） 井上響 中島先生 ８月日 状 
34-39 〔絵葉書〕（上海にて） 明之 中島半次郎、令夫人 状 
34-40 〔絵葉書〕（贈品礼状） 坪内逍遥 中島半次郎 30日 状 
34-4 〔絵葉書〕（房州館山にて） 横山有策 中島半次郎 ７月日 状 
34-4 〔葉書〕（中桐君送別会にて） 金子、島村、平野 中島半次郎 908年５月3日 状  一部欠損
34-43 〔絵葉書〕（年賀状） 小久江成一 中島半次郎 909年１月１日 状  印刷
34-44 〔葉書〕（年賀状） 輪仙 中島半次郎 908年１月１日 状 
34-4 〔絵葉書〕（消息） 辻陳 中島半次郎 ６月日 状 
34-4 〔絵葉書〕（年賀状） 厳智怡 中島半次郎 908年１月１日 状 
34-4 〔絵葉書〕（北海道にて） 鉄笛 中島半次郎 ７月日 状 
34-48 〔絵葉書〕（札幌にて） 満 中島のぶ子 ８月日 状 
34-49 〔絵葉書〕（奈良にて） 西村正巳 中島半次郎 0月日 状 
34-0 〔絵葉書〕（伊勢山田にて） 相見襄治 中島半次郎 9年月4日 状 
34- 〔絵葉書〕（暑中見舞） 小山鬼子三 中島半次郎 908年８月4日 状 
34- 〔絵葉書〕（佐原中学運動会） 斉藤保次 中島半次郎 908年月７日 状 
34-3 〔絵葉書〕（塩原にて） 宮崎真一 中島半次郎 9年0月日 状  鉛筆書。折れ。
34-4 〔葉書〕（病気見舞礼状） 大西祝 中島半次郎 状 
34- 〔絵葉書〕（礼状） 辻陳 中島半次郎、中島とき
子
90年７月５日 状 
34- 〔絵葉書〕（近況報告） 有岡立治 中島半次郎 ４月日（消印） 状 
34- 〔絵葉書〕 W. Plage 中島半次郎 93年８月７日 状  鉛筆書
34-8 〔絵葉書〕（熊本にて） 栗原 中島とき子 908年８月日 状 
34-9 〔絵葉書〕（明日訪問の連絡） 岩崎ナラカネ （中島）道雄 ３月30日 状 
34-0 〔葉書〕（近況報告） 片上伸 中島半次郎 90年月１日 状  早稲田大学関係者寄書部分は印刷
34- 〔絵葉書〕（近況報告） 福州師範学堂　薄井福治 中島半次郎 月３日 状 
34- 〔絵葉書〕（暑中見舞） 横山有策 中島半次郎 99年８月９日 状 
34-3 〔絵葉書〕（見送りの礼状） 辻陳 中島とき子 908年３月30日 状 
34-4 〔絵葉書〕（九十九里にて） 横山有策 中島半次郎 9年８月0日 状 
34- 〔絵葉書〕（近況報告） 脇本 中島半次郎 98年９月５日 状 
34- 〔絵葉書〕（近況報告） 清水泰次 中島半次郎 9年８月3日 状 
34- 〔絵葉書〕（山形新庄にて） 野村満 中島半次郎 98年４月９日 状 
34-8 〔絵葉書〕（消息） 鶴田新蔵、渋谷、小野 中島半次郎 ７月日 状 
34-9 〔絵葉書〕（長尾氏着任報告） 伊予松山北予中学校　高市義寛 中島半次郎 99年６月9日 状 
34-0 〔絵葉書〕（別記に仮寓を定め申候） 鈴木衷 中島半次郎 9年月0日 状 
34- 〔絵葉書〕（近況報告） 石橋哲爾 中島半次郎 ５月日 状 
34- 〔絵葉書〕（暑中見舞） 宮崎文四 中島半次郎 90年７月日 状 
34-3 〔絵葉書〕（シカゴ丸にて） Prof. Nakajima Mrs. Nobu Nakajima 9年６月30日 状 
34-4 〔絵葉書〕（来訪謝絶連絡） 江藤哲太郎 中島半次郎 ８月９日 状 




資料番号 資　　料　　名 作　成　者 出　版　社 受　取 作成年月日 形態 数量 備　　　　　考
34-3 〔絵葉書〕（暑中見舞） 森泰吉 中島半次郎 4日 状 
34-38 〔絵葉書〕（残暑見舞） 井上響 中島先生 ８月日 状 
34-39 〔絵葉書〕（上海にて） 明之 中島半次郎、令夫人 状 
34-40 〔絵葉書〕（贈品礼状） 坪内逍遥 中島半次郎 30日 状 
34-4 〔絵葉書〕（房州館山にて） 横山有策 中島半次郎 ７月日 状 
34-4 〔葉書〕（中桐君送別会にて） 金子、島村、平野 中島半次郎 908年５月3日 状  一部欠損
34-43 〔絵葉書〕（年賀状） 小久江成一 中島半次郎 909年１月１日 状  印刷
34-44 〔葉書〕（年賀状） 輪仙 中島半次郎 908年１月１日 状 
34-4 〔絵葉書〕（消息） 辻陳 中島半次郎 ６月日 状 
34-4 〔絵葉書〕（年賀状） 厳智怡 中島半次郎 908年１月１日 状 
34-4 〔絵葉書〕（北海道にて） 鉄笛 中島半次郎 ７月日 状 
34-48 〔絵葉書〕（札幌にて） 満 中島のぶ子 ８月日 状 
34-49 〔絵葉書〕（奈良にて） 西村正巳 中島半次郎 0月日 状 
34-0 〔絵葉書〕（伊勢山田にて） 相見襄治 中島半次郎 9年月4日 状 
34- 〔絵葉書〕（暑中見舞） 小山鬼子三 中島半次郎 908年８月4日 状 
34- 〔絵葉書〕（佐原中学運動会） 斉藤保次 中島半次郎 908年月７日 状 
34-3 〔絵葉書〕（塩原にて） 宮崎真一 中島半次郎 9年0月日 状  鉛筆書。折れ。
34-4 〔葉書〕（病気見舞礼状） 大西祝 中島半次郎 状 
34- 〔絵葉書〕（礼状） 辻陳 中島半次郎、中島とき
子
90年７月５日 状 
34- 〔絵葉書〕（近況報告） 有岡立治 中島半次郎 ４月日（消印） 状 
34- 〔絵葉書〕 W. Plage 中島半次郎 93年８月７日 状  鉛筆書
34-8 〔絵葉書〕（熊本にて） 栗原 中島とき子 908年８月日 状 
34-9 〔絵葉書〕（明日訪問の連絡） 岩崎ナラカネ （中島）道雄 ３月30日 状 
34-0 〔葉書〕（近況報告） 片上伸 中島半次郎 90年月１日 状  早稲田大学関係者寄書部分は印刷
34- 〔絵葉書〕（近況報告） 福州師範学堂　薄井福治 中島半次郎 月３日 状 
34- 〔絵葉書〕（暑中見舞） 横山有策 中島半次郎 99年８月９日 状 
34-3 〔絵葉書〕（見送りの礼状） 辻陳 中島とき子 908年３月30日 状 
34-4 〔絵葉書〕（九十九里にて） 横山有策 中島半次郎 9年８月0日 状 
34- 〔絵葉書〕（近況報告） 脇本 中島半次郎 98年９月５日 状 
34- 〔絵葉書〕（近況報告） 清水泰次 中島半次郎 9年８月3日 状 
34- 〔絵葉書〕（山形新庄にて） 野村満 中島半次郎 98年４月９日 状 
34-8 〔絵葉書〕（消息） 鶴田新蔵、渋谷、小野 中島半次郎 ７月日 状 
34-9 〔絵葉書〕（長尾氏着任報告） 伊予松山北予中学校　高市義寛 中島半次郎 99年６月9日 状 
34-0 〔絵葉書〕（別記に仮寓を定め申候） 鈴木衷 中島半次郎 9年月0日 状 
34- 〔絵葉書〕（近況報告） 石橋哲爾 中島半次郎 ５月日 状 
34- 〔絵葉書〕（暑中見舞） 宮崎文四 中島半次郎 90年７月日 状 
34-3 〔絵葉書〕（シカゴ丸にて） Prof. Nakajima Mrs. Nobu Nakajima 9年６月30日 状 
34-4 〔絵葉書〕（来訪謝絶連絡） 江藤哲太郎 中島半次郎 ８月９日 状 




資料番号 資　　料　　名 作　成　者 出　版　社 受　取 作成年月日 形態 数量 備　　　　　考
34- 〔絵葉書〕（伊香保にて） 石山正隆 中島半次郎 ８日 状 
34- 〔絵葉書〕（日光湯元にて） 壮一郎 中島半次郎 9年８月７日 状 
34-8 〔絵葉書〕（消息） 土井良 中島半次郎 0月8日 状 
34-9 〔絵葉書〕（函館にて） 宮崎文四 中島半次郎 ４月８日 状 
34-80 〔絵葉書〕（上海にて） 関善寶 中島半次郎 ９月9日 状 
34-8 〔絵葉書〕（暑中見舞） 澤野弥之助 中島半次郎 9年７月4日 状 
34-8 〔絵葉書〕（年賀状） 佐久間原 中島半次郎 状 
34-83 〔絵葉書〕（暑中見舞） 広田正彦 中島半次郎 ７月日 状 
34-84 〔絵葉書〕（着任挨拶） 奉天医科大学　石井信二 中島半次郎、野々村戒
三
9年９月２日 状 
34-8 〔絵葉書〕（信州松原湖にて） 草一路 中島半次郎 30日 状 
34-8 〔絵葉書〕（残暑見舞） 秀臣 中島半次郎 ８月日 状 
34-8 〔絵葉書〕（比叡山にて） 弘 中島半次郎 ３月３日 状  鉛筆書
34-88 〔絵葉書〕（出講礼状） 高田師範学校　立川伊三郎 中島半次郎 9年８月0日 状 
34-89 〔絵葉書〕（年賀状） 中桐確太郎 中島半次郎 9年元旦 状 
34-90 〔絵葉書〕（病気見舞礼状） 村川堅固 中島半次郎 9年２月日 状 
34-9 〔絵葉書〕（暑中見舞） （東儀）鉄笛 中島半次郎 9年７月4日 状 
34-9 〔絵葉書〕（年賀状） 箱根高山園底倉蔦屋旅館 中島半次郎 状 
34-93 〔絵葉書〕（近況報告） 立柄教俊 中島半次郎 ８月3日 状 
34-94 〔絵葉書〕（年賀状） 水谷弓彦 中島半次郎 9年１月１日 状  印刷
34-9 〔絵葉書〕 R. Goto 中島半次郎 状 
34-9 〔絵葉書〕（宿泊の誘い） 立柄 中島道雄 状 
34-9 〔絵葉書〕（残暑見舞） 斉藤保次 中島半次郎 ８月９日 状 
34-98 〔絵葉書〕（日英博覧会紀念） 日本文部省　泉屋清次郎 H. Nakashima 90年５月9日 状 
34-99 〔絵葉書〕（中国巡覧報告） 関菊次郎 中島半次郎 909年７月8日 状 
34-00 〔絵葉書〕（岐阜にて） 吉田秀臣 中島半次郎 月日 状 
34-0 〔絵葉書〕（須磨にて） 弘、静 中島半次郎 月１日 状  鉛筆書
34-0 〔絵葉書〕（暑中見舞） 飯星忠八 中島半次郎 ８月２日 状 
34-03 〔絵葉書〕（須磨にて） 襄次 中島半次郎 月２日（消印） 状  鉛筆書
34-04 〔絵葉書〕（近況報告） 山岸光宣 中島半次郎 ８月日 状 
34-0 〔絵葉書〕（広島にて） 山口みよ 中島半次郎 ４月６日 状 
34-0 〔絵葉書〕（酒田港にて） 満 中島半次郎 ８月3日 状 
34-0 〔絵葉書〕（年賀状） 台北中学校内　木村雄六 中島半次郎 状 
34-08 〔絵葉書〕（年賀状） 中島慎一 中島半次郎 １月１日 状 
34-09 〔絵葉書〕（ニューヨークにて） 田中穂積 中島半次郎 9年0月日 状 
34-0 〔絵葉書〕（暑中見舞） 壷田修 中島半次郎 ８月１日 状 
34- 〔絵葉書〕（保険について返信） 中島道雄 中島信子 状 
34- 〔絵葉書〕（年賀状） 飯島徳次 中島半次郎 9年１月１日 状 
34-3 〔絵葉書〕（暑中見舞） 吉田国二 中島半次郎 ８月8日 状 
34-4 〔絵葉書〕（暑中見舞） 加藤吉彦 中島半次郎 ８月4日 状 
34- 〔絵葉書〕（講習等礼状） 村上鑑 中島半次郎 9年８月9日（消印） 状 
（0）8
資料番号 資　　料　　名 作　成　者 出　版　社 受　取 作成年月日 形態 数量 備　　　　　考
34- 〔絵葉書〕（伊香保にて） 石山正隆 中島半次郎 ８日 状 
34- 〔絵葉書〕（日光湯元にて） 壮一郎 中島半次郎 9年８月７日 状 
34-8 〔絵葉書〕（消息） 土井良 中島半次郎 0月8日 状 
34-9 〔絵葉書〕（函館にて） 宮崎文四 中島半次郎 ４月８日 状 
34-80 〔絵葉書〕（上海にて） 関善寶 中島半次郎 ９月9日 状 
34-8 〔絵葉書〕（暑中見舞） 澤野弥之助 中島半次郎 9年７月4日 状 
34-8 〔絵葉書〕（年賀状） 佐久間原 中島半次郎 状 
34-83 〔絵葉書〕（暑中見舞） 広田正彦 中島半次郎 ７月日 状 
34-84 〔絵葉書〕（着任挨拶） 奉天医科大学　石井信二 中島半次郎、野々村戒
三
9年９月２日 状 
34-8 〔絵葉書〕（信州松原湖にて） 草一路 中島半次郎 30日 状 
34-8 〔絵葉書〕（残暑見舞） 秀臣 中島半次郎 ８月日 状 
34-8 〔絵葉書〕（比叡山にて） 弘 中島半次郎 ３月３日 状  鉛筆書
34-88 〔絵葉書〕（出講礼状） 高田師範学校　立川伊三郎 中島半次郎 9年８月0日 状 
34-89 〔絵葉書〕（年賀状） 中桐確太郎 中島半次郎 9年元旦 状 
34-90 〔絵葉書〕（病気見舞礼状） 村川堅固 中島半次郎 9年２月日 状 
34-9 〔絵葉書〕（暑中見舞） （東儀）鉄笛 中島半次郎 9年７月4日 状 
34-9 〔絵葉書〕（年賀状） 箱根高山園底倉蔦屋旅館 中島半次郎 状 
34-93 〔絵葉書〕（近況報告） 立柄教俊 中島半次郎 ８月3日 状 
34-94 〔絵葉書〕（年賀状） 水谷弓彦 中島半次郎 9年１月１日 状  印刷
34-9 〔絵葉書〕 R. Goto 中島半次郎 状 
34-9 〔絵葉書〕（宿泊の誘い） 立柄 中島道雄 状 
34-9 〔絵葉書〕（残暑見舞） 斉藤保次 中島半次郎 ８月９日 状 
34-98 〔絵葉書〕（日英博覧会紀念） 日本文部省　泉屋清次郎 H. Nakashima 90年５月9日 状 
34-99 〔絵葉書〕（中国巡覧報告） 関菊次郎 中島半次郎 909年７月8日 状 
34-00 〔絵葉書〕（岐阜にて） 吉田秀臣 中島半次郎 月日 状 
34-0 〔絵葉書〕（須磨にて） 弘、静 中島半次郎 月１日 状  鉛筆書
34-0 〔絵葉書〕（暑中見舞） 飯星忠八 中島半次郎 ８月２日 状 
34-03 〔絵葉書〕（須磨にて） 襄次 中島半次郎 月２日（消印） 状  鉛筆書
34-04 〔絵葉書〕（近況報告） 山岸光宣 中島半次郎 ８月日 状 
34-0 〔絵葉書〕（広島にて） 山口みよ 中島半次郎 ４月６日 状 
34-0 〔絵葉書〕（酒田港にて） 満 中島半次郎 ８月3日 状 
34-0 〔絵葉書〕（年賀状） 台北中学校内　木村雄六 中島半次郎 状 
34-08 〔絵葉書〕（年賀状） 中島慎一 中島半次郎 １月１日 状 
34-09 〔絵葉書〕（ニューヨークにて） 田中穂積 中島半次郎 9年0月日 状 
34-0 〔絵葉書〕（暑中見舞） 壷田修 中島半次郎 ８月１日 状 
34- 〔絵葉書〕（保険について返信） 中島道雄 中島信子 状 
34- 〔絵葉書〕（年賀状） 飯島徳次 中島半次郎 9年１月１日 状 
34-3 〔絵葉書〕（暑中見舞） 吉田国二 中島半次郎 ８月8日 状 
34-4 〔絵葉書〕（暑中見舞） 加藤吉彦 中島半次郎 ８月4日 状 
34- 〔絵葉書〕（講習等礼状） 村上鑑 中島半次郎 9年８月9日（消印） 状 
84（）
資料番号 資　　料　　名 作　成　者 出　版　社 受　取 作成年月日 形態 数量 備　　　　　考
34- 〔絵葉書〕（奈良にて） 大久保龍 中島半次郎 状 
34- 〔絵葉書〕（斉藤氏所在確認の返信） 植松伊八 中島半次郎 状 
34-8 〔絵葉書〕（消息） 涙仙、斉藤 中島半次郎 ４月日 状 
34-9 〔絵葉書〕（暑中見舞） 野田順次 中島半次郎 98年８月５日 状 
34-0 〔絵葉書〕（近況報告） 岡田和四郎 中島半次郎 0月日 状 
34- 〔絵葉書〕（小包礼状） 栗原 中島とき子 ８月日 状 
34- 〔絵葉書〕（詫状） 野村一雄 中島賢次 状 
34-3 〔絵葉書〕（近況報告） 向後順一郎 中島半次郎 ９月日 状 
34-4 〔絵葉書〕（出雲にて） 野々村達郎 中島半次郎 ４月８日 状 
34- 〔絵葉書〕（近況報告） 横井鐐一 中島半次郎 ９月１日 状 
34- 〔絵葉書〕（暑中見舞） 飯塚半衛 中島半次郎 状 
34- 〔絵葉書〕（北京にて） 目黒甚七 中島半次郎 9年６月日（消印） 状 
34-8 〔絵葉書〕（近況報告） 山口専一 中島半次郎 ５月２日 状 
34-9 〔絵葉書〕（暑中見舞） 泉屋 中島半次郎 ８月3日 状 
34-30 〔絵葉書〕（シアトルにて） 日高只一 中島半次郎 98年４月日（消印） 状 
34-3 〔絵葉書〕（札幌にて） 早大北海道剣道遠征軍 中島半次郎 ５月日（消印） 状 
34-3 〔絵葉書〕（上海にて） 石橋哲爾 中島半次郎 ４月９日 状 
34-33 〔絵葉書〕（雑誌原稿の件） 楠間亀楠 中島半次郎 ８月１日 状 
34-34 〔絵葉書〕（和倉にて） 泉屋 中島半次郎 ８月日 状 
34-3 〔絵葉書〕（暑中見舞） 一木恒彦 中島半次郎 ７月8日 状 
34-3 〔絵葉書〕（近況報告） 平川近之助 中島半次郎 9年８月９日 状 
34-3 〔絵葉書〕（暑中見舞） 松浦朗 中島半次郎 9年７月下旬 状  消印は大正0年８月日
34-38 〔絵葉書〕（暑中見舞） 村林栄一 中島半次郎 ８月５日 状 
34-39 〔絵葉書〕（残暑見舞） 林田直永 中島半次郎 ８月日 状 
34-40 〔絵葉書〕（暑中見舞） 芦沢正中 中島半次郎 ８月3日 状 
34-4 〔絵葉書〕（赤倉にて） 山岸光宣 中島半次郎 9年８月4日 状 
34-4 〔絵葉書〕（暑中見舞） 大野芳磨 中島半次郎 ７月8日 状 
34-43 〔絵葉書〕（川原湯温泉にて） 吉田秀臣 中島半次郎 9年８月５日 状 
34-44 〔絵葉書〕（富士山頂上にて） 木庭徳治 中島半次郎 9年７月30日 状 
34-4 〔絵葉書〕（残暑見舞） 加藤子郎 中島半次郎 状 
34-4 〔絵葉書〕（耶馬渓にて） 下村渉 中島半次郎 日 状 
34-4 〔絵葉書〕（病気見舞） 栗林信行 中島半次郎 90年８月１日（消印） 状 
34-48 〔絵葉書〕（福井にて） 栗林 中島半次郎 日（消印） 状 
34-49 〔絵葉書〕（暑中見舞） 中島彌太郎 中島半次郎 ８月日 状 
34-0 〔絵葉書〕（新潟市にて） 栗林 中島半次郎 ３月日 状 
34- 〔絵葉書〕 S. Kanda 中島半次郎 90年３月６日 状 
34- 〔絵葉書〕（伊豆にて） 小川健作 中島半次郎 ２月0日 状 
34-3 〔絵葉書〕（房州小湊にて） 秀臣 中島半次郎 9年５月６日 状 
34-4 〔絵葉書〕（年賀状） 鳩山一郎 中島半次郎 状  印刷
34- 〔絵葉書〕（暑中見舞） 向後順一郎 中島半次郎 ７月0日 状 
34- 〔絵葉書〕（年賀状） 横山栄次 H. Nakashima 9年１月１日 状 
（）83
資料番号 資　　料　　名 作　成　者 出　版　社 受　取 作成年月日 形態 数量 備　　　　　考
34- 〔絵葉書〕（奈良にて） 大久保龍 中島半次郎 状 
34- 〔絵葉書〕（斉藤氏所在確認の返信） 植松伊八 中島半次郎 状 
34-8 〔絵葉書〕（消息） 涙仙、斉藤 中島半次郎 ４月日 状 
34-9 〔絵葉書〕（暑中見舞） 野田順次 中島半次郎 98年８月５日 状 
34-0 〔絵葉書〕（近況報告） 岡田和四郎 中島半次郎 0月日 状 
34- 〔絵葉書〕（小包礼状） 栗原 中島とき子 ８月日 状 
34- 〔絵葉書〕（詫状） 野村一雄 中島賢次 状 
34-3 〔絵葉書〕（近況報告） 向後順一郎 中島半次郎 ９月日 状 
34-4 〔絵葉書〕（出雲にて） 野々村達郎 中島半次郎 ４月８日 状 
34- 〔絵葉書〕（近況報告） 横井鐐一 中島半次郎 ９月１日 状 
34- 〔絵葉書〕（暑中見舞） 飯塚半衛 中島半次郎 状 
34- 〔絵葉書〕（北京にて） 目黒甚七 中島半次郎 9年６月日（消印） 状 
34-8 〔絵葉書〕（近況報告） 山口専一 中島半次郎 ５月２日 状 
34-9 〔絵葉書〕（暑中見舞） 泉屋 中島半次郎 ８月3日 状 
34-30 〔絵葉書〕（シアトルにて） 日高只一 中島半次郎 98年４月日（消印） 状 
34-3 〔絵葉書〕（札幌にて） 早大北海道剣道遠征軍 中島半次郎 ５月日（消印） 状 
34-3 〔絵葉書〕（上海にて） 石橋哲爾 中島半次郎 ４月９日 状 
34-33 〔絵葉書〕（雑誌原稿の件） 楠間亀楠 中島半次郎 ８月１日 状 
34-34 〔絵葉書〕（和倉にて） 泉屋 中島半次郎 ８月日 状 
34-3 〔絵葉書〕（暑中見舞） 一木恒彦 中島半次郎 ７月8日 状 
34-3 〔絵葉書〕（近況報告） 平川近之助 中島半次郎 9年８月９日 状 
34-3 〔絵葉書〕（暑中見舞） 松浦朗 中島半次郎 9年７月下旬 状  消印は大正0年８月日
34-38 〔絵葉書〕（暑中見舞） 村林栄一 中島半次郎 ８月５日 状 
34-39 〔絵葉書〕（残暑見舞） 林田直永 中島半次郎 ８月日 状 
34-40 〔絵葉書〕（暑中見舞） 芦沢正中 中島半次郎 ８月3日 状 
34-4 〔絵葉書〕（赤倉にて） 山岸光宣 中島半次郎 9年８月4日 状 
34-4 〔絵葉書〕（暑中見舞） 大野芳磨 中島半次郎 ７月8日 状 
34-43 〔絵葉書〕（川原湯温泉にて） 吉田秀臣 中島半次郎 9年８月５日 状 
34-44 〔絵葉書〕（富士山頂上にて） 木庭徳治 中島半次郎 9年７月30日 状 
34-4 〔絵葉書〕（残暑見舞） 加藤子郎 中島半次郎 状 
34-4 〔絵葉書〕（耶馬渓にて） 下村渉 中島半次郎 日 状 
34-4 〔絵葉書〕（病気見舞） 栗林信行 中島半次郎 90年８月１日（消印） 状 
34-48 〔絵葉書〕（福井にて） 栗林 中島半次郎 日（消印） 状 
34-49 〔絵葉書〕（暑中見舞） 中島彌太郎 中島半次郎 ８月日 状 
34-0 〔絵葉書〕（新潟市にて） 栗林 中島半次郎 ３月日 状 
34- 〔絵葉書〕 S. Kanda 中島半次郎 90年３月６日 状 
34- 〔絵葉書〕（伊豆にて） 小川健作 中島半次郎 ２月0日 状 
34-3 〔絵葉書〕（房州小湊にて） 秀臣 中島半次郎 9年５月６日 状 
34-4 〔絵葉書〕（年賀状） 鳩山一郎 中島半次郎 状  印刷
34- 〔絵葉書〕（暑中見舞） 向後順一郎 中島半次郎 ７月0日 状 
34- 〔絵葉書〕（年賀状） 横山栄次 H. Nakashima 9年１月１日 状 
8（3）
資料番号 資　　料　　名 作　成　者 出　版　社 受　取 作成年月日 形態 数量 備　　　　　考
34- 〔絵葉書〕（ハルピンにて） 脇坂岳郎 中島半次郎 ９月日 状 
34-8 〔絵葉書〕（消息） 巌谷冬彦 中島半次郎 ２月２日 状 
34-9 〔絵葉書〕（年賀状） 坪内雄蔵 中島半次郎 状 
34-0 〔絵葉書〕（久しく御無音に打過ぎ申訳も御座無候） 宮崎真一 中島半次郎 9年８月日 状 
34- 〔絵葉書〕（湯河原にて） 友枝高彦 中島半次郎 9年１月６日 状 
34- 〔絵葉書〕（鹿児島にて） 早大剣道部 中島半次郎 状 
34-3 〔絵葉書〕（木曽にて） 加藤子郎 中島半次郎、令夫人 9年0月3日 状 
34-4 〔絵葉書〕（三重県鳥羽にて） 山本芳助 中島半次郎 9年月３日（消印） 状 
34- 〔絵葉書〕（残暑見舞） 旅行部　野々村達郎 中島半次郎 ８月日（消印） 状 
34- 〔絵葉書〕（近況報告） 荒井元四郎 中島半次郎 月３日 状 
34- 〔絵葉書〕（残暑見舞） 加藤正造 中島半次郎 ９月７日 状 
34-8 〔絵葉書〕（年賀状） 福寄幸三郎 中島半次郎 状 
34-9 〔絵葉書〕（礼状） 本間紀一 中島半次郎 状 
34-0 〔絵葉書〕（着任挨拶） 向井寿次郎 中島半次郎 ３月30日 状 
34- 〔絵葉書〕（御健康ヲ祝ス） 立柄教俊 Nakashima 月５日 状 
34- 〔絵葉書〕（近況報告） 日高只一 H. Nakashima 月4日 状 
34-3 〔絵葉書〕（消息） 立柄教俊 H. Nakashima 90年５月日 状 
34-4 〔絵葉書〕（来訪連絡への返信） 浅川 Nakasjima ５月日 状 
34- 〔絵葉書〕（近況報告） R. Goto, T. Ishibashi 中島半次郎 状 
34- 〔絵葉書〕（ベルリン到着連絡への返信） 藤本慶 H. Nakashima 90年５月4日（消印） 状 
34- 〔絵葉書〕（礼状） ネキユーイチロー H. Nakashima 90年９月日 状 
34-8 〔絵葉書〕（東北中学校視察） 内ヶ崎 中島半次郎 ４月日 状 
34-9 〔絵葉書〕（年賀状） 鈴木米次郎 中島半次郎 90年１月１日 状  印刷
34-80 〔絵葉書〕（暑中見舞） 井上翠 中島半次郎 ８月8日 状 
34-8 〔絵葉書〕（年賀状） 中華民国在天津日本総領事館　
佐々木護邦
中島半次郎 94年元旦 状  印刷
34-8 〔絵葉書〕（近況報告） 白根沢英一 中島半次郎 99年６月日（消印） 状 
34-83 〔絵葉書〕（年賀状） 得満早苗 中島半次郎 9年１月元旦 状 
34-84 〔絵葉書〕（大連にて） 浦武助 中島半次郎 0月9日 状 
34-8 〔絵葉書〕（年賀状） 群馬県伊勢崎商業学校　塚田知一 中島半次郎 94年元旦 状  印刷
34-8 〔絵葉書〕（信州湯田中にて） 湯本五郎治 中島半次郎 90年８月9日 状 
34-8 〔絵葉書〕（暑中見舞） 菅沼太一郎 中島半次郎 ８月７日 状 
34-88 〔絵葉書〕（北海道にて） 鈴木修治 中島半次郎 ８月１日 状 
34-89 〔絵葉書〕（暑中見舞） 加藤虎清 中島半次郎 98年７月日（消印） 状 
34-90 〔絵葉書〕（近況報告） 門田秱次郎、幡谷正雄 中島半次郎 ７月日 状 
34-9 〔絵葉書〕（返信） 高橋正雄 中島半次郎 ９月日 状 
34-9 〔絵葉書〕（台北にて） 立柄教俊 中島半次郎 ３月日 状 
34-93 〔絵葉書〕（近況報告） （記載なし） 中島半次郎 ９月日 状 
34-94 〔絵葉書〕（年賀状） 島本震也 中島半次郎 １月１日 状 
34-9 〔絵葉書〕（年賀状） 飯山七郎 中島半次郎 94年１月１日 状  写真を葉書として使用
34-9 〔絵葉書〕（病気見舞） 野村一雄 中島半次郎 状 
（4）8
資料番号 資　　料　　名 作　成　者 出　版　社 受　取 作成年月日 形態 数量 備　　　　　考
34- 〔絵葉書〕（ハルピンにて） 脇坂岳郎 中島半次郎 ９月日 状 
34-8 〔絵葉書〕（消息） 巌谷冬彦 中島半次郎 ２月２日 状 
34-9 〔絵葉書〕（年賀状） 坪内雄蔵 中島半次郎 状 
34-0 〔絵葉書〕（久しく御無音に打過ぎ申訳も御座無候） 宮崎真一 中島半次郎 9年８月日 状 
34- 〔絵葉書〕（湯河原にて） 友枝高彦 中島半次郎 9年１月６日 状 
34- 〔絵葉書〕（鹿児島にて） 早大剣道部 中島半次郎 状 
34-3 〔絵葉書〕（木曽にて） 加藤子郎 中島半次郎、令夫人 9年0月3日 状 
34-4 〔絵葉書〕（三重県鳥羽にて） 山本芳助 中島半次郎 9年月３日（消印） 状 
34- 〔絵葉書〕（残暑見舞） 旅行部　野々村達郎 中島半次郎 ８月日（消印） 状 
34- 〔絵葉書〕（近況報告） 荒井元四郎 中島半次郎 月３日 状 
34- 〔絵葉書〕（残暑見舞） 加藤正造 中島半次郎 ９月７日 状 
34-8 〔絵葉書〕（年賀状） 福寄幸三郎 中島半次郎 状 
34-9 〔絵葉書〕（礼状） 本間紀一 中島半次郎 状 
34-0 〔絵葉書〕（着任挨拶） 向井寿次郎 中島半次郎 ３月30日 状 
34- 〔絵葉書〕（御健康ヲ祝ス） 立柄教俊 Nakashima 月５日 状 
34- 〔絵葉書〕（近況報告） 日高只一 H. Nakashima 月4日 状 
34-3 〔絵葉書〕（消息） 立柄教俊 H. Nakashima 90年５月日 状 
34-4 〔絵葉書〕（来訪連絡への返信） 浅川 Nakasjima ５月日 状 
34- 〔絵葉書〕（近況報告） R. Goto, T. Ishibashi 中島半次郎 状 
34- 〔絵葉書〕（ベルリン到着連絡への返信） 藤本慶 H. Nakashima 90年５月4日（消印） 状 
34- 〔絵葉書〕（礼状） ネキユーイチロー H. Nakashima 90年９月日 状 
34-8 〔絵葉書〕（東北中学校視察） 内ヶ崎 中島半次郎 ４月日 状 
34-9 〔絵葉書〕（年賀状） 鈴木米次郎 中島半次郎 90年１月１日 状  印刷
34-80 〔絵葉書〕（暑中見舞） 井上翠 中島半次郎 ８月8日 状 
34-8 〔絵葉書〕（年賀状） 中華民国在天津日本総領事館　
佐々木護邦
中島半次郎 94年元旦 状  印刷
34-8 〔絵葉書〕（近況報告） 白根沢英一 中島半次郎 99年６月日（消印） 状 
34-83 〔絵葉書〕（年賀状） 得満早苗 中島半次郎 9年１月元旦 状 
34-84 〔絵葉書〕（大連にて） 浦武助 中島半次郎 0月9日 状 
34-8 〔絵葉書〕（年賀状） 群馬県伊勢崎商業学校　塚田知一 中島半次郎 94年元旦 状  印刷
34-8 〔絵葉書〕（信州湯田中にて） 湯本五郎治 中島半次郎 90年８月9日 状 
34-8 〔絵葉書〕（暑中見舞） 菅沼太一郎 中島半次郎 ８月７日 状 
34-88 〔絵葉書〕（北海道にて） 鈴木修治 中島半次郎 ８月１日 状 
34-89 〔絵葉書〕（暑中見舞） 加藤虎清 中島半次郎 98年７月日（消印） 状 
34-90 〔絵葉書〕（近況報告） 門田秱次郎、幡谷正雄 中島半次郎 ７月日 状 
34-9 〔絵葉書〕（返信） 高橋正雄 中島半次郎 ９月日 状 
34-9 〔絵葉書〕（台北にて） 立柄教俊 中島半次郎 ３月日 状 
34-93 〔絵葉書〕（近況報告） （記載なし） 中島半次郎 ９月日 状 
34-94 〔絵葉書〕（年賀状） 島本震也 中島半次郎 １月１日 状 
34-9 〔絵葉書〕（年賀状） 飯山七郎 中島半次郎 94年１月１日 状  写真を葉書として使用
34-9 〔絵葉書〕（病気見舞） 野村一雄 中島半次郎 状 
80（）
資料番号 資　　料　　名 作　成　者 出　版　社 受　取 作成年月日 形態 数量 備　　　　　考
34-9 〔絵葉書〕（近況報告） 野本宜規 中島半次郎 9年６月日 状 
34-98 〔絵葉書〕（年賀状） 高田早苗 中島半次郎 94年元旦 状 
34-99 〔絵葉書〕（礼状） 喜安璡太郎 中島半次郎 ２月４日 状 
34-00 〔絵葉書〕（草津温泉にて） （中島）賢次 中島泰子 9年８月3日 状 
34-0 〔絵葉書〕（草津温泉にて） （中島）賢次 中島信子 9年８月3日 状 
34-0 〔絵葉書〕（修善寺にて） 伊達保美 中島半次郎 93年２月日 状 
34-03 〔絵葉書〕 （判読不能） 中島半次郎 9年８月日 状 
34-04 〔絵葉書〕（近況報告） R. Goto Nakashima 状 
34-0 〔絵葉書〕（箱根にて） 木村雄六 中島半次郎 ５月3日 状 
34-0 〔絵葉書〕（残暑見舞） 松下政蔵 中島半次郎 状 
34-0 〔葉書〕（年賀状） 宮森麻太郎 中島半次郎 9年１月元旦 状 
34-08 〔絵葉書〕（卒業生名簿作成など） 関善寶 中島半次郎 ２月0日 状 
34-09 〔絵葉書〕（返信） 小沢恒一 中島半次郎 月８日 状 
34-0 〔絵葉書〕（近況報告） 小幡勇治 H. Nakashima 状 
34- 〔絵葉書〕（消息） 斉藤英三郎 中島半次郎 状 
34- 〔絵葉書〕（近況報告） 池田菊右衛門 中島半次郎 状 
34-3 〔絵葉書〕（荒汐襲名挨拶） 荒汐宇三郎 中島半次郎 98年0月３日（消印） 状 
34-4 〔絵葉書〕（近況報告） 山口弘 中島道雄、中島賢次 ９月0日 状 
34- 〔絵葉書〕（近況報告） 松坂辰巳 中島半次郎 月１日 状 
34- 〔絵葉書〕（祝明治神宮鎮座祭） 信太友親 中島半次郎 90年月２日 状 
34- 〔絵葉書〕（金子君へ贈物の件） 丹沢美助 中島半次郎 状 
34-8 〔絵葉書〕（消息） 村川堅固 中島半次郎 月日 状 
34-9 〔絵葉書〕（厳島にて） 日高只一 中島半次郎 ８月4日 状 
34-0 〔絵葉書〕（暑中見舞） 池田勝雄 中島半次郎 ８月８日 状 
34- 〔絵葉書〕（台南到着通知） 山本芳助 中島半次郎 ９月日 状 
34- 〔絵葉書〕（嵐山にて） 弘 中島半次郎 0月8日 状 
34-3 〔絵葉書〕（長崎にて） W. Plage 中島半次郎 月8日 状 
34-4 〔絵葉書〕（年賀状） 坪内夫妻 中島半次郎、令夫人 94年１月２日 状 
34- 〔絵葉書〕（年賀状） 鹿島増蔵 中島半次郎 9年１月４日（消印） 状 
34- 〔絵葉書〕（政会我邦教育之為御尽力） 山本有吉 中島半次郎 状 
34- 〔絵葉書〕（残暑見舞） 国本正清 中島半次郎 ８月8日 状 
34-8 〔絵葉書〕（暑中見舞） 筒井寿 中島半次郎 状 
34-9 〔絵葉書〕（近況報告） 秀臣 中島半次郎 １月日 状 
34-30 〔絵葉書〕（残暑見舞） 木山喜郎 中島半次郎 9年８月3日 状 
34-3 〔絵葉書〕（返信） 岡藤源蔵 中島半次郎 9年７月日（消印） 状 
34-3 〔絵葉書〕（松本到着連絡） 高橋 中島半次郎 90年７月8日（消印） 状 
34-33 〔絵葉書〕（信州上諏訪にて） 関菊次郎 中島半次郎 状 
34-34 〔絵葉書〕（暑中見舞） 中村仲 中島半次郎 9年８月５日（消印） 状 
34-3 〔絵葉書〕（土肥温泉にて） 有吉 中島半次郎 ４月4日 状 
34-3 〔絵葉書〕（京都にて） 伊達保美 中島半次郎 94年４月９日 状 
34-3 〔絵葉書〕（消息） 豊田孝彦 中島半次郎 94年４月9日（消印） 状 
（）9
資料番号 資　　料　　名 作　成　者 出　版　社 受　取 作成年月日 形態 数量 備　　　　　考
34-9 〔絵葉書〕（近況報告） 野本宜規 中島半次郎 9年６月日 状 
34-98 〔絵葉書〕（年賀状） 高田早苗 中島半次郎 94年元旦 状 
34-99 〔絵葉書〕（礼状） 喜安璡太郎 中島半次郎 ２月４日 状 
34-00 〔絵葉書〕（草津温泉にて） （中島）賢次 中島泰子 9年８月3日 状 
34-0 〔絵葉書〕（草津温泉にて） （中島）賢次 中島信子 9年８月3日 状 
34-0 〔絵葉書〕（修善寺にて） 伊達保美 中島半次郎 93年２月日 状 
34-03 〔絵葉書〕 （判読不能） 中島半次郎 9年８月日 状 
34-04 〔絵葉書〕（近況報告） R. Goto Nakashima 状 
34-0 〔絵葉書〕（箱根にて） 木村雄六 中島半次郎 ５月3日 状 
34-0 〔絵葉書〕（残暑見舞） 松下政蔵 中島半次郎 状 
34-0 〔葉書〕（年賀状） 宮森麻太郎 中島半次郎 9年１月元旦 状 
34-08 〔絵葉書〕（卒業生名簿作成など） 関善寶 中島半次郎 ２月0日 状 
34-09 〔絵葉書〕（返信） 小沢恒一 中島半次郎 月８日 状 
34-0 〔絵葉書〕（近況報告） 小幡勇治 H. Nakashima 状 
34- 〔絵葉書〕（消息） 斉藤英三郎 中島半次郎 状 
34- 〔絵葉書〕（近況報告） 池田菊右衛門 中島半次郎 状 
34-3 〔絵葉書〕（荒汐襲名挨拶） 荒汐宇三郎 中島半次郎 98年0月３日（消印） 状 
34-4 〔絵葉書〕（近況報告） 山口弘 中島道雄、中島賢次 ９月0日 状 
34- 〔絵葉書〕（近況報告） 松坂辰巳 中島半次郎 月１日 状 
34- 〔絵葉書〕（祝明治神宮鎮座祭） 信太友親 中島半次郎 90年月２日 状 
34- 〔絵葉書〕（金子君へ贈物の件） 丹沢美助 中島半次郎 状 
34-8 〔絵葉書〕（消息） 村川堅固 中島半次郎 月日 状 
34-9 〔絵葉書〕（厳島にて） 日高只一 中島半次郎 ８月4日 状 
34-0 〔絵葉書〕（暑中見舞） 池田勝雄 中島半次郎 ８月８日 状 
34- 〔絵葉書〕（台南到着通知） 山本芳助 中島半次郎 ９月日 状 
34- 〔絵葉書〕（嵐山にて） 弘 中島半次郎 0月8日 状 
34-3 〔絵葉書〕（長崎にて） W. Plage 中島半次郎 月8日 状 
34-4 〔絵葉書〕（年賀状） 坪内夫妻 中島半次郎、令夫人 94年１月２日 状 
34- 〔絵葉書〕（年賀状） 鹿島増蔵 中島半次郎 9年１月４日（消印） 状 
34- 〔絵葉書〕（政会我邦教育之為御尽力） 山本有吉 中島半次郎 状 
34- 〔絵葉書〕（残暑見舞） 国本正清 中島半次郎 ８月8日 状 
34-8 〔絵葉書〕（暑中見舞） 筒井寿 中島半次郎 状 
34-9 〔絵葉書〕（近況報告） 秀臣 中島半次郎 １月日 状 
34-30 〔絵葉書〕（残暑見舞） 木山喜郎 中島半次郎 9年８月3日 状 
34-3 〔絵葉書〕（返信） 岡藤源蔵 中島半次郎 9年７月日（消印） 状 
34-3 〔絵葉書〕（松本到着連絡） 高橋 中島半次郎 90年７月8日（消印） 状 
34-33 〔絵葉書〕（信州上諏訪にて） 関菊次郎 中島半次郎 状 
34-34 〔絵葉書〕（暑中見舞） 中村仲 中島半次郎 9年８月５日（消印） 状 
34-3 〔絵葉書〕（土肥温泉にて） 有吉 中島半次郎 ４月4日 状 
34-3 〔絵葉書〕（京都にて） 伊達保美 中島半次郎 94年４月９日 状 
34-3 〔絵葉書〕（消息） 豊田孝彦 中島半次郎 94年４月9日（消印） 状 
8（）
資料番号 資　　料　　名 作　成　者 出　版　社 受　取 作成年月日 形態 数量 備　　　　　考
34-38 〔絵葉書〕（消息） 内ヶ崎作三郎 中島半次郎 ４月日 状 
34-39 〔絵葉書〕（京都にて） 松隈吉郎、杉浦義六、関菊次郎 中島半次郎 98年９月8日 状 
34-40 〔絵葉書〕（暑中見舞） 亀山谷市 中島半次郎 ７月8日 状 
34-4 〔絵葉書〕（日の件） 野々村戒三 中島半次郎 3日朝 状 
34-4 〔絵葉書〕（静岡県三保海岸にて） 吉田光子 中島半次郎、信子 状 
34-43 〔絵葉書〕（暑中見舞） 石山正隆 中島半次郎 9年９月日 状  消印は８月日付
34-44 〔絵葉書〕（ベルリンにて） M. Chiba H. Nakashima ２月日 状 
34-4 〔絵葉書〕（残暑見舞） 早高一部一年 D 組　太田武夫 中島半次郎 9年８月日 状 
34-4 〔絵葉書〕（暑中見舞） 石山正隆 中島半次郎 8日 状 
34-4 〔絵葉書〕（山岳部松本到着連絡） 高橋善吉 中島半次郎 9日 状 
34-48 〔絵葉書〕（大磯にて） 石山正隆 中島半次郎 0日 状  鉛筆書
34-49 〔絵葉書〕（暑中見舞） 沼田平治 中島半次郎 状 
34-0 〔絵葉書〕（暑中見舞） 蔵沢勇造 中島半次郎 ８月７日 状 
34- 〔絵葉書〕（年賀状） （判読不能） 中島半次郎 ９日 状 
34- 〔絵葉書〕（著書寄贈礼状） 桑木厳翼 中島半次郎 0月0日 状 
34-3 〔絵葉書〕（文芸協会ハムレット・オセロー試演等について
のメモ）
（坪内逍遥） 中島半次郎 状  宛先・日付なし。90年頃か。
34-4 〔絵葉書〕（年賀状） 赤尾寅吉 中島半次郎 １月元旦 状 
34- 〔絵葉書〕（暑中見舞） 早大高師国漢四年　中澤謙治 中島先生 ７月4日 状 
34- 〔絵葉書〕（暑中見舞） 辻三郎　ほか２名 中島半次郎 ７月3日 状 
34- 〔絵葉書〕（熱海行報告） 宮崎文四 中島半次郎 9年８月２日（消印） 状 
34-8 〔絵葉書〕（信州中房温泉にて） 末松兼次 中島半次郎 9年７月日 状 
34-9 〔絵葉書〕（那須登山致候） 末松 中島半次郎 状 
34-0 〔絵葉書〕（残暑見舞） 影山千万樹 中島半次郎 9年８月日 状 
34- 〔絵葉書〕（病気見舞） 五十嵐力 中島半次郎 ９月3日 状 
34- 〔絵葉書〕（札幌にて） 横山有策 中島半次郎 ８月4日 状 
34-3 〔絵葉書〕（暑中見舞） 早大師範部英二年　古畑秪 中島半次郎 ７月日 状 
34-4 〔絵葉書〕（消息） 中路正衛 中島半次郎 ８月７日 状 
34- 〔絵葉書〕（暑中見舞） 沼田平治 中島半次郎 ８月１日 状 
34- 〔絵葉書〕（暑中見舞） 村林栄一 中島半次郎 ８月9日 状 
34- 〔絵葉書〕（消息） 斉藤保次 中島半次郎 9年６月８日（消印） 状 
34-8 〔絵葉書〕（年賀状） 石井泰次郎 中島半次郎 90年 状 
34-9 〔絵葉書〕（近況報告） 柏崎敏郎 中島半次郎 0月9日 状 
34-0 〔絵葉書〕（返信） 中島尚正 中島道雄 9年７月日 状 
34- 〔絵葉書〕（色鉛筆購入依頼下書） 中島泰子 たわらさま ５月１日 状  鉛筆書
34- 〔絵葉書〕（暑中見舞） 久保田畯 中島半次郎 ８月3日（消印） 状 
34-3 〔絵葉書〕（門司にて） 吉田秀臣 中島半次郎 ８月4日 状  鉛筆書
34-4 〔絵葉書〕（近況報告） 野々村戒三 中島半次郎 状 
34- 〔絵葉書〕（広東にて） 清水泰次 中島半次郎 状 
34- 〔絵葉書〕（松本駅にて） 松永材 中島半次郎 状 
34- 〔絵葉書〕（伊豆土肥温泉にて） 古城貞吉 中島半次郎 ７月9日 状 
（8）
資料番号 資　　料　　名 作　成　者 出　版　社 受　取 作成年月日 形態 数量 備　　　　　考
34-38 〔絵葉書〕（消息） 内ヶ崎作三郎 中島半次郎 ４月日 状 
34-39 〔絵葉書〕（京都にて） 松隈吉郎、杉浦義六、関菊次郎 中島半次郎 98年９月8日 状 
34-40 〔絵葉書〕（暑中見舞） 亀山谷市 中島半次郎 ７月8日 状 
34-4 〔絵葉書〕（日の件） 野々村戒三 中島半次郎 3日朝 状 
34-4 〔絵葉書〕（静岡県三保海岸にて） 吉田光子 中島半次郎、信子 状 
34-43 〔絵葉書〕（暑中見舞） 石山正隆 中島半次郎 9年９月日 状  消印は８月日付
34-44 〔絵葉書〕（ベルリンにて） M. Chiba H. Nakashima ２月日 状 
34-4 〔絵葉書〕（残暑見舞） 早高一部一年 D 組　太田武夫 中島半次郎 9年８月日 状 
34-4 〔絵葉書〕（暑中見舞） 石山正隆 中島半次郎 8日 状 
34-4 〔絵葉書〕（山岳部松本到着連絡） 高橋善吉 中島半次郎 9日 状 
34-48 〔絵葉書〕（大磯にて） 石山正隆 中島半次郎 0日 状  鉛筆書
34-49 〔絵葉書〕（暑中見舞） 沼田平治 中島半次郎 状 
34-0 〔絵葉書〕（暑中見舞） 蔵沢勇造 中島半次郎 ８月７日 状 
34- 〔絵葉書〕（年賀状） （判読不能） 中島半次郎 ９日 状 
34- 〔絵葉書〕（著書寄贈礼状） 桑木厳翼 中島半次郎 0月0日 状 
34-3 〔絵葉書〕（文芸協会ハムレット・オセロー試演等について
のメモ）
（坪内逍遥） 中島半次郎 状  宛先・日付なし。90年頃か。
34-4 〔絵葉書〕（年賀状） 赤尾寅吉 中島半次郎 １月元旦 状 
34- 〔絵葉書〕（暑中見舞） 早大高師国漢四年　中澤謙治 中島先生 ７月4日 状 
34- 〔絵葉書〕（暑中見舞） 辻三郎　ほか２名 中島半次郎 ７月3日 状 
34- 〔絵葉書〕（熱海行報告） 宮崎文四 中島半次郎 9年８月２日（消印） 状 
34-8 〔絵葉書〕（信州中房温泉にて） 末松兼次 中島半次郎 9年７月日 状 
34-9 〔絵葉書〕（那須登山致候） 末松 中島半次郎 状 
34-0 〔絵葉書〕（残暑見舞） 影山千万樹 中島半次郎 9年８月日 状 
34- 〔絵葉書〕（病気見舞） 五十嵐力 中島半次郎 ９月3日 状 
34- 〔絵葉書〕（札幌にて） 横山有策 中島半次郎 ８月4日 状 
34-3 〔絵葉書〕（暑中見舞） 早大師範部英二年　古畑秪 中島半次郎 ７月日 状 
34-4 〔絵葉書〕（消息） 中路正衛 中島半次郎 ８月７日 状 
34- 〔絵葉書〕（暑中見舞） 沼田平治 中島半次郎 ８月１日 状 
34- 〔絵葉書〕（暑中見舞） 村林栄一 中島半次郎 ８月9日 状 
34- 〔絵葉書〕（消息） 斉藤保次 中島半次郎 9年６月８日（消印） 状 
34-8 〔絵葉書〕（年賀状） 石井泰次郎 中島半次郎 90年 状 
34-9 〔絵葉書〕（近況報告） 柏崎敏郎 中島半次郎 0月9日 状 
34-0 〔絵葉書〕（返信） 中島尚正 中島道雄 9年７月日 状 
34- 〔絵葉書〕（色鉛筆購入依頼下書） 中島泰子 たわらさま ５月１日 状  鉛筆書
34- 〔絵葉書〕（暑中見舞） 久保田畯 中島半次郎 ８月3日（消印） 状 
34-3 〔絵葉書〕（門司にて） 吉田秀臣 中島半次郎 ８月4日 状  鉛筆書
34-4 〔絵葉書〕（近況報告） 野々村戒三 中島半次郎 状 
34- 〔絵葉書〕（広東にて） 清水泰次 中島半次郎 状 
34- 〔絵葉書〕（松本駅にて） 松永材 中島半次郎 状 
34- 〔絵葉書〕（伊豆土肥温泉にて） 古城貞吉 中島半次郎 ７月9日 状 
（9）
資料番号 資　　料　　名 作　成　者 出　版　社 受　取 作成年月日 形態 数量 備　　　　　考
34-8 〔絵葉書〕（年賀状） 衣笠数登 中島半次郎 9年１月元旦 状 
34-9 〔絵葉書〕（下書） W. Plage 状  本文・差出記入なし
34-80 〔絵葉書〕（暑中見舞） 小野勧 中島半次郎 ７月日 状 
34-8 〔絵葉書〕（礼状） 泉屋清次郎 中島半次郎 ９月３日 状 
34-8 〔絵葉書〕（伊豆船原温泉にて） 立柄 中島半次郎 9年６月日（消印） 状 
34-83 〔絵葉書〕（残暑見舞） 根本静吉 中島半次郎 ８月日 状 
34-84 〔絵葉書〕（見送りの礼状） 吉田秀臣 中島半次郎 9年６月３日 状 
34-8 〔絵葉書〕（消息） 白根沢英一 中島半次郎 ４月５日 状 
34-8 〔絵葉書〕（近況報告） 渡辺喜代子 中島のぶ子 94年７月日（消印） 状 
34-8 〔絵葉書〕（近況報告） 喜田村正久 中島半次郎 ８月８日 状 
34-88 〔絵葉書〕（暑中見舞） 宮崎文四 中島半次郎 9年８月６日（消印） 状 
34-89 〔絵葉書〕（訪問日時連絡） 中島精一 中島半次郎 9年５月0日 状 
34-90 〔絵葉書〕（暑中見舞） 江口敬一郎 中島半次郎 9年７月3日 状 
34-9 〔絵葉書〕（暑中見舞） 丹沢美助 中島半次郎 9年８月５日 状 
34-9 〔絵葉書〕（伊那駒ケ岳等登山報告） 高橋善吉 中島半次郎 ７月日 状 
34-93 〔絵葉書〕（熊本にて） 伴茂 中島先生 状  鉛筆書
34-94 〔絵葉書〕（箱根にて） 佐久間原 中島半次郎、令夫人 ８月６日 状 
34-9 〔絵葉書〕（暑中見舞） 辻三郎 中島半次郎 状 
34-9 〔絵葉書〕（礼状） 平下清栄 中島半次郎 ６月日 状 
34-9 〔絵葉書〕（富山駅にて） 石川謙 中島半次郎 98年７月日（消印） 状 
34-98 〔絵葉書〕（鹿児島にて） 中島半次郎 小野擴 状  下書きか。鉛筆書。
34-99 〔絵葉書〕（暑中見舞） 末松兼次 中島半次郎 98年８月日 状 
34-300 〔絵葉書〕（四万温泉にて） 丹沢美助 中島半次郎 ８月日 状 
34-30 〔絵葉書〕（近況報告） 山岸光宣 中島半次郎 94年８月日 状 
34-30 〔絵葉書〕（消息） 立柄教俊 中島半次郎 9年８月５日 状 
34-303 〔絵葉書〕（消息） （判読不能） 中島ヤス子 ８月9日 状  水損
34-304 〔絵葉書〕（消息） 山口敬四郎 中島賢次 状 
34-30 〔絵葉書〕（療養中に付き休講願） 平沼淑郎 中島半次郎 ６月日 状 
34-30 〔絵葉書〕 Carl Degnes 状  宛先のみ記入あり
34-30 〔絵葉書〕（年賀状） 亀山谷市 中島道雄 9年元旦 状 
34-308 〔絵葉書〕（消息） （記載なし） （おばあさん） 状  鉛筆書
34-309 〔絵葉書〕（近況報告） 大畑達雄 中島半次郎 ９月５日 状 
34-30 〔絵葉書〕（消息） 中島道雄、ケンジ H. Nakashima 0月8日 状 
34-3 〔絵葉書〕（暑中見舞） 山口敬四郎 中島賢次 ８月８日 状 
34-3 〔絵葉書〕（暑中見舞） 岡本光玉 中島半次郎 98年８月１日（消印） 状 
34-33 〔絵葉書〕（近況報告） 中島賢次 状  鉛筆書
34-34 〔絵葉書〕（富士山頂より） 鍛治本信治郎 中島半次郎 99年７月日 状 
34-3 〔絵葉書〕（年賀状） 厳智怡、厳泰齢 中島信子、御子様 909年元旦 状 
34-3 〔絵葉書〕（近況報告） 中島〔押印ツブレ〕 H. Nakashima ７月９日 状 
34-3 〔絵葉書〕（残暑見舞） 村川堅固 中島半次郎 ８月日 状 
34-38 〔絵葉書〕（礼状） 井上以都留 中島先生 99年９月0日 状 
（30）
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34-8 〔絵葉書〕（年賀状） 衣笠数登 中島半次郎 9年１月元旦 状 
34-9 〔絵葉書〕（下書） W. Plage 状  本文・差出記入なし
34-80 〔絵葉書〕（暑中見舞） 小野勧 中島半次郎 ７月日 状 
34-8 〔絵葉書〕（礼状） 泉屋清次郎 中島半次郎 ９月３日 状 
34-8 〔絵葉書〕（伊豆船原温泉にて） 立柄 中島半次郎 9年６月日（消印） 状 
34-83 〔絵葉書〕（残暑見舞） 根本静吉 中島半次郎 ８月日 状 
34-84 〔絵葉書〕（見送りの礼状） 吉田秀臣 中島半次郎 9年６月３日 状 
34-8 〔絵葉書〕（消息） 白根沢英一 中島半次郎 ４月５日 状 
34-8 〔絵葉書〕（近況報告） 渡辺喜代子 中島のぶ子 94年７月日（消印） 状 
34-8 〔絵葉書〕（近況報告） 喜田村正久 中島半次郎 ８月８日 状 
34-88 〔絵葉書〕（暑中見舞） 宮崎文四 中島半次郎 9年８月６日（消印） 状 
34-89 〔絵葉書〕（訪問日時連絡） 中島精一 中島半次郎 9年５月0日 状 
34-90 〔絵葉書〕（暑中見舞） 江口敬一郎 中島半次郎 9年７月3日 状 
34-9 〔絵葉書〕（暑中見舞） 丹沢美助 中島半次郎 9年８月５日 状 
34-9 〔絵葉書〕（伊那駒ケ岳等登山報告） 高橋善吉 中島半次郎 ７月日 状 
34-93 〔絵葉書〕（熊本にて） 伴茂 中島先生 状  鉛筆書
34-94 〔絵葉書〕（箱根にて） 佐久間原 中島半次郎、令夫人 ８月６日 状 
34-9 〔絵葉書〕（暑中見舞） 辻三郎 中島半次郎 状 
34-9 〔絵葉書〕（礼状） 平下清栄 中島半次郎 ６月日 状 
34-9 〔絵葉書〕（富山駅にて） 石川謙 中島半次郎 98年７月日（消印） 状 
34-98 〔絵葉書〕（鹿児島にて） 中島半次郎 小野擴 状  下書きか。鉛筆書。
34-99 〔絵葉書〕（暑中見舞） 末松兼次 中島半次郎 98年８月日 状 
34-300 〔絵葉書〕（四万温泉にて） 丹沢美助 中島半次郎 ８月日 状 
34-30 〔絵葉書〕（近況報告） 山岸光宣 中島半次郎 94年８月日 状 
34-30 〔絵葉書〕（消息） 立柄教俊 中島半次郎 9年８月５日 状 
34-303 〔絵葉書〕（消息） （判読不能） 中島ヤス子 ８月9日 状  水損
34-304 〔絵葉書〕（消息） 山口敬四郎 中島賢次 状 
34-30 〔絵葉書〕（療養中に付き休講願） 平沼淑郎 中島半次郎 ６月日 状 
34-30 〔絵葉書〕 Carl Degnes 状  宛先のみ記入あり
34-30 〔絵葉書〕（年賀状） 亀山谷市 中島道雄 9年元旦 状 
34-308 〔絵葉書〕（消息） （記載なし） （おばあさん） 状  鉛筆書
34-309 〔絵葉書〕（近況報告） 大畑達雄 中島半次郎 ９月５日 状 
34-30 〔絵葉書〕（消息） 中島道雄、ケンジ H. Nakashima 0月8日 状 
34-3 〔絵葉書〕（暑中見舞） 山口敬四郎 中島賢次 ８月８日 状 
34-3 〔絵葉書〕（暑中見舞） 岡本光玉 中島半次郎 98年８月１日（消印） 状 
34-33 〔絵葉書〕（近況報告） 中島賢次 状  鉛筆書
34-34 〔絵葉書〕（富士山頂より） 鍛治本信治郎 中島半次郎 99年７月日 状 
34-3 〔絵葉書〕（年賀状） 厳智怡、厳泰齢 中島信子、御子様 909年元旦 状 
34-3 〔絵葉書〕（近況報告） 中島〔押印ツブレ〕 H. Nakashima ７月９日 状 
34-3 〔絵葉書〕（残暑見舞） 村川堅固 中島半次郎 ８月日 状 
34-38 〔絵葉書〕（礼状） 井上以都留 中島先生 99年９月0日 状 
4（3）
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34-39 〔絵葉書〕（近況報告） 福井順妙 中島半次郎 94年８月日（消印） 状 
34-30 〔絵葉書〕（出雲大社参拝記念） 鳥越正三 中島半次郎 9年月日（消印） 状 
34-3 〔絵葉書〕（お伺い） 野々村達郎 中島半次郎 月日 状 
34-3 〔絵葉書〕（近況報告） 下村渉 中島半次郎 ８月５日 状 
34-33 〔絵葉書〕（礼状） 本庄主一 中島半次郎 4日 状 
34-34 〔絵葉書〕（暑中見舞） 赤松保羅 中島半次郎 状 
34-3 〔絵葉書〕（暑中見舞） 石山正隆 中島半次郎 ８月日 状 
34-3 〔絵葉書〕（暑中見舞） 村上俊彦 中島半次郎 ８月日 状 
34-3 〔絵葉書〕（近況報告） 大畑達雄 中島半次郎 98年月4日 状 
34-38 〔絵葉書〕（奈良にて） 弘、静子 中島信子 ５月9日 状 
34-39 〔絵葉書〕（近況報告） 佐田行人 中島半次郎 ７月６日 状 
34-330 〔絵葉書〕（近況報告） 佐藤甫 中島半次郎 状 
34-33 〔絵葉書〕（暑中見舞） 田所国輝 中島半次郎 状 
34-33 〔絵葉書〕（年賀状） R. Goto 中島半次郎 9年元旦 状 
34-333 〔絵葉書〕（写真送付の礼状） 東京女子歯科医学専門学校 中島半次郎 0月9日 状 
34-334 〔絵葉書〕（消息） 佐野信一郎 中島半次郎 ８月9日 状 
34-33 〔絵葉書〕（故上妻先生建碑決算報告） 会計　矢澤喜太郎、上田末太郎、瀬
口豊記
中島半次郎 98年２月日 状  印刷
34-33 〔絵葉書〕（軽井沢にて） 田中穂積 中島半次郎 98年７月日 状 
34-33 〔絵葉書〕（奈良にて） 横山有策 中島半次郎 99年３月日（消印） 状 
34-338 〔絵葉書〕（消息） 横井鐐一 中島半次郎 ８月日 状 
34-339 〔絵葉書〕（近況報告） 井上留治郎 中島半次郎 ６月3日 状 
34-340 〔絵葉書〕（年賀状） 辻学魚 中島半次郎 9年 状 
34-34 〔絵葉書〕（着任挨拶） 片寄義久 中島半次郎 ６月日 状 
34-34 〔絵葉書〕（近況報告） 大木霊道 中島半次郎 ８月日 状 
34-343 〔絵葉書〕（年賀状） 弘、静子 中島賢次 90年１月元旦 状 
34-344 〔絵葉書〕（札幌にて） 吉田秀臣 中島半次郎 ８月0日 状 
34-34 〔絵葉書〕（暑中見舞） 國澤秀雄 中島半次郎 ８月末日 状 
34-34 〔絵葉書〕（年賀状） みやさきしんいち 中島道雄、建二（賢次） 状 
34-34 〔絵葉書〕（暑中見舞） 平井卓治 中島半次郎 ８月日 状 
34-348 〔絵葉書〕（消息） 中島賢次 中島とき子 94年８月3日 状  鉛筆書
34-349 〔絵葉書〕（礼状） かごしま山城屋朝河 中島半次郎 ６月４日 状 
34-30 〔絵葉書〕（上海にて） 田原 中島半次郎 ４月3日 状 
34-3 〔絵葉書〕（詫状） 小笠原悟 中島半次郎 状 
34-3 〔絵葉書〕（白馬にて） 四谷、山木、道雄 中島半次郎 ８月８日 状 
34-33 〔絵葉書〕（近況報告） 大畑達雄 中島半次郎 ５月日 状 
34-34 〔絵葉書〕（消息） 立柄教俊 中島半次郎 0月３日 状 
34-3 〔絵葉書〕（犬吠埼にて） 丹沢美助 中島半次郎、御奥様 94年８月３日 状 
34-3 〔絵葉書〕（暑中見舞） 松崎蔵之助 中島半次郎 ８月日 状 
34-3 〔絵葉書〕（日光にて） P. Bowles Henji Nakajima 9年７月3日 状 
34-38 〔絵葉書〕（暑中見舞） 松井清治 中島半次郎 98年８月８日 状 
（3）3
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34-39 〔絵葉書〕（近況報告） 福井順妙 中島半次郎 94年８月日（消印） 状 
34-30 〔絵葉書〕（出雲大社参拝記念） 鳥越正三 中島半次郎 9年月日（消印） 状 
34-3 〔絵葉書〕（お伺い） 野々村達郎 中島半次郎 月日 状 
34-3 〔絵葉書〕（近況報告） 下村渉 中島半次郎 ８月５日 状 
34-33 〔絵葉書〕（礼状） 本庄主一 中島半次郎 4日 状 
34-34 〔絵葉書〕（暑中見舞） 赤松保羅 中島半次郎 状 
34-3 〔絵葉書〕（暑中見舞） 石山正隆 中島半次郎 ８月日 状 
34-3 〔絵葉書〕（暑中見舞） 村上俊彦 中島半次郎 ８月日 状 
34-3 〔絵葉書〕（近況報告） 大畑達雄 中島半次郎 98年月4日 状 
34-38 〔絵葉書〕（奈良にて） 弘、静子 中島信子 ５月9日 状 
34-39 〔絵葉書〕（近況報告） 佐田行人 中島半次郎 ７月６日 状 
34-330 〔絵葉書〕（近況報告） 佐藤甫 中島半次郎 状 
34-33 〔絵葉書〕（暑中見舞） 田所国輝 中島半次郎 状 
34-33 〔絵葉書〕（年賀状） R. Goto 中島半次郎 9年元旦 状 
34-333 〔絵葉書〕（写真送付の礼状） 東京女子歯科医学専門学校 中島半次郎 0月9日 状 
34-334 〔絵葉書〕（消息） 佐野信一郎 中島半次郎 ８月9日 状 
34-33 〔絵葉書〕（故上妻先生建碑決算報告） 会計　矢澤喜太郎、上田末太郎、瀬
口豊記
中島半次郎 98年２月日 状  印刷
34-33 〔絵葉書〕（軽井沢にて） 田中穂積 中島半次郎 98年７月日 状 
34-33 〔絵葉書〕（奈良にて） 横山有策 中島半次郎 99年３月日（消印） 状 
34-338 〔絵葉書〕（消息） 横井鐐一 中島半次郎 ８月日 状 
34-339 〔絵葉書〕（近況報告） 井上留治郎 中島半次郎 ６月3日 状 
34-340 〔絵葉書〕（年賀状） 辻学魚 中島半次郎 9年 状 
34-34 〔絵葉書〕（着任挨拶） 片寄義久 中島半次郎 ６月日 状 
34-34 〔絵葉書〕（近況報告） 大木霊道 中島半次郎 ８月日 状 
34-343 〔絵葉書〕（年賀状） 弘、静子 中島賢次 90年１月元旦 状 
34-344 〔絵葉書〕（札幌にて） 吉田秀臣 中島半次郎 ８月0日 状 
34-34 〔絵葉書〕（暑中見舞） 國澤秀雄 中島半次郎 ８月末日 状 
34-34 〔絵葉書〕（年賀状） みやさきしんいち 中島道雄、建二（賢次） 状 
34-34 〔絵葉書〕（暑中見舞） 平井卓治 中島半次郎 ８月日 状 
34-348 〔絵葉書〕（消息） 中島賢次 中島とき子 94年８月3日 状  鉛筆書
34-349 〔絵葉書〕（礼状） かごしま山城屋朝河 中島半次郎 ６月４日 状 
34-30 〔絵葉書〕（上海にて） 田原 中島半次郎 ４月3日 状 
34-3 〔絵葉書〕（詫状） 小笠原悟 中島半次郎 状 
34-3 〔絵葉書〕（白馬にて） 四谷、山木、道雄 中島半次郎 ８月８日 状 
34-33 〔絵葉書〕（近況報告） 大畑達雄 中島半次郎 ５月日 状 
34-34 〔絵葉書〕（消息） 立柄教俊 中島半次郎 0月３日 状 
34-3 〔絵葉書〕（犬吠埼にて） 丹沢美助 中島半次郎、御奥様 94年８月３日 状 
34-3 〔絵葉書〕（暑中見舞） 松崎蔵之助 中島半次郎 ８月日 状 
34-3 〔絵葉書〕（日光にて） P. Bowles Henji Nakajima 9年７月3日 状 
34-38 〔絵葉書〕（暑中見舞） 松井清治 中島半次郎 98年８月８日 状 
（33）
資料番号 資　　料　　名 作　成　者 出　版　社 受　取 作成年月日 形態 数量 備　　　　　考
34-39 〔絵葉書〕 （記載なし） 中尾久雄 状  宛先のみ記入あり
34-30 〔絵葉書〕（暑中見舞） 小松忠男 中島半次郎 98年８月0日（消印） 状 
34-3 〔絵葉書〕（唐津にて） 田中穂積 中島半次郎 ２月8日 状 
34-3 〔絵葉書〕（信州渋にて） 宮田修 中島半次郎 ５月日 状 
34-33 〔絵葉書〕（近況報告） 下津 中島半次郎 9年月日（消印） 状 
34-34 〔絵葉書〕（箱根にて） 清田龍之介 中島半次郎 日 状 
34-3 〔絵葉書〕（能登和倉にて） 野中新平 中島半次郎 日 状 
34-3 〔絵葉書〕（富士山頂にて） 本庄主一 中島半次郎 ７月日 状 
34-3 〔絵葉書〕（熱海にて） 飯星忠雄 中島半次郎 0日 状 
34-38 〔絵葉書〕（伯林にて） 田原 H. Nakashima ７月８日 状 
34-39 〔絵葉書〕（教育時論の件） U. Kaneko 中島半次郎 月３日 状 
34-30 〔絵葉書〕（嶋田にて） 俊敦 中島信子 状 
34-3 〔絵葉書〕（日光にて） 古澤與總 中島半次郎 9年５月日 状 
34-3 〔絵葉書〕（近況報告） 谷本富 中島半次郎 9年８月日 状 
34-33 〔絵葉書〕（近況報告） 谷本 中島半次郎 ９月３日 状 
34-34 〔絵葉書〕（暑中見舞） 神藤新一 中島半次郎 ８月７日 状 
34-3 〔絵葉書〕（暑中見舞） 河野通祢太 中島半次郎 ８月８日 状 
34-3 〔絵葉書〕（暑中見舞） 高橋善吉 中島半次郎 9年８月９日 状 
34-3 〔絵葉書〕（暑中見舞） 本庄主一 中島半次郎 ８月５日 状 
34-38 〔絵葉書〕（富士山頂にて） 相見襄次 中島半次郎 93年８月５日 状 
34-39 〔絵葉書〕 道雄、賢次 中島半次郎 状  宛先のみ記入あり
34-380 〔絵葉書〕（近況報告） 宮村一志 中島半次郎 99年８月６日 状 
34-38 〔絵葉書〕（返信） 加藤子郎 中島半次郎 99年８月日（消印） 状 
34-38 〔絵葉書〕（暑中見舞） 井上翠 中島半次郎 ８月日 状 
34-383 〔絵葉書〕（沼津にて） 沼津学習院遊泳所　福井久蔵 中島半次郎 ７月４日 状  消印は８月４日付
34-384 〔絵葉書〕（満州にて） 薄井福治 中島半次郎 ９月30日 状 
34-38 〔絵葉書〕（矢野玄道翁記念祭について） 藤本慶 中島半次郎 状 
34-38 〔絵葉書〕（青森にて） みつる 中島様　御一同 90年８月日 状  鉛筆書
34-38 〔絵葉書〕（君津にて） 吉田秀臣 中島半次郎 ８月4日 状 
34-388 〔絵葉書〕（福岡にて） 下津一雄 中島半次郎 90年８月3日 状 
34-389 〔絵葉書〕（下総小金にて） 秀 中島半次郎 90年月9日 状 
34-390 〔絵葉書〕（六甲山にて） 幸助 中島半次郎 ７月3日 状 
34-39 〔絵葉書〕（朝鮮京城にて） 立柄教俊 H. Nakashima ５月日（消印） 状 
34-39 〔絵葉書〕（履歴送付の件　その１） 状  No.34-403・40に続く
34-393 〔絵葉書〕（山海関にて） 大津源三郎、柴田勝熊 中島半次郎 ４月4日 状 
34-394 〔絵葉書〕（北京にて） 田原禎次郎（天南）、鈴木衷 中島半次郎 ４月１日 状 
34-39 〔絵葉書〕（西那須野にて） 秀臣、れん 中島半次郎 ５月日 状 
34-39 〔絵葉書〕（近況報告） 荒井元四郎 中島半次郎 ２月１日 状 
34-39 〔絵葉書〕（大隈内閣組閣祝） 古田至隣 中島半次郎 ６月0日（消印） 状 
34-398 〔絵葉書〕（返信） 三潴信三 中島半次郎 ７月0日 状 
34-399 〔絵葉書〕（近況報告） 右田新本 中島半次郎 909年８月１日 状 
（34）
資料番号 資　　料　　名 作　成　者 出　版　社 受　取 作成年月日 形態 数量 備　　　　　考
34-39 〔絵葉書〕 （記載なし） 中尾久雄 状  宛先のみ記入あり
34-30 〔絵葉書〕（暑中見舞） 小松忠男 中島半次郎 98年８月0日（消印） 状 
34-3 〔絵葉書〕（唐津にて） 田中穂積 中島半次郎 ２月8日 状 
34-3 〔絵葉書〕（信州渋にて） 宮田修 中島半次郎 ５月日 状 
34-33 〔絵葉書〕（近況報告） 下津 中島半次郎 9年月日（消印） 状 
34-34 〔絵葉書〕（箱根にて） 清田龍之介 中島半次郎 日 状 
34-3 〔絵葉書〕（能登和倉にて） 野中新平 中島半次郎 日 状 
34-3 〔絵葉書〕（富士山頂にて） 本庄主一 中島半次郎 ７月日 状 
34-3 〔絵葉書〕（熱海にて） 飯星忠雄 中島半次郎 0日 状 
34-38 〔絵葉書〕（伯林にて） 田原 H. Nakashima ７月８日 状 
34-39 〔絵葉書〕（教育時論の件） U. Kaneko 中島半次郎 月３日 状 
34-30 〔絵葉書〕（嶋田にて） 俊敦 中島信子 状 
34-3 〔絵葉書〕（日光にて） 古澤與總 中島半次郎 9年５月日 状 
34-3 〔絵葉書〕（近況報告） 谷本富 中島半次郎 9年８月日 状 
34-33 〔絵葉書〕（近況報告） 谷本 中島半次郎 ９月３日 状 
34-34 〔絵葉書〕（暑中見舞） 神藤新一 中島半次郎 ８月７日 状 
34-3 〔絵葉書〕（暑中見舞） 河野通祢太 中島半次郎 ８月８日 状 
34-3 〔絵葉書〕（暑中見舞） 高橋善吉 中島半次郎 9年８月９日 状 
34-3 〔絵葉書〕（暑中見舞） 本庄主一 中島半次郎 ８月５日 状 
34-38 〔絵葉書〕（富士山頂にて） 相見襄次 中島半次郎 93年８月５日 状 
34-39 〔絵葉書〕 道雄、賢次 中島半次郎 状  宛先のみ記入あり
34-380 〔絵葉書〕（近況報告） 宮村一志 中島半次郎 99年８月６日 状 
34-38 〔絵葉書〕（返信） 加藤子郎 中島半次郎 99年８月日（消印） 状 
34-38 〔絵葉書〕（暑中見舞） 井上翠 中島半次郎 ８月日 状 
34-383 〔絵葉書〕（沼津にて） 沼津学習院遊泳所　福井久蔵 中島半次郎 ７月４日 状  消印は８月４日付
34-384 〔絵葉書〕（満州にて） 薄井福治 中島半次郎 ９月30日 状 
34-38 〔絵葉書〕（矢野玄道翁記念祭について） 藤本慶 中島半次郎 状 
34-38 〔絵葉書〕（青森にて） みつる 中島様　御一同 90年８月日 状  鉛筆書
34-38 〔絵葉書〕（君津にて） 吉田秀臣 中島半次郎 ８月4日 状 
34-388 〔絵葉書〕（福岡にて） 下津一雄 中島半次郎 90年８月3日 状 
34-389 〔絵葉書〕（下総小金にて） 秀 中島半次郎 90年月9日 状 
34-390 〔絵葉書〕（六甲山にて） 幸助 中島半次郎 ７月3日 状 
34-39 〔絵葉書〕（朝鮮京城にて） 立柄教俊 H. Nakashima ５月日（消印） 状 
34-39 〔絵葉書〕（履歴送付の件　その１） 状  No.34-403・40に続く
34-393 〔絵葉書〕（山海関にて） 大津源三郎、柴田勝熊 中島半次郎 ４月4日 状 
34-394 〔絵葉書〕（北京にて） 田原禎次郎（天南）、鈴木衷 中島半次郎 ４月１日 状 
34-39 〔絵葉書〕（西那須野にて） 秀臣、れん 中島半次郎 ５月日 状 
34-39 〔絵葉書〕（近況報告） 荒井元四郎 中島半次郎 ２月１日 状 
34-39 〔絵葉書〕（大隈内閣組閣祝） 古田至隣 中島半次郎 ６月0日（消印） 状 
34-398 〔絵葉書〕（返信） 三潴信三 中島半次郎 ７月0日 状 
34-399 〔絵葉書〕（近況報告） 右田新本 中島半次郎 909年８月１日 状 
0（3）
資料番号 資　　料　　名 作　成　者 出　版　社 受　取 作成年月日 形態 数量 備　　　　　考
34-400 〔絵葉書〕（山形にて） 井上 中島半次郎 94年月4日 状 
34-40 〔絵葉書〕（鳴子温泉にて） 田原禎次郎、鈴木衷 中島半次郎 ７月日 状 
34-40 〔絵葉書〕（返信） 飯塚半衛 中島半次郎 ９月日 状 
34-403 〔絵葉書〕（履歴送付の件　その２） 中島半次郎 状  No.34-39の続き、No.34-40に続く。
34-404 〔絵葉書〕（甲斐御嶽にて） 正中 中島先生 ８月日 状 
34-40 〔絵葉書〕（履歴送付の件　その３） 藤本民雄 中島先生 月５日 状  No.34-39・403の続き
34-40 〔絵葉書〕（新著恵贈礼状） 山本有吉 中島半次郎 月日 状 
34-40 〔絵葉書〕（近況報告） 野々村達郎 中島半次郎 9年４月（消印） 状 
34-408 〔絵葉書〕（暑中見舞） 宮崎真一 中島半次郎 ７月4日 状 
34-409 〔絵葉書〕（暑中見舞） 佐久間原 中島半次郎 94年７月8日 状 
34-40 〔絵葉書〕（大連にて） 東勝熊 中島半次郎 ９月3日 状  文面は謄写。宛先は「中嶌半七郎」とあり。
34-4 〔絵葉書〕（新著恵贈礼状） 田原栄 中島半次郎 月日 状 
34-4 〔絵葉書〕 W. Plage 帝国大学教授　中島 94年１月日 状 
34-43 〔絵葉書〕（来訪礼状） 江田享次郎 中島半次郎 93年８月１日 状 
34-44 〔写真〕（小沢恒一家族） 中島先生御一家 状 
34-4 〔絵葉書〕（常総鉄道開通） 小山鬼子三 中島半次郎 月3日 状 
34-4 〔絵葉書〕（礼状） 福井久蔵 中島半次郎 93年0月0日（消印） 状 
34-4 〔絵葉書〕（銚子にて） 斉藤保次 中島半次郎 状 
34-48 〔絵葉書〕（消息） 須藤真 中島先生 ８月日 状 
34-49 〔絵葉書〕（米国大西洋艦隊一行来日） 泉屋清次郎 中島先生 908年0月9日 状 
34-40 〔絵葉書〕（返信） 河原みよ 中島道雄 9年３月日（消印） 状 
34-4 〔絵葉書〕（暑中見舞） 松島鉦四郎 中島半次郎 9年８月２日 状 
34-4 〔絵葉書〕（職斡旋願） 蔵沢勇造 中島半次郎 9年９月４日 状 
34-43 〔絵葉書〕（仙台にて） 宮崎真一 中島半次郎 9年７月日 状 
34-44 〔絵葉書〕（暑中見舞） 入沢宗寿 中島半次郎 9年７月9日（消印） 状 
34-4 〔絵葉書〕（年賀状） 安藤弘 中島半次郎 １月１日 状 
34-4 〔絵葉書〕（消息） 岩崎楢金 状 
34-4 〔絵葉書〕（韓国併合万歳） 守田愿 H. Nakashima 90年９月３日 状 
34-48 〔絵葉書〕（近況報告） 菅野養助 H. Nakashima 90年月４日 状 
34-49 〔絵葉書〕（近況報告） 中島とき H. Nakashima 90年月日 状 
34-430 〔絵葉書〕（日光にて） P. Bowles Michio Nakajima ７月3日（消印） 状 
34-43 〔絵葉書〕（近況報告） 逍遙 H. Nakashima 9年４月２日 状 
34-43 〔絵葉書〕（会津若松にて） 松永材 中島半次郎 ３月９日 状 
34-433 〔絵葉書〕（富士山頂にて） クラブ歯磨本店第四回富士登山隊 中島半次郎 9年８月８日（消印） 状  印刷
34-434 〔絵葉書〕（返信） たけ 中島半次郎 ７月５日 状 
34-43 〔絵葉書〕（大典奉祝） 宮崎宗孝 中島先生 9年月日 状  消印は月日付
34-43 〔絵葉書〕（暑中見舞） 井上翠 中島半次郎 93年８月3日 状 
34-43 〔絵葉書〕（朝鮮馬山にて） 立柄 中島半次郎 ８月3日 状 
34-438 〔絵葉書〕（暑中見舞） 白井文彦 中島半次郎 9年８月日 状 
34-439 〔絵葉書〕（近況報告） 加藤子郎 中島半次郎 93年 状 
34-440 〔絵葉書〕（年賀状） 大西運幸 中島半次郎 9年１月元旦 状 
（3）9
資料番号 資　　料　　名 作　成　者 出　版　社 受　取 作成年月日 形態 数量 備　　　　　考
34-400 〔絵葉書〕（山形にて） 井上 中島半次郎 94年月4日 状 
34-40 〔絵葉書〕（鳴子温泉にて） 田原禎次郎、鈴木衷 中島半次郎 ７月日 状 
34-40 〔絵葉書〕（返信） 飯塚半衛 中島半次郎 ９月日 状 
34-403 〔絵葉書〕（履歴送付の件　その２） 中島半次郎 状  No.34-39の続き、No.34-40に続く。
34-404 〔絵葉書〕（甲斐御嶽にて） 正中 中島先生 ８月日 状 
34-40 〔絵葉書〕（履歴送付の件　その３） 藤本民雄 中島先生 月５日 状  No.34-39・403の続き
34-40 〔絵葉書〕（新著恵贈礼状） 山本有吉 中島半次郎 月日 状 
34-40 〔絵葉書〕（近況報告） 野々村達郎 中島半次郎 9年４月（消印） 状 
34-408 〔絵葉書〕（暑中見舞） 宮崎真一 中島半次郎 ７月4日 状 
34-409 〔絵葉書〕（暑中見舞） 佐久間原 中島半次郎 94年７月8日 状 
34-40 〔絵葉書〕（大連にて） 東勝熊 中島半次郎 ９月3日 状  文面は謄写。宛先は「中嶌半七郎」とあり。
34-4 〔絵葉書〕（新著恵贈礼状） 田原栄 中島半次郎 月日 状 
34-4 〔絵葉書〕 W. Plage 帝国大学教授　中島 94年１月日 状 
34-43 〔絵葉書〕（来訪礼状） 江田享次郎 中島半次郎 93年８月１日 状 
34-44 〔写真〕（小沢恒一家族） 中島先生御一家 状 
34-4 〔絵葉書〕（常総鉄道開通） 小山鬼子三 中島半次郎 月3日 状 
34-4 〔絵葉書〕（礼状） 福井久蔵 中島半次郎 93年0月0日（消印） 状 
34-4 〔絵葉書〕（銚子にて） 斉藤保次 中島半次郎 状 
34-48 〔絵葉書〕（消息） 須藤真 中島先生 ８月日 状 
34-49 〔絵葉書〕（米国大西洋艦隊一行来日） 泉屋清次郎 中島先生 908年0月9日 状 
34-40 〔絵葉書〕（返信） 河原みよ 中島道雄 9年３月日（消印） 状 
34-4 〔絵葉書〕（暑中見舞） 松島鉦四郎 中島半次郎 9年８月２日 状 
34-4 〔絵葉書〕（職斡旋願） 蔵沢勇造 中島半次郎 9年９月４日 状 
34-43 〔絵葉書〕（仙台にて） 宮崎真一 中島半次郎 9年７月日 状 
34-44 〔絵葉書〕（暑中見舞） 入沢宗寿 中島半次郎 9年７月9日（消印） 状 
34-4 〔絵葉書〕（年賀状） 安藤弘 中島半次郎 １月１日 状 
34-4 〔絵葉書〕（消息） 岩崎楢金 状 
34-4 〔絵葉書〕（韓国併合万歳） 守田愿 H. Nakashima 90年９月３日 状 
34-48 〔絵葉書〕（近況報告） 菅野養助 H. Nakashima 90年月４日 状 
34-49 〔絵葉書〕（近況報告） 中島とき H. Nakashima 90年月日 状 
34-430 〔絵葉書〕（日光にて） P. Bowles Michio Nakajima ７月3日（消印） 状 
34-43 〔絵葉書〕（近況報告） 逍遙 H. Nakashima 9年４月２日 状 
34-43 〔絵葉書〕（会津若松にて） 松永材 中島半次郎 ３月９日 状 
34-433 〔絵葉書〕（富士山頂にて） クラブ歯磨本店第四回富士登山隊 中島半次郎 9年８月８日（消印） 状  印刷
34-434 〔絵葉書〕（返信） たけ 中島半次郎 ７月５日 状 
34-43 〔絵葉書〕（大典奉祝） 宮崎宗孝 中島先生 9年月日 状  消印は月日付
34-43 〔絵葉書〕（暑中見舞） 井上翠 中島半次郎 93年８月3日 状 
34-43 〔絵葉書〕（朝鮮馬山にて） 立柄 中島半次郎 ８月3日 状 
34-438 〔絵葉書〕（暑中見舞） 白井文彦 中島半次郎 9年８月日 状 
34-439 〔絵葉書〕（近況報告） 加藤子郎 中島半次郎 93年 状 
34-440 〔絵葉書〕（年賀状） 大西運幸 中島半次郎 9年１月元旦 状 
8（3）
資料番号 資　　料　　名 作　成　者 出　版　社 受　取 作成年月日 形態 数量 備　　　　　考
34-44 〔絵葉書〕（兼務の件） 野々村戒三 中島半次郎 9年８月3日（消印） 状 
34-44 〔絵葉書〕（標本等購入の件） 香川冬夫 中島半次郎 ８月3日 状 
34-443 〔絵葉書〕（礼状） 橋本良蔵 中島半次郎 94年９月日 状 
34-444 〔絵葉書〕（結婚通知） 井上忻治 中島半次郎 93年８月3日 状 
34-44 〔絵葉書〕（消息） 杉谷虎蔵 中島半次郎 月9日 状 
34-44 〔絵葉書〕（京城にて） 立柄教俊 中島半次郎 9年0月１日（消印） 状 
34-44 〔絵葉書〕（転居通知への返信） 守田愿 中島半次郎 9年月４日 状 
34-448 〔絵葉書〕（印税の件） 泉屋清次郎 中島 ６月１日 状 
34-449 〔絵葉書〕（消息） 金子　他３名 H. Nakashima 909年７月9日 状 
34-40 〔絵葉書〕（病気見舞） 田中治六 中島半次郎 9年４月日 状 
34-4 〔絵葉書〕（返信） 守田愿 中島半次郎 9年0月4日 状 
34-4 〔絵葉書〕（欠席連絡） 関善寶 中島半次郎 9年月日 状 
34-43 〔絵葉書〕（退院連絡） 赤星朝暉 中島半次郎 9年１月日 状 
34-44 〔絵葉書〕（近況報告） 京城中学校　近藤鍗四郎 中島半次郎 9年４月７日 状 
34-4 〔絵葉書〕（出版の件） 飯塚半衛 中島半次郎 ９月日 状 
34-4 〔絵葉書〕（信州湯田中温泉にて） 湯本五郎治 八千子 ８月２日 状 
34-4 〔絵葉書〕（転勤連絡） 藤本慶祐 中島半次郎 月７日 状 
34-48 〔絵葉書〕（返信） 杉谷虎蔵 中島半次郎 ６月日（消印） 状 
34-49 〔絵葉書〕（講演の件） 松井郡治 中島半次郎 94年８月日 状 
34-40 〔絵葉書〕（返信） 山口みよ 中島半次郎 状 
34-4 〔絵葉書〕（新潟にて） 広政幸助 中島半次郎 90年７月日 状 
34-4 〔絵葉書〕（奈良にて） 相見襄次 中島半次郎 90年５月9日 状 
34-43 〔絵葉書〕（大阪にて） 宮崎真一 中島半次郎 0月日 状 
34-44 〔絵葉書〕（暑中見舞） 尾崎三郎 中島半次郎 ８月日 状 
34-4 〔絵葉書〕（長崎にて） 田中俊位 中島半次郎 ７月８日 状 
34-4 〔絵葉書〕（京都にて） 木村雄六 中島半次郎 ６月３日 状 
34-4 〔絵葉書〕（熊本にて） 大木霊道 中島半次郎 月8日 状 
34-48 〔絵葉書〕（年賀状） 寺崎三京子 中島のぶ子 90年１月２日（消印） 状 
34-49 〔絵葉書〕（大雪見舞） 山口みよ 中島信子 908年４月0日（消印） 状 
34-40 〔絵葉書〕（返信下書） 中島道雄 状  鉛筆書
34-4 〔絵葉書〕（年賀状） 上妻秋政 中島半次郎 903年１月２日 状 
34-4 〔絵葉書〕（年賀状） 宮崎典三郎、真一 中島半次郎、道雄 9年元旦 状 
34-43 〔絵葉書〕（ボート遊びの誘い） 村上良太郎 中島道雄 状 
34-44 〔絵葉書〕（葉山にて） にはとりを飼ふ事を奨める人 中島道雄 ３月日 状 
34-4 〔絵葉書〕（十和田湖畔にて） 横山有策 中島半次郎 ８月4日 状 
34-4 〔絵葉書〕（伏見丸より） （判読不能） 中島半次郎 99年７月日 状 
34-4 〔絵葉書〕（八代にて） 西口兵五郎 中島半次郎 ８月２日 状 
34-48 〔絵葉書〕（公設美術展覧会について） 泉屋 中島半次郎 月4日 状 
34-49 〔絵葉書〕（漢詩） 上海日報社　島田数雄 中島半次郎 ９月３日 状 
34-480 〔絵葉書〕（3日来訪の件） 加藤子郎 中島半次郎 状 
34-48 〔絵葉書〕（返信） （不明） 中島半次郎、御奥様 状 
（38）
資料番号 資　　料　　名 作　成　者 出　版　社 受　取 作成年月日 形態 数量 備　　　　　考
34-44 〔絵葉書〕（兼務の件） 野々村戒三 中島半次郎 9年８月3日（消印） 状 
34-44 〔絵葉書〕（標本等購入の件） 香川冬夫 中島半次郎 ８月3日 状 
34-443 〔絵葉書〕（礼状） 橋本良蔵 中島半次郎 94年９月日 状 
34-444 〔絵葉書〕（結婚通知） 井上忻治 中島半次郎 93年８月3日 状 
34-44 〔絵葉書〕（消息） 杉谷虎蔵 中島半次郎 月9日 状 
34-44 〔絵葉書〕（京城にて） 立柄教俊 中島半次郎 9年0月１日（消印） 状 
34-44 〔絵葉書〕（転居通知への返信） 守田愿 中島半次郎 9年月４日 状 
34-448 〔絵葉書〕（印税の件） 泉屋清次郎 中島 ６月１日 状 
34-449 〔絵葉書〕（消息） 金子　他３名 H. Nakashima 909年７月9日 状 
34-40 〔絵葉書〕（病気見舞） 田中治六 中島半次郎 9年４月日 状 
34-4 〔絵葉書〕（返信） 守田愿 中島半次郎 9年0月4日 状 
34-4 〔絵葉書〕（欠席連絡） 関善寶 中島半次郎 9年月日 状 
34-43 〔絵葉書〕（退院連絡） 赤星朝暉 中島半次郎 9年１月日 状 
34-44 〔絵葉書〕（近況報告） 京城中学校　近藤鍗四郎 中島半次郎 9年４月７日 状 
34-4 〔絵葉書〕（出版の件） 飯塚半衛 中島半次郎 ９月日 状 
34-4 〔絵葉書〕（信州湯田中温泉にて） 湯本五郎治 八千子 ８月２日 状 
34-4 〔絵葉書〕（転勤連絡） 藤本慶祐 中島半次郎 月７日 状 
34-48 〔絵葉書〕（返信） 杉谷虎蔵 中島半次郎 ６月日（消印） 状 
34-49 〔絵葉書〕（講演の件） 松井郡治 中島半次郎 94年８月日 状 
34-40 〔絵葉書〕（返信） 山口みよ 中島半次郎 状 
34-4 〔絵葉書〕（新潟にて） 広政幸助 中島半次郎 90年７月日 状 
34-4 〔絵葉書〕（奈良にて） 相見襄次 中島半次郎 90年５月9日 状 
34-43 〔絵葉書〕（大阪にて） 宮崎真一 中島半次郎 0月日 状 
34-44 〔絵葉書〕（暑中見舞） 尾崎三郎 中島半次郎 ８月日 状 
34-4 〔絵葉書〕（長崎にて） 田中俊位 中島半次郎 ７月８日 状 
34-4 〔絵葉書〕（京都にて） 木村雄六 中島半次郎 ６月３日 状 
34-4 〔絵葉書〕（熊本にて） 大木霊道 中島半次郎 月8日 状 
34-48 〔絵葉書〕（年賀状） 寺崎三京子 中島のぶ子 90年１月２日（消印） 状 
34-49 〔絵葉書〕（大雪見舞） 山口みよ 中島信子 908年４月0日（消印） 状 
34-40 〔絵葉書〕（返信下書） 中島道雄 状  鉛筆書
34-4 〔絵葉書〕（年賀状） 上妻秋政 中島半次郎 903年１月２日 状 
34-4 〔絵葉書〕（年賀状） 宮崎典三郎、真一 中島半次郎、道雄 9年元旦 状 
34-43 〔絵葉書〕（ボート遊びの誘い） 村上良太郎 中島道雄 状 
34-44 〔絵葉書〕（葉山にて） にはとりを飼ふ事を奨める人 中島道雄 ３月日 状 
34-4 〔絵葉書〕（十和田湖畔にて） 横山有策 中島半次郎 ８月4日 状 
34-4 〔絵葉書〕（伏見丸より） （判読不能） 中島半次郎 99年７月日 状 
34-4 〔絵葉書〕（八代にて） 西口兵五郎 中島半次郎 ８月２日 状 
34-48 〔絵葉書〕（公設美術展覧会について） 泉屋 中島半次郎 月4日 状 
34-49 〔絵葉書〕（漢詩） 上海日報社　島田数雄 中島半次郎 ９月３日 状 
34-480 〔絵葉書〕（3日来訪の件） 加藤子郎 中島半次郎 状 
34-48 〔絵葉書〕（返信） （不明） 中島半次郎、御奥様 状 
（39）
資料番号 資　　料　　名 作　成　者 出　版　社 受　取 作成年月日 形態 数量 備　　　　　考
34-48 〔絵葉書〕（従業員一同来年までにお目にかけたく） 木上留九郎 中島半次郎 0月２日 状 
34-483 〔絵葉書〕（青島にて） 布田 中島半次郎 状 
34-484 〔絵葉書〕（厳島にて） 子郎 中島半次郎 ７月４日 状 
34-48 〔絵葉書〕（就職等依頼） 青柳宗平 中島半次郎 ７月0日 状 
34-48 〔絵葉書〕（近況報告） 泉屋 中島半次郎 ８月日 状 
34-48 〔葉書〕（暑中見舞） 原田第蔵 中島半次郎 ８月4日 状 
34-488 〔絵葉書〕（返信） 中島信 中島道雄、賢次 9年月日 状 
34-489 〔絵葉書〕（年賀状） 河馬 中島道雄 94年１月３日（消印） 状 
34-490 〔絵葉書〕（兵庫にて） 中島賢次 中島道雄 9年８月８日 状 
34-49 〔葉書〕（貸出品返却願） 小川一平 中島道雄 9年８月0日 状 
34-49 〔葉書〕（送付本受取連絡） 小川一平 中島道雄 9年８月日 状 
34-493 〔葉書〕（年賀状） KT 猛 中島道雄 9年１月３日 状 
34-494 〔葉書〕（年賀状） 渡邊龍策 中島道雄、賢次 １月元旦 状  宛先は「中島道雄、堅次」
34-49 〔絵葉書〕（暑中見舞） 谷口次三郎 中島半次郎 93年７月9日（消印） 状 
34-49 〔絵葉書〕（樺太栄浜にて） 移川子之蔵 中島半次郎 ８月日 状 
34-49 〔絵葉書〕（暑中見舞） 渡辺忠友、ミツ 中島半次郎、御一同様 9年７月（消印） 状 
34-498 〔絵葉書〕（新潟燕温泉にて） 右源二 中島半次郎 94年７月日（消印） 状 
34-499 〔絵葉書〕（病気見舞礼状） 守田愿 中島半次郎 98年５月3日 状 




34-0 〔絵葉書〕（別府にて） 森田勝平 中島半次郎 １月５日 状 
34-03 〔絵葉書〕（福島にて） 草一路 中島半次郎 9年１月９日 状 
34-04 〔絵葉書〕（本など送付指示） （中島半次郎） 中島道雄 ６月日 状 
34-0 〔絵葉書〕（年賀状） 久間介彦 中島半次郎 9年元旦 状 
34-0 〔葉書〕（「早稲田文学」再刊内披露開出席者署名） 中島半次郎 90年月４日 状 
34-0 〔絵葉書〕（礼状） 宮里文雄 中島半次郎 9日 状 
34-08 〔絵葉書〕（暑中見舞） 辻本龍 御令閨様 ８月4日 状 
34-09 〔絵葉書〕（暑中見舞） 加藤吉彦 中島半次郎 ８月0日 状 
34-0 〔絵葉書〕（暑中見舞） 脇本 中島半次郎 状 
34- 〔絵葉書〕（暑中見舞） 瀧沢俊夫 中島半次郎 ８月６日 状 
34- 〔絵葉書〕（漢詩などメモ） 状  鉛筆書
34-3 〔絵葉書〕（暑中見舞） 荒井元四郎 中島半次郎 ７月4日 状 
34-4 〔絵葉書〕（面会都合確認） 能登和倉海望館　宇津木 中島半次郎 ８月日（消印） 状 
34- 〔絵葉書〕（暑中見舞） 佐藤博敏 中島半次郎 ８月４日 状 
34- 〔絵葉書〕（残暑見舞） 江口教一郎 中島半次郎 99年８月0日 状 




34-9 〔絵葉書〕（年賀状） 相馬美紀子 中島半次郎 909年１月元旦 状 
34-0 〔絵葉書〕（残暑見舞） 横井鐐一 中島半次郎 ８月3日 状 
（40）
資料番号 資　　料　　名 作　成　者 出　版　社 受　取 作成年月日 形態 数量 備　　　　　考
34-48 〔絵葉書〕（従業員一同来年までにお目にかけたく） 木上留九郎 中島半次郎 0月２日 状 
34-483 〔絵葉書〕（青島にて） 布田 中島半次郎 状 
34-484 〔絵葉書〕（厳島にて） 子郎 中島半次郎 ７月４日 状 
34-48 〔絵葉書〕（就職等依頼） 青柳宗平 中島半次郎 ７月0日 状 
34-48 〔絵葉書〕（近況報告） 泉屋 中島半次郎 ８月日 状 
34-48 〔葉書〕（暑中見舞） 原田第蔵 中島半次郎 ８月4日 状 
34-488 〔絵葉書〕（返信） 中島信 中島道雄、賢次 9年月日 状 
34-489 〔絵葉書〕（年賀状） 河馬 中島道雄 94年１月３日（消印） 状 
34-490 〔絵葉書〕（兵庫にて） 中島賢次 中島道雄 9年８月８日 状 
34-49 〔葉書〕（貸出品返却願） 小川一平 中島道雄 9年８月0日 状 
34-49 〔葉書〕（送付本受取連絡） 小川一平 中島道雄 9年８月日 状 
34-493 〔葉書〕（年賀状） KT 猛 中島道雄 9年１月３日 状 
34-494 〔葉書〕（年賀状） 渡邊龍策 中島道雄、賢次 １月元旦 状  宛先は「中島道雄、堅次」
34-49 〔絵葉書〕（暑中見舞） 谷口次三郎 中島半次郎 93年７月9日（消印） 状 
34-49 〔絵葉書〕（樺太栄浜にて） 移川子之蔵 中島半次郎 ８月日 状 
34-49 〔絵葉書〕（暑中見舞） 渡辺忠友、ミツ 中島半次郎、御一同様 9年７月（消印） 状 
34-498 〔絵葉書〕（新潟燕温泉にて） 右源二 中島半次郎 94年７月日（消印） 状 
34-499 〔絵葉書〕（病気見舞礼状） 守田愿 中島半次郎 98年５月3日 状 




34-0 〔絵葉書〕（別府にて） 森田勝平 中島半次郎 １月５日 状 
34-03 〔絵葉書〕（福島にて） 草一路 中島半次郎 9年１月９日 状 
34-04 〔絵葉書〕（本など送付指示） （中島半次郎） 中島道雄 ６月日 状 
34-0 〔絵葉書〕（年賀状） 久間介彦 中島半次郎 9年元旦 状 
34-0 〔葉書〕（「早稲田文学」再刊内披露開出席者署名） 中島半次郎 90年月４日 状 
34-0 〔絵葉書〕（礼状） 宮里文雄 中島半次郎 9日 状 
34-08 〔絵葉書〕（暑中見舞） 辻本龍 御令閨様 ８月4日 状 
34-09 〔絵葉書〕（暑中見舞） 加藤吉彦 中島半次郎 ８月0日 状 
34-0 〔絵葉書〕（暑中見舞） 脇本 中島半次郎 状 
34- 〔絵葉書〕（暑中見舞） 瀧沢俊夫 中島半次郎 ８月６日 状 
34- 〔絵葉書〕（漢詩などメモ） 状  鉛筆書
34-3 〔絵葉書〕（暑中見舞） 荒井元四郎 中島半次郎 ７月4日 状 
34-4 〔絵葉書〕（面会都合確認） 能登和倉海望館　宇津木 中島半次郎 ８月日（消印） 状 
34- 〔絵葉書〕（暑中見舞） 佐藤博敏 中島半次郎 ８月４日 状 
34- 〔絵葉書〕（残暑見舞） 江口教一郎 中島半次郎 99年８月0日 状 




34-9 〔絵葉書〕（年賀状） 相馬美紀子 中島半次郎 909年１月元旦 状 
34-0 〔絵葉書〕（残暑見舞） 横井鐐一 中島半次郎 ８月3日 状 
4（4）
資料番号 資　　料　　名 作　成　者 出　版　社 受　取 作成年月日 形態 数量 備　　　　　考
34- 〔絵葉書〕（暑中見舞） 加藤知正 中島半次郎 99年８月日 状 
34- 〔絵葉書〕（静岡にて） 吉田光 中島 状 
34-3 〔絵葉書〕（静岡にて） 吉田光子 中島半次郎 94年３月4日 状 
34-4 〔絵葉書〕（福島高湯にて） 佐久間 中島半次郎 状 
34- 〔絵葉書〕（暑中見舞） 湯本五郎治 中島半次郎 93年８月８日 状 
34- 〔絵葉書〕（千葉県一ノ宮海岸にて） 山岸光宣 中島半次郎 93年８月９日 状 
34- 〔絵葉書〕（暑中見舞） 松島鉦四郎 中島半次郎 ８月８日 状 
34-8 〔絵葉書〕（暑中見舞） 加藤子郎 中島半次郎 状 
34-9 〔絵葉書〕（暑中見舞） 本庄主一、秋山虎 中島半次郎 93年８月４日 状 
34-30 〔絵葉書〕（北越鯨波にて） 丹沢美助 中島半次郎、奥様 ７月日 状 
34-3 〔絵葉書〕（暑中見舞） 野々村達郎 中島半次郎 99年８月日（消印） 状 
34-3 〔絵葉書〕（残暑見舞） 野々村達郎 中島半次郎 状 
34-33 〔袋〕（静岡浅間神社絵葉書） 静岡浅間神社々務所（発行） 状  袋のみ、絵葉書なし。
34-34 〔袋〕（鶴岡八幡宮御宝物絵端書） 鶴岡八幡宮社務所（発行） 9年１月0日（発行） 状  袋のみ、絵葉書なし。
34-3 〔袋〕（海藻はがき） 状  袋のみ、絵葉書なし。
34-3 〔葉書〕（年賀状） 三省堂　亀井忠一 状  印刷
34-3 〔書簡〕 Walter Clover Nakashima 9年月日 状 
34-38 「ALBUM SOUVENIR PARIS」 A. TARIDE 冊  表紙と１枚（表・凱旋門／裏・マドレーヌ寺院）のみ
34-39 〔書簡〕（年賀状） 五明忠一郎 中島半次郎 状  封筒共。印刷。
34-40 〔書簡〕（礼状） 民国北京高師　程時 中島半次郎 ６月日 状  封筒共
34-4-0 〔封筒〕 H. Nakashima 中島道雄 状  封筒とは別便の絵葉書３枚入（No.34-4-～3）
34-4- 〔絵葉書〕（礼状） 深田 Prof. Nakashima ７月日 状  No.34-4-0の封筒に入っていた別便の絵葉書
34-4- 〔絵葉書〕（パリにて） 高橋良蔵 Prof. H. Nakashima 状  No.34-4-0の封筒に入っていた別便の絵葉書
34-4-3 〔絵葉書〕（ドイツ・イエナにて） 中島半次郎 M. Nakashima 90年８月４日 状  No.34-4-0の封筒に入っていた別便の絵葉書
34-4 〔書簡〕（年賀状） 佐々木仁郎 中島道雄 9年１月１日（消印） 状  封筒共。名刺に賀正の書き込み。
34-43 〔写真〕（香蘭女学校校舎） 状 
34-44 〔書簡〕（年賀状） 中桐確太郎 909年１月１日 状  印刷
34-4 〔書簡〕（論文寄贈礼状） （不明） （不明） 状  本紙のみ
34-4 〔書簡〕（絵葉書送付） 吉田至隣 中島半次郎 １括 封筒共。絵葉書５枚入。本紙なし。
34-4 〔書簡〕（ロンドンで関東大震災の報に接し意見書） 西岡竹次郎 中島半次郎 93年0月１日 状  封筒共。謄写。写真（印刷）入。
34-48 〔封筒〕 （不明） H. Nakashima 94年0月日（消印） 状  本紙なし。ロンドンの消印あり。
34-49 〔書簡〕 海龍県勧学所所長　博肇國 中島半次郎 ３月8日 状  封筒共。本紙２枚、名刺１枚入。
34-0 〔書簡〕 J. H.Siteheng 9年0月3日 状 
34- 〔封筒〕 （不明） Hanjiro Nakashima 状  本紙なし
34- 〔書簡〕（震災見舞） 松木千秋 中島先生 93年９月はじめ 状  封筒なし
34-3 〔書簡〕 （不明） 中島半次郎 93年 状  未開封。米国サンフランシスコの消印あり。
34-4 〔書簡〕 （不明） 中島半次郎 月4日（消印） 状  未開封。米国カリフォルニア州フレズノの消印あり。
34- 〔書簡〕（伯林にて） 田原天南 中島半次郎 90年７月８日 状  封筒共
34- 〔書簡〕（年賀状） 江藤榮吉 中島半次郎 状  封筒共
34- 〔書簡〕（英語教師就職依頼） 大正五年英文科出身　石井真峯 中島先生 ２月日 状  封筒なし
34-8 〔預かり証〕（きそば　もり３つ） 清水庵 状 
（4）3
資料番号 資　　料　　名 作　成　者 出　版　社 受　取 作成年月日 形態 数量 備　　　　　考
34- 〔絵葉書〕（暑中見舞） 加藤知正 中島半次郎 99年８月日 状 
34- 〔絵葉書〕（静岡にて） 吉田光 中島 状 
34-3 〔絵葉書〕（静岡にて） 吉田光子 中島半次郎 94年３月4日 状 
34-4 〔絵葉書〕（福島高湯にて） 佐久間 中島半次郎 状 
34- 〔絵葉書〕（暑中見舞） 湯本五郎治 中島半次郎 93年８月８日 状 
34- 〔絵葉書〕（千葉県一ノ宮海岸にて） 山岸光宣 中島半次郎 93年８月９日 状 
34- 〔絵葉書〕（暑中見舞） 松島鉦四郎 中島半次郎 ８月８日 状 
34-8 〔絵葉書〕（暑中見舞） 加藤子郎 中島半次郎 状 
34-9 〔絵葉書〕（暑中見舞） 本庄主一、秋山虎 中島半次郎 93年８月４日 状 
34-30 〔絵葉書〕（北越鯨波にて） 丹沢美助 中島半次郎、奥様 ７月日 状 
34-3 〔絵葉書〕（暑中見舞） 野々村達郎 中島半次郎 99年８月日（消印） 状 
34-3 〔絵葉書〕（残暑見舞） 野々村達郎 中島半次郎 状 
34-33 〔袋〕（静岡浅間神社絵葉書） 静岡浅間神社々務所（発行） 状  袋のみ、絵葉書なし。
34-34 〔袋〕（鶴岡八幡宮御宝物絵端書） 鶴岡八幡宮社務所（発行） 9年１月0日（発行） 状  袋のみ、絵葉書なし。
34-3 〔袋〕（海藻はがき） 状  袋のみ、絵葉書なし。
34-3 〔葉書〕（年賀状） 三省堂　亀井忠一 状  印刷
34-3 〔書簡〕 Walter Clover Nakashima 9年月日 状 
34-38 「ALBUM SOUVENIR PARIS」 A. TARIDE 冊  表紙と１枚（表・凱旋門／裏・マドレーヌ寺院）のみ
34-39 〔書簡〕（年賀状） 五明忠一郎 中島半次郎 状  封筒共。印刷。
34-40 〔書簡〕（礼状） 民国北京高師　程時 中島半次郎 ６月日 状  封筒共
34-4-0 〔封筒〕 H. Nakashima 中島道雄 状  封筒とは別便の絵葉書３枚入（No.34-4-～3）
34-4- 〔絵葉書〕（礼状） 深田 Prof. Nakashima ７月日 状  No.34-4-0の封筒に入っていた別便の絵葉書
34-4- 〔絵葉書〕（パリにて） 高橋良蔵 Prof. H. Nakashima 状  No.34-4-0の封筒に入っていた別便の絵葉書
34-4-3 〔絵葉書〕（ドイツ・イエナにて） 中島半次郎 M. Nakashima 90年８月４日 状  No.34-4-0の封筒に入っていた別便の絵葉書
34-4 〔書簡〕（年賀状） 佐々木仁郎 中島道雄 9年１月１日（消印） 状  封筒共。名刺に賀正の書き込み。
34-43 〔写真〕（香蘭女学校校舎） 状 
34-44 〔書簡〕（年賀状） 中桐確太郎 909年１月１日 状  印刷
34-4 〔書簡〕（論文寄贈礼状） （不明） （不明） 状  本紙のみ
34-4 〔書簡〕（絵葉書送付） 吉田至隣 中島半次郎 １括 封筒共。絵葉書５枚入。本紙なし。
34-4 〔書簡〕（ロンドンで関東大震災の報に接し意見書） 西岡竹次郎 中島半次郎 93年0月１日 状  封筒共。謄写。写真（印刷）入。
34-48 〔封筒〕 （不明） H. Nakashima 94年0月日（消印） 状  本紙なし。ロンドンの消印あり。
34-49 〔書簡〕 海龍県勧学所所長　博肇國 中島半次郎 ３月8日 状  封筒共。本紙２枚、名刺１枚入。
34-0 〔書簡〕 J. H.Siteheng 9年0月3日 状 
34- 〔封筒〕 （不明） Hanjiro Nakashima 状  本紙なし
34- 〔書簡〕（震災見舞） 松木千秋 中島先生 93年９月はじめ 状  封筒なし
34-3 〔書簡〕 （不明） 中島半次郎 93年 状  未開封。米国サンフランシスコの消印あり。
34-4 〔書簡〕 （不明） 中島半次郎 月4日（消印） 状  未開封。米国カリフォルニア州フレズノの消印あり。
34- 〔書簡〕（伯林にて） 田原天南 中島半次郎 90年７月８日 状  封筒共
34- 〔書簡〕（年賀状） 江藤榮吉 中島半次郎 状  封筒共
34- 〔書簡〕（英語教師就職依頼） 大正五年英文科出身　石井真峯 中島先生 ２月日 状  封筒なし
34-8 〔預かり証〕（きそば　もり３つ） 清水庵 状 
（43）
資料番号 資　　料　　名 作　成　者 出　版　社 受　取 作成年月日 形態 数量 備　　　　　考
3 〔大学文学科・高等師範部学科課程表〕 綴 
3 履歴書（下書き） 中島半次郎 98年３月 状 4
3 履歴書（下書き） 中島半次郎 898年月 綴 
38 兵庫県多可郡教育会　大正三年夏季講習会聴講員 94年 綴  3枚




4 〔原稿〕人格的教育学の思潮（部分） 中島半次郎 綴 
4 大正五年度収支仮決算書・大正六年度収支予算書 〔早稲田大学〕 綴 
43 日本帝国海外旅券 外務大臣　小村寿太郎 中島半次郎 90年２月日 状 
44 出版契約証書　（『人格的教育学の思潮』） 同文館、中島半次郎 93年９月 綴 
4 〔任東京府中学校教諭〕 〔東京府〕 中島半次郎 899年５月3日 状 
4 大正十四年第三種所得申告書（控） 中島半次郎 9年 状 
4 （木杯壹個下賜候事） 東京府知事　井上友一 中島半次郎 9年0月７日 状 
48 〔東京府中学校教諭免状〕 東京府 中島半次郎 899年９月日 状 
49 〔辞令〕（図書閲覧許可） 高等師範学校長　矢田部良吉 中島半次郎 899年６月9日 状 
0 〔辞令〕（研究科在学継続許可） 高等師範学校長　矢田部良吉 中島半次郎 898年月3日 状 
 〔辞令〕（造士会発行雑誌主任承諾之件認可） 高等師範学校長　矢田部良吉 中島半次郎 898年９月日 状 
 〔辞令〕（報酬年額増額） 早稲田大学々長　塩澤昌貞 中島半次郎 9年３月30日 状 
3 〔辞令〕（大学附属高等師範部教授嘱任状） 早稲田大学総長　高田早苗 中島半次郎 94年９月0日 状 
4 〔辞令〕（評議員嘱託状） 早稲田大学総長　高田早苗 中島半次郎 94年９月日 状 
 〔辞令〕（科外教育審議会委員嘱任状） 早稲田大学総長　高田早苗 中島半次郎 9年月１日 状 
 〔辞令〕（第一早稲田高等学院長解嘱） 早稲田大学 中島半次郎 9年３月日 状 
 〔辞令〕（大学評議員嘱託） 早稲田大学 中島半次郎 9年３月3日 状 
8 〔辞令〕（講師嘱託状） 東京高等商業学校 中島半次郎 9年月0日 状 
9 〔辞令〕（依願講師嘱託ヲ解ク） 東京高等商業学校 中島半次郎 90年９月30日 状 
0 〔辞令〕（商業教員養成所講師嘱託ヲ解ク） 高等商業学校 中島半次郎 90年３月3日 状 
 〔辞令〕（講師嘱託状） 高等商業学校 中島半次郎 90年３月3日 状 
 〔辞令〕（報酬一箇年貳百四拾円交付） 東京高等商業学校 中島半次郎 93年９月0日 状 
3 〔辞令〕（報酬年額金参百円交付） 東京高等商業学校 中島半次郎 99年４月30日 状 
4 〔辞令〕（報酬年額金参百六拾円交付） 東京高等商業学校 中島半次郎 99年月１日 状 
 〔辞令〕（一ヶ年金貳壱百円贈与） 東京音楽学校 中島半次郎 900年0月１日 状 
 〔辞令〕（一時手当トシテ金五拾円贈与） 東京音楽学校 中島半次郎 90年３月日 状 
 〔辞令〕（一ヶ年金三百円贈与） 東京音楽学校 中島半次郎 90年７月日 状 
8 〔辞令〕（依願解嘱託） 東京音楽学校 中島半次郎 90年３月3日 状 
9 大正十三年当用日記 中島半次郎 94年 冊 
0 大正七年当用日記 中島半次郎 98年 冊 
 大正八年当用日記 中島半次郎 99年 冊 
 十六夜会々員名簿 十六夜会 934年６月 冊 
3 中島会名簿 本部 99年５月 冊 
4 杉並熊本県人会々則並会員名簿 杉並熊本県人会 93年５月１日 冊 
（44）
資料番号 資　　料　　名 作　成　者 出　版　社 受　取 作成年月日 形態 数量 備　　　　　考
3 〔大学文学科・高等師範部学科課程表〕 綴 
3 履歴書（下書き） 中島半次郎 98年３月 状 4
3 履歴書（下書き） 中島半次郎 898年月 綴 
38 兵庫県多可郡教育会　大正三年夏季講習会聴講員 94年 綴  3枚




4 〔原稿〕人格的教育学の思潮（部分） 中島半次郎 綴 
4 大正五年度収支仮決算書・大正六年度収支予算書 〔早稲田大学〕 綴 
43 日本帝国海外旅券 外務大臣　小村寿太郎 中島半次郎 90年２月日 状 
44 出版契約証書　（『人格的教育学の思潮』） 同文館、中島半次郎 93年９月 綴 
4 〔任東京府中学校教諭〕 〔東京府〕 中島半次郎 899年５月3日 状 
4 大正十四年第三種所得申告書（控） 中島半次郎 9年 状 
4 （木杯壹個下賜候事） 東京府知事　井上友一 中島半次郎 9年0月７日 状 
48 〔東京府中学校教諭免状〕 東京府 中島半次郎 899年９月日 状 
49 〔辞令〕（図書閲覧許可） 高等師範学校長　矢田部良吉 中島半次郎 899年６月9日 状 
0 〔辞令〕（研究科在学継続許可） 高等師範学校長　矢田部良吉 中島半次郎 898年月3日 状 
 〔辞令〕（造士会発行雑誌主任承諾之件認可） 高等師範学校長　矢田部良吉 中島半次郎 898年９月日 状 
 〔辞令〕（報酬年額増額） 早稲田大学々長　塩澤昌貞 中島半次郎 9年３月30日 状 
3 〔辞令〕（大学附属高等師範部教授嘱任状） 早稲田大学総長　高田早苗 中島半次郎 94年９月0日 状 
4 〔辞令〕（評議員嘱託状） 早稲田大学総長　高田早苗 中島半次郎 94年９月日 状 
 〔辞令〕（科外教育審議会委員嘱任状） 早稲田大学総長　高田早苗 中島半次郎 9年月１日 状 
 〔辞令〕（第一早稲田高等学院長解嘱） 早稲田大学 中島半次郎 9年３月日 状 
 〔辞令〕（大学評議員嘱託） 早稲田大学 中島半次郎 9年３月3日 状 
8 〔辞令〕（講師嘱託状） 東京高等商業学校 中島半次郎 9年月0日 状 
9 〔辞令〕（依願講師嘱託ヲ解ク） 東京高等商業学校 中島半次郎 90年９月30日 状 
0 〔辞令〕（商業教員養成所講師嘱託ヲ解ク） 高等商業学校 中島半次郎 90年３月3日 状 
 〔辞令〕（講師嘱託状） 高等商業学校 中島半次郎 90年３月3日 状 
 〔辞令〕（報酬一箇年貳百四拾円交付） 東京高等商業学校 中島半次郎 93年９月0日 状 
3 〔辞令〕（報酬年額金参百円交付） 東京高等商業学校 中島半次郎 99年４月30日 状 
4 〔辞令〕（報酬年額金参百六拾円交付） 東京高等商業学校 中島半次郎 99年月１日 状 
 〔辞令〕（一ヶ年金貳壱百円贈与） 東京音楽学校 中島半次郎 900年0月１日 状 
 〔辞令〕（一時手当トシテ金五拾円贈与） 東京音楽学校 中島半次郎 90年３月日 状 
 〔辞令〕（一ヶ年金三百円贈与） 東京音楽学校 中島半次郎 90年７月日 状 
8 〔辞令〕（依願解嘱託） 東京音楽学校 中島半次郎 90年３月3日 状 
9 大正十三年当用日記 中島半次郎 94年 冊 
0 大正七年当用日記 中島半次郎 98年 冊 
 大正八年当用日記 中島半次郎 99年 冊 
 十六夜会々員名簿 十六夜会 934年６月 冊 
3 中島会名簿 本部 99年５月 冊 
4 杉並熊本県人会々則並会員名簿 杉並熊本県人会 93年５月１日 冊 
0（4）
資料番号 資　　料　　名 作　成　者 出　版　社 受　取 作成年月日 形態 数量 備　　　　　考
 日本教育家録 教育週報社 9年８月0日 冊 
 『文部省教員検定試験問題擬答　教育科』（部分） 中島半次郎 冊 
 『支那哲学史』 松本文三郎 早稲田大学出版部 冊  破損、表紙なし。
8 『西洋教育史』（部分） 中島半次郎 冊  破損、表紙なし。
9 『教育学講話』（部分） 中島半次郎 早稲田大学出版部 冊  破損、表紙なし。
80 『修身講義』（部分） 中島半次郎 冊  破損、表紙なし。






中島半次郎 綴  『家庭雑誌』切り抜き
84 『北洋師範学堂彙編』 傅増湘署簽 己酉（909年）冬仲 冊 
8 『追懐』（兼松直木遺稿集） 冊 
8 『早稲田大学教育指針』 田中唯一郎 早稲田大学 9年３月8日 冊 
8 〔絵葉書〕（大正天皇大礼紀念） 状  大礼紀念切手、風景印あり。
88 〔絵葉書〕N.Y.K.S.S. “YOKOHAMA MARU” 日本郵船 状 4
89 〔絵葉書〕（野州監原温泉名所）回顧瀧 状 
90 〔絵葉書〕安房清澄山仁王門 状 
9 〔絵葉書〕V.M.Vasnetzoff. Les Preux. 状 
9 〔絵葉書〕大阪朝日新聞社主催第一回全国優勝野球大会記念 9年８月 状 3
93 〔絵葉書〕June in the Austrian Tyrol （J. Macwhirter, R.A.） The PHOTOCHROM 状 
94 〔絵葉書〕昔の東京専門学校　今の早稲田大学 93年0月 状 
9 〔絵葉書〕五年前の早稲田大学　現今の早稲田大学 早稲田大学出版部 90年0月9日 状 




98 〔絵葉書〕時事新報漫画楽書 時事新報 状 
99 〔絵葉書〕（孔雀図） 東京審美書院 状 3
00 〔絵葉書〕（早稲田大学関係者寄書） 状 
0 〔絵葉書〕（北洋師範学堂）博物実験室図 状 
0 〔絵葉書〕（北洋師範学堂）図書館閲覧処図 状 
03 〔絵葉書〕（三浦晟彦書） 状 
04 〔絵葉書〕奉天名勝絵はがき 大阪屋号書店 状 8 袋入り
0 〔絵葉書〕吉野梅林絵端書 状 4 袋入り
0 〔絵葉書〕第八回世界日曜学校大会記念絵葉書 90年 状 4 袋入り
0 〔絵葉書〕門司風景 吉田書店 状 9 袋入り
08 〔絵葉書〕エハガキ盛岡名勝 状 3 袋入り
09 〔絵葉書〕別格官幣社湊川神社参拝紀念 状  袋入り
0 〔絵葉書〕探勝の友　山紫水明　木曽八景 状 8 袋入り
 〔絵葉書〕熊本国産　共進会絵葉書 濱田書画堂 状 8 袋入り
 〔絵葉書〕始政五年記念朝鮮物産　共進会絵葉書 京城日の出商行 状  袋入り
3 〔絵葉書〕（福島県信夫郡平野村　瑠璃光山　医王寺） 瑠璃光山　医王寺 冊  絵葉書0枚・由来１枚を冊子仕立て
（4）9
資料番号 資　　料　　名 作　成　者 出　版　社 受　取 作成年月日 形態 数量 備　　　　　考
 日本教育家録 教育週報社 9年８月0日 冊 
 『文部省教員検定試験問題擬答　教育科』（部分） 中島半次郎 冊 
 『支那哲学史』 松本文三郎 早稲田大学出版部 冊  破損、表紙なし。
8 『西洋教育史』（部分） 中島半次郎 冊  破損、表紙なし。
9 『教育学講話』（部分） 中島半次郎 早稲田大学出版部 冊  破損、表紙なし。
80 『修身講義』（部分） 中島半次郎 冊  破損、表紙なし。






中島半次郎 綴  『家庭雑誌』切り抜き
84 『北洋師範学堂彙編』 傅増湘署簽 己酉（909年）冬仲 冊 
8 『追懐』（兼松直木遺稿集） 冊 
8 『早稲田大学教育指針』 田中唯一郎 早稲田大学 9年３月8日 冊 
8 〔絵葉書〕（大正天皇大礼紀念） 状  大礼紀念切手、風景印あり。
88 〔絵葉書〕N.Y.K.S.S. “YOKOHAMA MARU” 日本郵船 状 4
89 〔絵葉書〕（野州監原温泉名所）回顧瀧 状 
90 〔絵葉書〕安房清澄山仁王門 状 
9 〔絵葉書〕V.M.Vasnetzoff. Les Preux. 状 
9 〔絵葉書〕大阪朝日新聞社主催第一回全国優勝野球大会記念 9年８月 状 3
93 〔絵葉書〕June in the Austrian Tyrol （J. Macwhirter, R.A.） The PHOTOCHROM 状 
94 〔絵葉書〕昔の東京専門学校　今の早稲田大学 93年0月 状 
9 〔絵葉書〕五年前の早稲田大学　現今の早稲田大学 早稲田大学出版部 90年0月9日 状 




98 〔絵葉書〕時事新報漫画楽書 時事新報 状 
99 〔絵葉書〕（孔雀図） 東京審美書院 状 3
00 〔絵葉書〕（早稲田大学関係者寄書） 状 
0 〔絵葉書〕（北洋師範学堂）博物実験室図 状 
0 〔絵葉書〕（北洋師範学堂）図書館閲覧処図 状 
03 〔絵葉書〕（三浦晟彦書） 状 
04 〔絵葉書〕奉天名勝絵はがき 大阪屋号書店 状 8 袋入り
0 〔絵葉書〕吉野梅林絵端書 状 4 袋入り
0 〔絵葉書〕第八回世界日曜学校大会記念絵葉書 90年 状 4 袋入り
0 〔絵葉書〕門司風景 吉田書店 状 9 袋入り
08 〔絵葉書〕エハガキ盛岡名勝 状 3 袋入り
09 〔絵葉書〕別格官幣社湊川神社参拝紀念 状  袋入り
0 〔絵葉書〕探勝の友　山紫水明　木曽八景 状 8 袋入り
 〔絵葉書〕熊本国産　共進会絵葉書 濱田書画堂 状 8 袋入り
 〔絵葉書〕始政五年記念朝鮮物産　共進会絵葉書 京城日の出商行 状  袋入り
3 〔絵葉書〕（福島県信夫郡平野村　瑠璃光山　医王寺） 瑠璃光山　医王寺 冊  絵葉書0枚・由来１枚を冊子仕立て
8（4）
資料番号 資　　料　　名 作　成　者 出　版　社 受　取 作成年月日 形態 数量 備　　　　　考
4 〔絵葉書〕伊勢名勝絵はがき 状 9 袋入り
 〔絵葉書〕猪苗代湖畔風景絵はがき 状  袋入り
 〔絵葉書〕天下の絶景十和田　奥入瀬谿流のエハガキ 状 9 袋入り
 〔絵葉書〕日英博覧会出品紀念絵葉書 日本郵船 状 3 袋入り
8 〔絵葉書〕無名会の演劇絵葉書 無名会 94年 状  袋入り
9 〔絵葉書〕大隈侯爵八十寿宴紀念 早稲田大学全国校友会 状 3 袋（たとう）入り
0 〔絵葉書〕（箱根駒ケ岳から望む芦ノ湖） 状  パノラマ折畳
 〔絵葉書〕楽翁公遺蹟　白河南湖公園　絵葉書 偕楽園 状 8 袋入り
 〔絵葉書〕三浦晟彦先生懐徳碑建設記念絵葉書 状 3 袋入り
3 〔絵葉書〕早稲田大学校外生大会紀念絵はかき 早稲田大学出版部 9年５月１日 状 3 袋入り
4 〔絵葉書〕有恒学舎創立廿五周年記念絵はかき 有恒学舎学友会文芸部 状  袋入り
 〔絵葉書〕（文部省第十二回美術展覧会出品作品） 状  袋入り
 〔絵葉書〕東豊田尋常小学校第四回開校紀念絵はかき 大正写真館（撮影） 94年２月５日 状  袋入り
 〔絵葉書〕昭憲皇太后陛下　御大葬儀謹写絵葉書 94年５月4日 状 8 袋入り
8 〔絵葉書〕御大典盛儀　甲種 東京図按印刷社 状 4 袋入り
9 〔絵葉書〕御大典記念　玉の宮居 状  袋入り
30 〔絵葉書〕臼杵風景絵葉書 文明堂商店 状  袋入り
3 〔絵葉書〕台湾始政二十年記念絵はがき　二組の内其の二 台湾教育会 9年６月日 状 3 袋入り
3 〔絵葉書〕台湾始政二十年記念絵はがき　二組の内其の一 台湾教育会 9年６月日 状 3 袋入り
33 〔絵葉書〕犬山名所 鵜飼 状  袋入り。袋に「迎帆楼」の判あり。
34 〔絵葉書〕（伊勢津市御料理旅館聴潮館）絵葉書 御料理旅館　聴潮館 状 3 袋入り
3 〔絵葉書〕日本アルプス　第一集 松田 状  袋入り
3 〔絵葉書〕赤城山 赤城山大洞猪谷旅館 状  袋入り
3 〔絵葉書〕おみやげ 三浦三崎　岬陽館 状 3 袋入り
38 〔絵葉書〕明治神宮鎮座記念絵葉書 明治神宮造営局（著作） 印刷局内朝陽会（発行） 状  袋（たとう）入り
39 〔絵葉書〕厳島十勝 広島□○堂 状  袋入り
40 〔絵葉書〕新版十和田湖絵葉書 状  袋入り
4 〔絵葉書〕会津沼尻中ノ沢温泉名所絵はがき 内湯旅館　田村屋 状 8 袋入り
4 〔絵葉書〕別所温泉名勝絵葉書 生田屋商店 状  袋入り
43 〔絵葉書〕象山翁遺墨遺物絵端書 犀北館 状  袋入り
44 〔絵葉書〕星野温泉場 前島写真館 状 3
4 〔絵葉書〕星野温泉庭園及別荘地の一部 前島写真館 状 
4 〔絵葉書〕星野温泉本館及別荘地の一部 前島写真館 状 
4 〔絵葉書〕星野温泉全景 前島写真館 状 
48 〔絵葉書〕（乃木希典夫妻） 画報社 状  「大正２年４月3日　乃木将軍記念　東京市役所」の印あり
49 〔絵葉書〕大正十年一月十八日小諸町より見たる浅間山大噴
火の光景
相場商店 （9年） 状 
0 〔絵葉書〕大正九年十二月二十六日午前十時卅六分浅間の大
爆発を草津街道附近の峰の茶屋より望見す
相場商店 （90～9年） 状 
 〔絵葉書〕静岡市追手町通り（県庁前） 静岡市文明堂（印刷） 状 
 〔絵葉書〕土佐帆傘の行列 墨水堂 状 
（48）
資料番号 資　　料　　名 作　成　者 出　版　社 受　取 作成年月日 形態 数量 備　　　　　考
4 〔絵葉書〕伊勢名勝絵はがき 状 9 袋入り
 〔絵葉書〕猪苗代湖畔風景絵はがき 状  袋入り
 〔絵葉書〕天下の絶景十和田　奥入瀬谿流のエハガキ 状 9 袋入り
 〔絵葉書〕日英博覧会出品紀念絵葉書 日本郵船 状 3 袋入り
8 〔絵葉書〕無名会の演劇絵葉書 無名会 94年 状  袋入り
9 〔絵葉書〕大隈侯爵八十寿宴紀念 早稲田大学全国校友会 状 3 袋（たとう）入り
0 〔絵葉書〕（箱根駒ケ岳から望む芦ノ湖） 状  パノラマ折畳
 〔絵葉書〕楽翁公遺蹟　白河南湖公園　絵葉書 偕楽園 状 8 袋入り
 〔絵葉書〕三浦晟彦先生懐徳碑建設記念絵葉書 状 3 袋入り
3 〔絵葉書〕早稲田大学校外生大会紀念絵はかき 早稲田大学出版部 9年５月１日 状 3 袋入り
4 〔絵葉書〕有恒学舎創立廿五周年記念絵はかき 有恒学舎学友会文芸部 状  袋入り
 〔絵葉書〕（文部省第十二回美術展覧会出品作品） 状  袋入り
 〔絵葉書〕東豊田尋常小学校第四回開校紀念絵はかき 大正写真館（撮影） 94年２月５日 状  袋入り
 〔絵葉書〕昭憲皇太后陛下　御大葬儀謹写絵葉書 94年５月4日 状 8 袋入り
8 〔絵葉書〕御大典盛儀　甲種 東京図按印刷社 状 4 袋入り
9 〔絵葉書〕御大典記念　玉の宮居 状  袋入り
30 〔絵葉書〕臼杵風景絵葉書 文明堂商店 状  袋入り
3 〔絵葉書〕台湾始政二十年記念絵はがき　二組の内其の二 台湾教育会 9年６月日 状 3 袋入り
3 〔絵葉書〕台湾始政二十年記念絵はがき　二組の内其の一 台湾教育会 9年６月日 状 3 袋入り
33 〔絵葉書〕犬山名所 鵜飼 状  袋入り。袋に「迎帆楼」の判あり。
34 〔絵葉書〕（伊勢津市御料理旅館聴潮館）絵葉書 御料理旅館　聴潮館 状 3 袋入り
3 〔絵葉書〕日本アルプス　第一集 松田 状  袋入り
3 〔絵葉書〕赤城山 赤城山大洞猪谷旅館 状  袋入り
3 〔絵葉書〕おみやげ 三浦三崎　岬陽館 状 3 袋入り
38 〔絵葉書〕明治神宮鎮座記念絵葉書 明治神宮造営局（著作） 印刷局内朝陽会（発行） 状  袋（たとう）入り
39 〔絵葉書〕厳島十勝 広島□○堂 状  袋入り
40 〔絵葉書〕新版十和田湖絵葉書 状  袋入り
4 〔絵葉書〕会津沼尻中ノ沢温泉名所絵はがき 内湯旅館　田村屋 状 8 袋入り
4 〔絵葉書〕別所温泉名勝絵葉書 生田屋商店 状  袋入り
43 〔絵葉書〕象山翁遺墨遺物絵端書 犀北館 状  袋入り
44 〔絵葉書〕星野温泉場 前島写真館 状 3
4 〔絵葉書〕星野温泉庭園及別荘地の一部 前島写真館 状 
4 〔絵葉書〕星野温泉本館及別荘地の一部 前島写真館 状 
4 〔絵葉書〕星野温泉全景 前島写真館 状 
48 〔絵葉書〕（乃木希典夫妻） 画報社 状  「大正２年４月3日　乃木将軍記念　東京市役所」の印あり
49 〔絵葉書〕大正十年一月十八日小諸町より見たる浅間山大噴
火の光景
相場商店 （9年） 状 
0 〔絵葉書〕大正九年十二月二十六日午前十時卅六分浅間の大
爆発を草津街道附近の峰の茶屋より望見す
相場商店 （90～9年） 状 
 〔絵葉書〕静岡市追手町通り（県庁前） 静岡市文明堂（印刷） 状 
 〔絵葉書〕土佐帆傘の行列 墨水堂 状 
（49）
資料番号 資　　料　　名 作　成　者 出　版　社 受　取 作成年月日 形態 数量 備　　　　　考
3 〔絵葉書〕青島海軍病院庭園ニ於ケル我軍炊事ノ光景 状 
4 〔絵葉書〕白山絶頂より奥の院を望む（飛騨加賀国境） 住伊書店 状 
 〔絵葉書〕十和田名所　六方石 状 
 〔絵葉書〕諏訪山ヨリ臼杵市街ヲ望ム 状 
 〔絵葉書〕旧軽井沢軽便鉄道停車場 状 
8 〔絵葉書〕宇治川水力発電所及宝塔ヲ望ム 状 




 〔絵葉書〕伊香保名勝　二ツ嶽ヨリ鉱泉湧源地ヲ望ム 状 
 〔絵葉書〕杵築海水浴 養神館事増屋支店 状 
3 〔絵葉書〕日本アルプス　白樺の森　鹿島連峯 松本鶴林堂 状 




 〔絵葉書〕伊豆韮山　願成就院安置　北条時政の像 状 
 〔絵葉書〕日比谷公園のつゝじ 状 
8 〔絵葉書〕南総勝浦鳴鹿湾内男女弁天 状 
9 〔絵葉書〕南総勝浦砂子浦崎ヲ望ム 状 
0 〔絵葉書〕南総部原明神ヨリ海岸ヲ望ム 状 
 〔絵葉書〕南総名所　恵比寿臺ノ松 状 
 〔絵葉書〕南総勝浦海岸 状 
3 〔絵葉書〕銚子名所　名洗浦海浜 状 
4 〔絵葉書〕下総官幣大社香取神宮神苑　桜の馬場眺望 状 
 〔絵葉書〕常陸那珂湊　岩船の夕照 状 
 〔絵葉書〕箱根二子山麓 状 
 〔絵葉書〕常陸那珂湊　海門橋 状 




80 〔絵葉書〕第七回東豊田開校記念会　其二　体育部運動会場 状 
8 〔絵葉書〕信濃渋温泉名所　琵琶湖 安代新井商店 状 
8 〔絵葉書〕信濃平穏温泉途上　立ヶ花船橋 安代新井商店 状 
83 〔絵葉書〕伊東十二景　五刹晩鐘 精和堂 状 
84 〔絵葉書〕水難救済所勝浦見張所 状 
8 〔絵葉書〕富士名所集　富士川ノ急流ト富士 絵画研究会 状 
8 〔絵葉書〕瀬戸日和山海岸　其一 状 
8 〔絵葉書〕南総名所　おまんの布洒 状 
88 〔絵葉書〕十和田名所　子ノ口瀧 状 
89 〔絵葉書〕土佐吸江泊船岸 墨水堂 状 
90 〔絵葉書〕十和田名所　シゴモリ入口 状 
9 〔絵葉書〕野州塩原温泉名所　七絃瀧　其二 状 
（0）
資料番号 資　　料　　名 作　成　者 出　版　社 受　取 作成年月日 形態 数量 備　　　　　考
3 〔絵葉書〕青島海軍病院庭園ニ於ケル我軍炊事ノ光景 状 
4 〔絵葉書〕白山絶頂より奥の院を望む（飛騨加賀国境） 住伊書店 状 
 〔絵葉書〕十和田名所　六方石 状 
 〔絵葉書〕諏訪山ヨリ臼杵市街ヲ望ム 状 
 〔絵葉書〕旧軽井沢軽便鉄道停車場 状 
8 〔絵葉書〕宇治川水力発電所及宝塔ヲ望ム 状 




 〔絵葉書〕伊香保名勝　二ツ嶽ヨリ鉱泉湧源地ヲ望ム 状 
 〔絵葉書〕杵築海水浴 養神館事増屋支店 状 
3 〔絵葉書〕日本アルプス　白樺の森　鹿島連峯 松本鶴林堂 状 




 〔絵葉書〕伊豆韮山　願成就院安置　北条時政の像 状 
 〔絵葉書〕日比谷公園のつゝじ 状 
8 〔絵葉書〕南総勝浦鳴鹿湾内男女弁天 状 
9 〔絵葉書〕南総勝浦砂子浦崎ヲ望ム 状 
0 〔絵葉書〕南総部原明神ヨリ海岸ヲ望ム 状 
 〔絵葉書〕南総名所　恵比寿臺ノ松 状 
 〔絵葉書〕南総勝浦海岸 状 
3 〔絵葉書〕銚子名所　名洗浦海浜 状 
4 〔絵葉書〕下総官幣大社香取神宮神苑　桜の馬場眺望 状 
 〔絵葉書〕常陸那珂湊　岩船の夕照 状 
 〔絵葉書〕箱根二子山麓 状 
 〔絵葉書〕常陸那珂湊　海門橋 状 




80 〔絵葉書〕第七回東豊田開校記念会　其二　体育部運動会場 状 
8 〔絵葉書〕信濃渋温泉名所　琵琶湖 安代新井商店 状 
8 〔絵葉書〕信濃平穏温泉途上　立ヶ花船橋 安代新井商店 状 
83 〔絵葉書〕伊東十二景　五刹晩鐘 精和堂 状 
84 〔絵葉書〕水難救済所勝浦見張所 状 
8 〔絵葉書〕富士名所集　富士川ノ急流ト富士 絵画研究会 状 
8 〔絵葉書〕瀬戸日和山海岸　其一 状 
8 〔絵葉書〕南総名所　おまんの布洒 状 
88 〔絵葉書〕十和田名所　子ノ口瀧 状 
89 〔絵葉書〕土佐吸江泊船岸 墨水堂 状 
90 〔絵葉書〕十和田名所　シゴモリ入口 状 
9 〔絵葉書〕野州塩原温泉名所　七絃瀧　其二 状 
4（）
資料番号 資　　料　　名 作　成　者 出　版　社 受　取 作成年月日 形態 数量 備　　　　　考
9 〔絵葉書〕箱根名勝芦の湯全景 状 
93 〔絵葉書〕塩原富士中腹より天狗岩の遠望（袖ガ沢温泉沿道） 状 
94 〔絵葉書〕伊豆三島町市街 三島文盛堂 状 
9 〔絵葉書〕野州塩原温泉名所　塩釜の景　其一 状 
9 〔絵葉書〕京城全景　其ﾉ一 状 
9 〔絵葉書〕北穂高の一角より奥穂高岳及穂高岳を望む アルプス旅館 状 
98 〔絵葉書〕鎗ヶ岳絶頂より立山方面及日本海を望む アルプス旅館 状 
99 〔絵葉書〕伊勢二見ヶ浦 状 
00 〔絵葉書〕日本アルプス　上高地ヨリ見タル六百岳 上高地温泉場 状 
0 〔絵葉書〕奥穂高岳頂上より鎗ヶ岳を望む アルプス旅館 状 
0 〔絵葉書〕鎗岳麓アルプス旅館 アルプス旅館 状 
03 〔絵葉書〕長府　毛利公邸宅 溝口日新舎 状 
04 〔絵葉書〕伊香保弁天瀧ノ景 状 
0 〔絵葉書〕伊東名勝　鐘ヶ淵 精和堂 状 
0 〔絵葉書〕出雲　美保関ヱビス島の景 加藤写真館 状 
0 〔絵葉書〕秋田県小坂鉱山　露天掘　其二 状 
08 〔絵葉書〕常陸名所　平磯鰹の大漁 状 
09 〔絵葉書〕常陸名所　大洗の夕照 状 
0 〔絵葉書〕常陸名所　大洗海岸　怒涛 状 
 〔絵葉書〕信濃下高井郡安代渋温泉全景 安代新井商店 状 
 〔絵葉書〕小倉製油所 状 3




 〔絵葉書〕日本海ニ屹立セルわくら楼の真景 状 




8 〔絵葉書〕乃木大将旧邸の井戸 溝口日新舎 状 
9 〔絵葉書〕野州塩原温泉名所　雷霆の瀧 状 
0 〔絵葉書〕野州塩原温泉名所　蓬莱山ヨリ箒川ヲ望ム 状 
 〔絵葉書〕野州塩原温泉名所　小太郎ヶ淵ノ下流 状 
 〔絵葉書〕直江津海水浴の景　其六 状 
3 〔絵葉書〕直江津海水浴の景　其四 状 
4 〔絵葉書〕直江津海水浴の景　其七 状 
 〔絵葉書〕大本山永平寺　舎利殿 いろや書店 状 
 〔絵葉書〕大本山永平寺　大光明蔵 いろや書店 状 
 〔絵葉書〕甲州身延山祖師堂 状 
8 〔絵葉書〕甲州七面山本堂 状 
9 〔絵葉書〕鹿児島百景　西郷南洲翁祠堂 勉強堂 状 
30 〔絵葉書〕投下鉄尖及ビ投下爆光　海軍省出品 状 
（）3
資料番号 資　　料　　名 作　成　者 出　版　社 受　取 作成年月日 形態 数量 備　　　　　考
9 〔絵葉書〕箱根名勝芦の湯全景 状 
93 〔絵葉書〕塩原富士中腹より天狗岩の遠望（袖ガ沢温泉沿道） 状 
94 〔絵葉書〕伊豆三島町市街 三島文盛堂 状 
9 〔絵葉書〕野州塩原温泉名所　塩釜の景　其一 状 
9 〔絵葉書〕京城全景　其ﾉ一 状 
9 〔絵葉書〕北穂高の一角より奥穂高岳及穂高岳を望む アルプス旅館 状 
98 〔絵葉書〕鎗ヶ岳絶頂より立山方面及日本海を望む アルプス旅館 状 
99 〔絵葉書〕伊勢二見ヶ浦 状 
00 〔絵葉書〕日本アルプス　上高地ヨリ見タル六百岳 上高地温泉場 状 
0 〔絵葉書〕奥穂高岳頂上より鎗ヶ岳を望む アルプス旅館 状 
0 〔絵葉書〕鎗岳麓アルプス旅館 アルプス旅館 状 
03 〔絵葉書〕長府　毛利公邸宅 溝口日新舎 状 
04 〔絵葉書〕伊香保弁天瀧ノ景 状 
0 〔絵葉書〕伊東名勝　鐘ヶ淵 精和堂 状 
0 〔絵葉書〕出雲　美保関ヱビス島の景 加藤写真館 状 
0 〔絵葉書〕秋田県小坂鉱山　露天掘　其二 状 
08 〔絵葉書〕常陸名所　平磯鰹の大漁 状 
09 〔絵葉書〕常陸名所　大洗の夕照 状 
0 〔絵葉書〕常陸名所　大洗海岸　怒涛 状 
 〔絵葉書〕信濃下高井郡安代渋温泉全景 安代新井商店 状 
 〔絵葉書〕小倉製油所 状 3




 〔絵葉書〕日本海ニ屹立セルわくら楼の真景 状 




8 〔絵葉書〕乃木大将旧邸の井戸 溝口日新舎 状 
9 〔絵葉書〕野州塩原温泉名所　雷霆の瀧 状 
0 〔絵葉書〕野州塩原温泉名所　蓬莱山ヨリ箒川ヲ望ム 状 
 〔絵葉書〕野州塩原温泉名所　小太郎ヶ淵ノ下流 状 
 〔絵葉書〕直江津海水浴の景　其六 状 
3 〔絵葉書〕直江津海水浴の景　其四 状 
4 〔絵葉書〕直江津海水浴の景　其七 状 
 〔絵葉書〕大本山永平寺　舎利殿 いろや書店 状 
 〔絵葉書〕大本山永平寺　大光明蔵 いろや書店 状 
 〔絵葉書〕甲州身延山祖師堂 状 
8 〔絵葉書〕甲州七面山本堂 状 
9 〔絵葉書〕鹿児島百景　西郷南洲翁祠堂 勉強堂 状 
30 〔絵葉書〕投下鉄尖及ビ投下爆光　海軍省出品 状 
（3）
資料番号 資　　料　　名 作　成　者 出　版　社 受　取 作成年月日 形態 数量 備　　　　　考
3 〔絵葉書〕秋田県横手実科高等女学校　全景 状 
3 〔絵葉書〕城崎温泉玄武洞 状 
33 〔絵葉書〕神戸布引雌瀧 状 
34 〔絵葉書〕佐渡小木港　順徳天皇御手植ノ御所桜 小木油屋商店 状 
3 〔絵葉書〕猪苗代湖畔長浜附近柳小島 状 
3 〔絵葉書〕安房名勝　鋸山中五百羅漢 状 
3 〔絵葉書〕利根の風景 状 
38 〔絵葉書〕伊香保相馬獄九合目ノ景 状 
39 〔絵葉書〕赤倉温泉ホテル香雲閣 状 
40 〔絵葉書〕赤倉温泉場ヨリ妙高山ヲ望ム 状 
4 〔絵葉書〕赤倉温泉名所　名苗ノ瀧 状 
4 〔絵葉書〕杵築海水浴場養神館 状 
43 〔絵葉書〕三井鉱山会社三池炭砿 状 
44 〔絵葉書〕一茶翁の肖像 状 
4 〔絵葉書〕三浦晟彦先生肖像 状 
4 〔絵葉書〕甲州七面山御池 状 




49 〔絵葉書〕善隣商業学校運動場 状 
0 〔絵葉書〕湊川神社本殿脇東宮殿下御手栽松 状 
 〔絵葉書〕清正公三百年祭実景　浄池門 状 
 〔絵葉書〕野州塩原温泉名所　塩ノ湯新道　其二 状 
3 〔絵葉書〕野州塩原温泉名所　蓬莱山　其一 状 
4 〔絵葉書〕伊豆三島　藍壺瀧上の清流 三島文盛堂 状 
 〔絵葉書〕伊豆三島　小浜の富士 三島文盛堂 状 
 〔絵葉書〕韓国旧貨幣及ビ弄銭　一 勉強堂 状 
 〔絵葉書〕山海関仏国兵営 山海関大和館 状 
8 〔絵葉書〕東京勧業博覧会第三号館 状 
9 〔絵葉書〕仏国陸戦隊兵営 山海関大和館 状 
0 〔絵葉書〕山海関日本駐屯軍将校宿舎 山海関大和館 状 
 〔絵葉書〕韓国風俗両班の旅行 状 
 〔絵葉書〕水戸公園好文亭 水戸川又書店 状 
3 〔絵葉書〕奈良大仏殿 状 
4 〔絵葉書〕秋田市多るま館庭園 状 




 〔絵葉書〕静岡倶楽部 静岡市文明堂 状 
8 〔絵葉書〕静岡浅間公園 静岡市文明堂 状 
9 〔絵葉書〕直江津海水浴の景　其三 状 
（4）
資料番号 資　　料　　名 作　成　者 出　版　社 受　取 作成年月日 形態 数量 備　　　　　考
3 〔絵葉書〕秋田県横手実科高等女学校　全景 状 
3 〔絵葉書〕城崎温泉玄武洞 状 
33 〔絵葉書〕神戸布引雌瀧 状 
34 〔絵葉書〕佐渡小木港　順徳天皇御手植ノ御所桜 小木油屋商店 状 
3 〔絵葉書〕猪苗代湖畔長浜附近柳小島 状 
3 〔絵葉書〕安房名勝　鋸山中五百羅漢 状 
3 〔絵葉書〕利根の風景 状 
38 〔絵葉書〕伊香保相馬獄九合目ノ景 状 
39 〔絵葉書〕赤倉温泉ホテル香雲閣 状 
40 〔絵葉書〕赤倉温泉場ヨリ妙高山ヲ望ム 状 
4 〔絵葉書〕赤倉温泉名所　名苗ノ瀧 状 
4 〔絵葉書〕杵築海水浴場養神館 状 
43 〔絵葉書〕三井鉱山会社三池炭砿 状 
44 〔絵葉書〕一茶翁の肖像 状 
4 〔絵葉書〕三浦晟彦先生肖像 状 
4 〔絵葉書〕甲州七面山御池 状 




49 〔絵葉書〕善隣商業学校運動場 状 
0 〔絵葉書〕湊川神社本殿脇東宮殿下御手栽松 状 
 〔絵葉書〕清正公三百年祭実景　浄池門 状 
 〔絵葉書〕野州塩原温泉名所　塩ノ湯新道　其二 状 
3 〔絵葉書〕野州塩原温泉名所　蓬莱山　其一 状 
4 〔絵葉書〕伊豆三島　藍壺瀧上の清流 三島文盛堂 状 
 〔絵葉書〕伊豆三島　小浜の富士 三島文盛堂 状 
 〔絵葉書〕韓国旧貨幣及ビ弄銭　一 勉強堂 状 
 〔絵葉書〕山海関仏国兵営 山海関大和館 状 
8 〔絵葉書〕東京勧業博覧会第三号館 状 
9 〔絵葉書〕仏国陸戦隊兵営 山海関大和館 状 
0 〔絵葉書〕山海関日本駐屯軍将校宿舎 山海関大和館 状 
 〔絵葉書〕韓国風俗両班の旅行 状 
 〔絵葉書〕水戸公園好文亭 水戸川又書店 状 
3 〔絵葉書〕奈良大仏殿 状 
4 〔絵葉書〕秋田市多るま館庭園 状 




 〔絵葉書〕静岡倶楽部 静岡市文明堂 状 
8 〔絵葉書〕静岡浅間公園 静岡市文明堂 状 
9 〔絵葉書〕直江津海水浴の景　其三 状 
0（）
資料番号 資　　料　　名 作　成　者 出　版　社 受　取 作成年月日 形態 数量 備　　　　　考
0 〔絵葉書〕宇治菊屋清風閣庭園 状 
 〔絵葉書〕大正四年十二月特別大観兵式 状 
 〔絵葉書〕門司名所　八幡宮 状 
3 〔絵葉書〕官幣中社安芸厳島神社客神社 状 
4 〔絵葉書〕安芸厳島神社本社正面 状 
 〔絵葉書〕明治神宮西神門 状 
 〔絵葉書〕静岡名所　安部川橋ヨリ富士ヲ望 絵画研究会 状 
 〔絵葉書〕本館夜景　二楽荘 状 
8 〔絵葉書〕日本占領ノ文字ヲ彫付タル元独逸占領紀念碑 状 
9 〔絵葉書〕信濃平穏温泉　湯田中温泉全景 新井商店 状 
80 〔絵葉書〕南総勝浦海岸　尾名浦の景 状 
8 〔絵葉書〕伊東十二景　五刹晩鐘 精和堂 状 
8 〔絵葉書〕松本名勝　松本歩兵第五十連隊正門 松本本町高美書店 状 
83 〔絵葉書〕信濃平穏温泉途上　立ヶ花舟橋 安代新井商店 状 
84 〔絵葉書〕食堂及アラビヤ室　二楽荘 状 
8 〔絵葉書〕本妙寺黒門下石段ヨリ新道路各売店之光景 状 




88 〔絵葉書〕野州塩原温泉名所　九回瀑 状 
89 〔絵葉書〕箱根勝景　穂無平の笛塚 状 
90 〔絵葉書〕伊豆韮山古蹟　蛭ヶ小島の富岳 状 
9 〔絵葉書〕武田信玄公の真蹟 甲府市柳町宮井商会 状 
9 〔絵葉書〕伊豆長岡温泉名所　大黒堂ノ富士 状 
93 〔絵葉書〕鹿野山神野寺宝物白蛇 状 
94 〔絵葉書〕静岡名所　旧城趾 絵画研究会 状 
9 〔絵葉書〕普済寺古塔全景 状 
9 〔絵葉書〕静岡市追手町通り 静岡市文明堂 状 
9 〔絵葉書〕静岡名所　歩兵第三十四連隊 絵画研究会 状 







30 〔絵葉書〕佐渡小木港　矢島ト御経島 小木油屋商店 状 
30 〔絵葉書〕秋田県小坂鉱山　大谷地及元山を望む 状 
303 〔絵葉書〕背面最高ノ山ニシテ望台ト称ス 旅順小川写真館 状 
304 〔絵葉書〕神戸元町二丁目 状 
30 〔絵葉書〕本館前庭　二楽荘 状 
30 〔絵葉書〕熊本百景　阿蘇山新噴火当時の真景 状 
30 〔絵葉書〕信濃渋温泉名所　地獄谷 状 
308 〔絵葉書〕桐陰会水泳部寄宿舎 遠藤商店 状 
（）49
資料番号 資　　料　　名 作　成　者 出　版　社 受　取 作成年月日 形態 数量 備　　　　　考
0 〔絵葉書〕宇治菊屋清風閣庭園 状 
 〔絵葉書〕大正四年十二月特別大観兵式 状 
 〔絵葉書〕門司名所　八幡宮 状 
3 〔絵葉書〕官幣中社安芸厳島神社客神社 状 
4 〔絵葉書〕安芸厳島神社本社正面 状 
 〔絵葉書〕明治神宮西神門 状 
 〔絵葉書〕静岡名所　安部川橋ヨリ富士ヲ望 絵画研究会 状 
 〔絵葉書〕本館夜景　二楽荘 状 
8 〔絵葉書〕日本占領ノ文字ヲ彫付タル元独逸占領紀念碑 状 
9 〔絵葉書〕信濃平穏温泉　湯田中温泉全景 新井商店 状 
80 〔絵葉書〕南総勝浦海岸　尾名浦の景 状 
8 〔絵葉書〕伊東十二景　五刹晩鐘 精和堂 状 
8 〔絵葉書〕松本名勝　松本歩兵第五十連隊正門 松本本町高美書店 状 
83 〔絵葉書〕信濃平穏温泉途上　立ヶ花舟橋 安代新井商店 状 
84 〔絵葉書〕食堂及アラビヤ室　二楽荘 状 
8 〔絵葉書〕本妙寺黒門下石段ヨリ新道路各売店之光景 状 




88 〔絵葉書〕野州塩原温泉名所　九回瀑 状 
89 〔絵葉書〕箱根勝景　穂無平の笛塚 状 
90 〔絵葉書〕伊豆韮山古蹟　蛭ヶ小島の富岳 状 
9 〔絵葉書〕武田信玄公の真蹟 甲府市柳町宮井商会 状 
9 〔絵葉書〕伊豆長岡温泉名所　大黒堂ノ富士 状 
93 〔絵葉書〕鹿野山神野寺宝物白蛇 状 
94 〔絵葉書〕静岡名所　旧城趾 絵画研究会 状 
9 〔絵葉書〕普済寺古塔全景 状 
9 〔絵葉書〕静岡市追手町通り 静岡市文明堂 状 
9 〔絵葉書〕静岡名所　歩兵第三十四連隊 絵画研究会 状 







30 〔絵葉書〕佐渡小木港　矢島ト御経島 小木油屋商店 状 
30 〔絵葉書〕秋田県小坂鉱山　大谷地及元山を望む 状 
303 〔絵葉書〕背面最高ノ山ニシテ望台ト称ス 旅順小川写真館 状 
304 〔絵葉書〕神戸元町二丁目 状 
30 〔絵葉書〕本館前庭　二楽荘 状 
30 〔絵葉書〕熊本百景　阿蘇山新噴火当時の真景 状 
30 〔絵葉書〕信濃渋温泉名所　地獄谷 状 
308 〔絵葉書〕桐陰会水泳部寄宿舎 遠藤商店 状 
48（）
資料番号 資　　料　　名 作　成　者 出　版　社 受　取 作成年月日 形態 数量 備　　　　　考
309 〔絵葉書〕飛騨山脈立山五色ヶ原より奥大鳶を望む 住伊書店 状 
30 〔絵葉書〕菊池武房朝臣元寇防戦之図 菊池神社 状 
3 〔絵葉書〕水戸常磐公園より千波湖を望む 状 
3 〔絵葉書〕菊池神社宝物　千本鎗 菊池神社社務所 状 
33 〔絵葉書〕筑波名勝　立身石　親鸞上人旧跡 状 
34 〔絵葉書〕長府名所　前田の灯台 溝口日新舎 状 
3 〔絵葉書〕飛騨山脈中の牧牛 住伊書店 状 
3 〔絵葉書〕銚子名所　犬吠岬灯台 状 
3 〔絵葉書〕伏見桃山桓武天皇御陵 状 
38 〔絵葉書〕伏見桃山明治天皇御陵 状 
39 〔絵葉書〕熊本百景　花岡山より見たる市街及阿蘇山の遠望 状 
30 〔絵葉書〕静岡城趾 静岡市文明堂 状 
3 〔絵葉書〕筑波山　立身石　親鸞聖人旧蹟地 状 
3 〔絵葉書〕筑波名勝北斗石 状 
33 〔絵葉書〕筑波名勝　頂上五軒茶屋 状 
34 〔絵葉書〕城崎温泉一の湯浴場内部 状 
3 〔絵葉書〕信濃平穏温泉　湯田中温泉全景 新井商店 状 
3 〔絵葉書〕清正公三百年祭実景　御廟社 状 
3 〔絵葉書〕城崎温泉西村屋旅館庭園　三 状 
38 〔絵葉書〕信濃平穏温泉名所　太古岩　其二 安代新井商店 状 
39 〔絵葉書〕信濃平穏温泉名所　太古岩　其一 安代新井商店 状 
330 〔絵葉書〕信濃平穏温泉名所　澗満ノ瀧 安代新井商店 状 
33 〔絵葉書〕信濃平穏温泉　安代温泉全景　其一 新井商店 状 
33 〔絵葉書〕信濃下高井郡湯田中温泉　大湯 安代新井商店 状 
333 〔絵葉書〕所沢陸軍観測所全景 並木商店 状 
334 〔絵葉書〕直江津海水浴の景　其一 状 
33 〔絵葉書〕野州塩原温泉名所　みかいり橋　其二 状 
33 〔絵葉書〕万里長城外辺 山海関大和館 状 
33 〔絵葉書〕伊豆土肥温泉地鮎釣ヶ淵 状 
338 〔絵葉書〕大正博覧会エスカレーター 状 
339 〔絵葉書〕京城名所南大門 京城岩田写真館 状 
340 〔絵葉書〕伊香保名勝　伊香保入口物聞橋の景 状 
34 〔絵葉書〕箱根底倉温泉蔦屋旅館 状 
34 〔絵葉書〕南総勝浦町全景　其一 状 
343 〔絵葉書〕伊豆韮山古蹟　江川邸の正門 状 
344 〔絵葉書〕野州塩原温泉名所　八幡社内逆杉 状 
34 〔絵葉書〕筑波神橋 常陸下妻町角藤商店 状 
34 〔絵葉書〕野州塩原温泉名所　龍化の瀧 状 





資料番号 資　　料　　名 作　成　者 出　版　社 受　取 作成年月日 形態 数量 備　　　　　考
309 〔絵葉書〕飛騨山脈立山五色ヶ原より奥大鳶を望む 住伊書店 状 
30 〔絵葉書〕菊池武房朝臣元寇防戦之図 菊池神社 状 
3 〔絵葉書〕水戸常磐公園より千波湖を望む 状 
3 〔絵葉書〕菊池神社宝物　千本鎗 菊池神社社務所 状 
33 〔絵葉書〕筑波名勝　立身石　親鸞上人旧跡 状 
34 〔絵葉書〕長府名所　前田の灯台 溝口日新舎 状 
3 〔絵葉書〕飛騨山脈中の牧牛 住伊書店 状 
3 〔絵葉書〕銚子名所　犬吠岬灯台 状 
3 〔絵葉書〕伏見桃山桓武天皇御陵 状 
38 〔絵葉書〕伏見桃山明治天皇御陵 状 
39 〔絵葉書〕熊本百景　花岡山より見たる市街及阿蘇山の遠望 状 
30 〔絵葉書〕静岡城趾 静岡市文明堂 状 
3 〔絵葉書〕筑波山　立身石　親鸞聖人旧蹟地 状 
3 〔絵葉書〕筑波名勝北斗石 状 
33 〔絵葉書〕筑波名勝　頂上五軒茶屋 状 
34 〔絵葉書〕城崎温泉一の湯浴場内部 状 
3 〔絵葉書〕信濃平穏温泉　湯田中温泉全景 新井商店 状 
3 〔絵葉書〕清正公三百年祭実景　御廟社 状 
3 〔絵葉書〕城崎温泉西村屋旅館庭園　三 状 
38 〔絵葉書〕信濃平穏温泉名所　太古岩　其二 安代新井商店 状 
39 〔絵葉書〕信濃平穏温泉名所　太古岩　其一 安代新井商店 状 
330 〔絵葉書〕信濃平穏温泉名所　澗満ノ瀧 安代新井商店 状 
33 〔絵葉書〕信濃平穏温泉　安代温泉全景　其一 新井商店 状 
33 〔絵葉書〕信濃下高井郡湯田中温泉　大湯 安代新井商店 状 
333 〔絵葉書〕所沢陸軍観測所全景 並木商店 状 
334 〔絵葉書〕直江津海水浴の景　其一 状 
33 〔絵葉書〕野州塩原温泉名所　みかいり橋　其二 状 
33 〔絵葉書〕万里長城外辺 山海関大和館 状 
33 〔絵葉書〕伊豆土肥温泉地鮎釣ヶ淵 状 
338 〔絵葉書〕大正博覧会エスカレーター 状 
339 〔絵葉書〕京城名所南大門 京城岩田写真館 状 
340 〔絵葉書〕伊香保名勝　伊香保入口物聞橋の景 状 
34 〔絵葉書〕箱根底倉温泉蔦屋旅館 状 
34 〔絵葉書〕南総勝浦町全景　其一 状 
343 〔絵葉書〕伊豆韮山古蹟　江川邸の正門 状 
344 〔絵葉書〕野州塩原温泉名所　八幡社内逆杉 状 
34 〔絵葉書〕筑波神橋 常陸下妻町角藤商店 状 
34 〔絵葉書〕野州塩原温泉名所　龍化の瀧 状 





資料番号 資　　料　　名 作　成　者 出　版　社 受　取 作成年月日 形態 数量 備　　　　　考
349 〔絵葉書〕伊豆三島　藍壺の瀧 三島文盛堂 状 
30 〔絵葉書〕野州塩原温泉名所　八幡橋ヨリ醋酸会社ノ遠望 状 
3 〔絵葉書〕房州　富浦湾全景 遠藤商店 状 
3 〔絵葉書〕筑波名勝　筑波町全景 状 
33 〔絵葉書〕浅草仲見世ノ惨状 状 
34 〔絵葉書〕両国橋附近 状 




3 〔絵葉書〕箱根旧街道杉並木 状 
38 〔絵葉書〕伊豆韮山古蹟　江川邸日蓮上人の生柱 状 
39 〔絵葉書〕野州塩原温泉名所　紅葉山ヨリ紅葉橋ヲ望ム 状 
30 〔絵葉書〕佐度（ﾏﾏ）国　小木港内湾之景 小木町油屋商店 状 
3 〔絵葉書〕佐渡名所小木港　内湾ノ入口と弁天崎 小木町油屋商店 状 
3 〔絵葉書〕佐渡小木港　外湾の風景 小木町油屋商店 状 
33 〔絵葉書〕佐渡小木港　船見場より見たる小木町全景 小木町油屋商店 状 
34 〔絵葉書〕下総官幣大社香取神宮　宝庫 状 
3 〔絵葉書〕（乃木希典）殉死の室 画報社 状  「大正２年４月3日　乃木将軍記念　東京市役所」の印あり
3 〔絵葉書〕一月　富士　玉川十二ヶ月ノ一 状 
3 〔絵葉書〕信濃北安曇広津村山清路 大町精厳堂 状 
38 〔絵葉書〕根室捕鯨場　五十八尺　背部ヨリ見タル全体 根室聚光社 状 
39 〔絵葉書〕信濃渋温泉名所　琵琶池 状 




3 〔絵葉書〕静岡御用邸 静岡市文明堂 状 
33 〔絵葉書〕愛宕山頂城崎の眺望 状 
34 〔絵葉書〕箱根　曽我兄弟及虎之墓 箱根印刷株式会社 状 
3 〔絵葉書〕一宮海岸日哺時　六十五号 富正中村薬局 状 
3 〔絵葉書〕信州野尻湖立ヶ崎ヨリ琵琶嶋ヲ望ム 小松屋 状 
3 〔絵葉書〕信州平穏温泉地獄谷 状 
38 〔絵葉書〕伊香保名勝　上州榛名九折岩 状 
39 〔絵葉書〕銚子名所　君ヶ浜より灯台を望む　二十一号 状  「観覧紀念　..8　犬吠灯台」の印あり
380 〔絵葉書〕善光寺名勝　紀念公園の一部 状 
38 〔絵葉書〕大正博覧会第二会場農業館 UNION POSTALE 
UNIVERSELL
状 
38 〔絵葉書〕甲州富士川風景　信玄公之洗濯岩 身延熊王商店 状 
383 〔絵葉書〕菊池神社宝物　武時武重両公袖が浦父子訣別之図 （菊池神社）社務所 状 
384 〔絵葉書〕長府名所　関見台の帰帆 溝口日新舎 状 
38 〔絵葉書〕常陸名所　那珂川辺の夕 状 
38 〔絵葉書〕筑波山名勝　女男の川茶亭より桜川を望む 状 
38 〔絵葉書〕長府名所　東鳥居 溝口日新舎 状 
（0）4
資料番号 資　　料　　名 作　成　者 出　版　社 受　取 作成年月日 形態 数量 備　　　　　考
349 〔絵葉書〕伊豆三島　藍壺の瀧 三島文盛堂 状 
30 〔絵葉書〕野州塩原温泉名所　八幡橋ヨリ醋酸会社ノ遠望 状 
3 〔絵葉書〕房州　富浦湾全景 遠藤商店 状 
3 〔絵葉書〕筑波名勝　筑波町全景 状 
33 〔絵葉書〕浅草仲見世ノ惨状 状 
34 〔絵葉書〕両国橋附近 状 




3 〔絵葉書〕箱根旧街道杉並木 状 
38 〔絵葉書〕伊豆韮山古蹟　江川邸日蓮上人の生柱 状 
39 〔絵葉書〕野州塩原温泉名所　紅葉山ヨリ紅葉橋ヲ望ム 状 
30 〔絵葉書〕佐度（ﾏﾏ）国　小木港内湾之景 小木町油屋商店 状 
3 〔絵葉書〕佐渡名所小木港　内湾ノ入口と弁天崎 小木町油屋商店 状 
3 〔絵葉書〕佐渡小木港　外湾の風景 小木町油屋商店 状 
33 〔絵葉書〕佐渡小木港　船見場より見たる小木町全景 小木町油屋商店 状 
34 〔絵葉書〕下総官幣大社香取神宮　宝庫 状 
3 〔絵葉書〕（乃木希典）殉死の室 画報社 状  「大正２年４月3日　乃木将軍記念　東京市役所」の印あり
3 〔絵葉書〕一月　富士　玉川十二ヶ月ノ一 状 
3 〔絵葉書〕信濃北安曇広津村山清路 大町精厳堂 状 
38 〔絵葉書〕根室捕鯨場　五十八尺　背部ヨリ見タル全体 根室聚光社 状 
39 〔絵葉書〕信濃渋温泉名所　琵琶池 状 




3 〔絵葉書〕静岡御用邸 静岡市文明堂 状 
33 〔絵葉書〕愛宕山頂城崎の眺望 状 
34 〔絵葉書〕箱根　曽我兄弟及虎之墓 箱根印刷株式会社 状 
3 〔絵葉書〕一宮海岸日哺時　六十五号 富正中村薬局 状 
3 〔絵葉書〕信州野尻湖立ヶ崎ヨリ琵琶嶋ヲ望ム 小松屋 状 
3 〔絵葉書〕信州平穏温泉地獄谷 状 
38 〔絵葉書〕伊香保名勝　上州榛名九折岩 状 
39 〔絵葉書〕銚子名所　君ヶ浜より灯台を望む　二十一号 状  「観覧紀念　..8　犬吠灯台」の印あり
380 〔絵葉書〕善光寺名勝　紀念公園の一部 状 
38 〔絵葉書〕大正博覧会第二会場農業館 UNION POSTALE 
UNIVERSELL
状 
38 〔絵葉書〕甲州富士川風景　信玄公之洗濯岩 身延熊王商店 状 
383 〔絵葉書〕菊池神社宝物　武時武重両公袖が浦父子訣別之図 （菊池神社）社務所 状 
384 〔絵葉書〕長府名所　関見台の帰帆 溝口日新舎 状 
38 〔絵葉書〕常陸名所　那珂川辺の夕 状 
38 〔絵葉書〕筑波山名勝　女男の川茶亭より桜川を望む 状 
38 〔絵葉書〕長府名所　東鳥居 溝口日新舎 状 
44（）
資料番号 資　　料　　名 作　成　者 出　版　社 受　取 作成年月日 形態 数量 備　　　　　考
388 〔絵葉書〕熊本百景　第六師団司令部正門 状 
389 〔絵葉書〕二月　残雪　玉川十二ヶ月ノ二 状 
390 〔絵葉書〕信州野尻湖　養魚場　観覧船ノ便アリ 小松屋 状 
39 〔絵葉書〕伊豆三島　神川の富士 三島文盛堂 状 
39 〔絵葉書〕田口村全景是レヨリ高妙（ﾏﾏ）温泉場迄四丁 小熊写真館 状 
393 〔絵葉書〕長府名所　功山寺の桜 溝口 状 
394 〔絵葉書〕信州軽井沢高原湖畔 状 
39 〔絵葉書〕浅間山　浅間山大噴煙 TSUTSUI  
SEIKWADO
状 
39 〔絵葉書〕信州浅間山の噴煙 TSUTSUI  
SEIKWADO
状 
39 〔絵葉書〕浅間山九合目ヨリ見タル噴煙ノ実況 状 
398 〔絵葉書〕軽井沢原野放牧場 状 
399 〔絵葉書〕葉山海岸千貫松 状 
400 〔絵葉書〕南総　勝浦海岸おゝな浦 状 
40 〔絵葉書〕信州渋温泉名勝　澗満瀧 状 
40 〔絵葉書〕長府　県社乃木神社 溝口日新舎 状 
403 〔絵葉書〕下総官幣大社　香取神宮　御神木 状 
404 〔絵葉書〕下総官幣大社　香取神宮　御本社 状 
40 〔絵葉書〕下総官幣大社　香取神宮　御手洗 状 
40 〔絵葉書〕鎗沢の雪渓 アルプス旅館 状 
40 〔絵葉書〕下総官幣大社香取神宮神苑桜の馬場 状 




40 〔絵葉書〕菊池神社桜花ノ実景 （菊池神社）社務所 状 




43 〔絵葉書〕碓氷線　横川駅の全景 状 
44 〔絵葉書〕勅題新年ノ雪　岡山後楽園雪景 状  「岡山後楽園　明治卯十弐年　勅題新年ノ雪」の印あり
4 〔絵葉書〕大磯風景　市街全景　其二 菊屋 状 
4 〔絵葉書〕菊池武時公御首塚 菊池神社 状 
4 〔絵葉書〕京城全景　其ノ二 京城岩田写真館 状 
48 〔絵葉書〕菊池氏居城守山城趾 菊池神社 状 
49 〔絵葉書〕菊池武時公御胴塚 菊池神社 状 
40 〔絵葉書〕盛岡美人　幡街　恋香 田口商店 状 
4 〔絵葉書〕盛岡美人　幡街　小夜子 田口商店 状 
4 〔絵葉書〕盛岡美人　幡街　福丸 田口商店 状 
43 〔絵葉書〕盛岡美人　幡街　あさ子 田口商店 状 
44 〔絵葉書〕盛岡美人　幡街　小奴 田口商店 状 
4 〔絵葉書〕盛岡美人　幡街　豆千代 田口商店 状 
（）43
資料番号 資　　料　　名 作　成　者 出　版　社 受　取 作成年月日 形態 数量 備　　　　　考
388 〔絵葉書〕熊本百景　第六師団司令部正門 状 
389 〔絵葉書〕二月　残雪　玉川十二ヶ月ノ二 状 
390 〔絵葉書〕信州野尻湖　養魚場　観覧船ノ便アリ 小松屋 状 
39 〔絵葉書〕伊豆三島　神川の富士 三島文盛堂 状 
39 〔絵葉書〕田口村全景是レヨリ高妙（ﾏﾏ）温泉場迄四丁 小熊写真館 状 
393 〔絵葉書〕長府名所　功山寺の桜 溝口 状 
394 〔絵葉書〕信州軽井沢高原湖畔 状 
39 〔絵葉書〕浅間山　浅間山大噴煙 TSUTSUI  
SEIKWADO
状 
39 〔絵葉書〕信州浅間山の噴煙 TSUTSUI  
SEIKWADO
状 
39 〔絵葉書〕浅間山九合目ヨリ見タル噴煙ノ実況 状 
398 〔絵葉書〕軽井沢原野放牧場 状 
399 〔絵葉書〕葉山海岸千貫松 状 
400 〔絵葉書〕南総　勝浦海岸おゝな浦 状 
40 〔絵葉書〕信州渋温泉名勝　澗満瀧 状 
40 〔絵葉書〕長府　県社乃木神社 溝口日新舎 状 
403 〔絵葉書〕下総官幣大社　香取神宮　御神木 状 
404 〔絵葉書〕下総官幣大社　香取神宮　御本社 状 
40 〔絵葉書〕下総官幣大社　香取神宮　御手洗 状 
40 〔絵葉書〕鎗沢の雪渓 アルプス旅館 状 
40 〔絵葉書〕下総官幣大社香取神宮神苑桜の馬場 状 




40 〔絵葉書〕菊池神社桜花ノ実景 （菊池神社）社務所 状 




43 〔絵葉書〕碓氷線　横川駅の全景 状 
44 〔絵葉書〕勅題新年ノ雪　岡山後楽園雪景 状  「岡山後楽園　明治卯十弐年　勅題新年ノ雪」の印あり
4 〔絵葉書〕大磯風景　市街全景　其二 菊屋 状 
4 〔絵葉書〕菊池武時公御首塚 菊池神社 状 
4 〔絵葉書〕京城全景　其ノ二 京城岩田写真館 状 
48 〔絵葉書〕菊池氏居城守山城趾 菊池神社 状 
49 〔絵葉書〕菊池武時公御胴塚 菊池神社 状 
40 〔絵葉書〕盛岡美人　幡街　恋香 田口商店 状 
4 〔絵葉書〕盛岡美人　幡街　小夜子 田口商店 状 
4 〔絵葉書〕盛岡美人　幡街　福丸 田口商店 状 
43 〔絵葉書〕盛岡美人　幡街　あさ子 田口商店 状 
44 〔絵葉書〕盛岡美人　幡街　小奴 田口商店 状 
4 〔絵葉書〕盛岡美人　幡街　豆千代 田口商店 状 
4（3）
資料番号 資　　料　　名 作　成　者 出　版　社 受　取 作成年月日 形態 数量 備　　　　　考
4 〔絵葉書〕武光公筑後川奮戦之図　其二 菊池神社 状 




49 〔絵葉書〕三井各営業店本館 状 
430 〔絵葉書〕燕岳より飛騨山脈鎗ヶ岳を望む 住伊書店 状 







434 〔絵葉書〕房州小湊　妙の浦激浪 状 
43 〔絵葉書〕静岡市全景　於賤磯山 静岡市文明堂 状 
43 〔絵葉書〕長府名所　忌の宮 溝口日新舎 状 
43 〔絵葉書〕水戸　泉町通り 状 
438 〔絵葉書〕上高地温泉場より見たる焼ヶ岳 松本鶴林堂 状 
439 〔絵葉書〕信濃名所　下高井郡地獄谷温泉雪景 状 
440 〔絵葉書〕日本アルプス　穂高岳（徳本峠より） 松本鶴林堂 状 
44 〔絵葉書〕銚子名所　銚子港全景　三号 状  「観覧紀念　..8　犬吠灯台」の印あり
44 〔絵葉書〕銚子名勝　犬吠岬夜の灯台 状 
443 〔絵葉書〕摂津宝塚見返り岩 状 
444 〔絵葉書〕三島官幣大社　一の鳥居 三島文盛堂 状 
44 〔絵葉書〕安房清澄山　日蓮聖人錬行場及行井水戸 小港鈴木屋洋物店 状 
44 〔絵葉書〕静岡名所　静岡市全景 絵画研究会 状 
44 〔絵葉書〕静岡名所　七軒町通 絵画研究会 状 
448 〔絵葉書〕静岡旧蹟　由比正雪の墓 静岡市文明堂 状 
449 〔絵葉書〕宝塚名所　武庫川清流 状 
40 〔絵葉書〕伊香保相馬山の頂き 状 
4 〔絵葉書〕大沼公園　神居古譚 鉄道院 状 
4 〔絵葉書〕伊香保名勝　榛名湖及榛名富士 状 
43 〔絵葉書〕軽井沢野球グラウンド 状 
44 〔絵葉書〕伊豆韮山　願成就院庭内北条時政の墓 G. NOMURA 状 
4 〔絵葉書〕軽井沢テニスコート 状 
4 〔絵葉書〕星野温泉場 前島写真館 状 
4 〔絵葉書〕水戸・常磐公園吐玉泉 状 
48 〔絵葉書〕筑波山名勝　女男の川茶亭 状 





4 〔絵葉書〕日本アルプス　穂高岳（徳本峠より） 松本鶴林堂 状 
4 〔絵葉書〕赤倉温泉場ヨリ妙高山ヲ望ム 中村屋 状 
（4）4
資料番号 資　　料　　名 作　成　者 出　版　社 受　取 作成年月日 形態 数量 備　　　　　考
4 〔絵葉書〕武光公筑後川奮戦之図　其二 菊池神社 状 




49 〔絵葉書〕三井各営業店本館 状 
430 〔絵葉書〕燕岳より飛騨山脈鎗ヶ岳を望む 住伊書店 状 







434 〔絵葉書〕房州小湊　妙の浦激浪 状 
43 〔絵葉書〕静岡市全景　於賤磯山 静岡市文明堂 状 
43 〔絵葉書〕長府名所　忌の宮 溝口日新舎 状 
43 〔絵葉書〕水戸　泉町通り 状 
438 〔絵葉書〕上高地温泉場より見たる焼ヶ岳 松本鶴林堂 状 
439 〔絵葉書〕信濃名所　下高井郡地獄谷温泉雪景 状 
440 〔絵葉書〕日本アルプス　穂高岳（徳本峠より） 松本鶴林堂 状 
44 〔絵葉書〕銚子名所　銚子港全景　三号 状  「観覧紀念　..8　犬吠灯台」の印あり
44 〔絵葉書〕銚子名勝　犬吠岬夜の灯台 状 
443 〔絵葉書〕摂津宝塚見返り岩 状 
444 〔絵葉書〕三島官幣大社　一の鳥居 三島文盛堂 状 
44 〔絵葉書〕安房清澄山　日蓮聖人錬行場及行井水戸 小港鈴木屋洋物店 状 
44 〔絵葉書〕静岡名所　静岡市全景 絵画研究会 状 
44 〔絵葉書〕静岡名所　七軒町通 絵画研究会 状 
448 〔絵葉書〕静岡旧蹟　由比正雪の墓 静岡市文明堂 状 
449 〔絵葉書〕宝塚名所　武庫川清流 状 
40 〔絵葉書〕伊香保相馬山の頂き 状 
4 〔絵葉書〕大沼公園　神居古譚 鉄道院 状 
4 〔絵葉書〕伊香保名勝　榛名湖及榛名富士 状 
43 〔絵葉書〕軽井沢野球グラウンド 状 
44 〔絵葉書〕伊豆韮山　願成就院庭内北条時政の墓 G. NOMURA 状 
4 〔絵葉書〕軽井沢テニスコート 状 
4 〔絵葉書〕星野温泉場 前島写真館 状 
4 〔絵葉書〕水戸・常磐公園吐玉泉 状 
48 〔絵葉書〕筑波山名勝　女男の川茶亭 状 





4 〔絵葉書〕日本アルプス　穂高岳（徳本峠より） 松本鶴林堂 状 
4 〔絵葉書〕赤倉温泉場ヨリ妙高山ヲ望ム 中村屋 状 
40（）
資料番号 資　　料　　名 作　成　者 出　版　社 受　取 作成年月日 形態 数量 備　　　　　考




4 〔絵葉書〕三月　梅　玉川十にヶ月ノ三 東京印刷株式会社 状 
4 〔絵葉書〕飛騨山脈中尾峠より笠ヶ岳を望む 住伊書店 状 




49 〔絵葉書〕静岡名所　師範学校 絵画研究会 状 
40 〔絵葉書〕静岡物産陳列館 静岡市文明堂 状 
4 〔絵葉書〕菊池神社全景 （菊池神社）社務所 状 
4 〔絵葉書〕菊池神社宝物　武光公肖像 （菊池神社）社務所 状 




4 〔絵葉書〕水戸・公会堂 状 
4 〔絵葉書〕水戸　大手橋より弘道館を望む 状 
4 〔絵葉書〕筑波名勝　高天ヶ原 状 
48 〔絵葉書〕（建物写真） 逓信省 状 
49 〔絵葉書〕（観客・出演者ヵ） 状 
480 〔絵葉書〕（ペスタロッチのノイホーフ農場ヵ） Verlag von G. Weber, 
Handlung, Lupflg
状 
48 〔絵葉書〕（女性ヵ） 状  印刷剥落
48 〔絵葉書〕（虎図） 状 
483 〔絵葉書〕（国旗図） 状 
484 〔絵葉書〕（雪中人牛図） 状 
48 〔絵葉書〕（静岡　旅館静栄館周辺） 静岡市文明堂 状 
48 〔絵葉書〕（運動会等風景） 東亜写真製版所 状 
48 〔カード〕（帆船図） 状 
488 〔絵葉書〕（筑波山神社にある男女川の碑） 状 
489 〔絵葉書〕（湖図） 状 
490 〔絵葉書〕（犬と人物） 状 
49 〔絵葉書〕（芸者） 状 
49 〔絵葉書〕（演劇写真） 状  表面隅に「院長」の鉛筆書き込みあり
493 〔デスマスク〕（中島半次郎ヵ） 個 
494 〔葉書〕（中島半次郎没後十年祭出欠） 平沼淑郎・田中穂積・高田早苗　
ほか名（計0名分）
中島道雄 （93年月） 状 0 「出席」「欠席」札あり。983年月日付中島陽一氏より葉書寄贈時
の封筒・手紙つき。
49 〔写真〕（中島半次郎「大国民の資格」講演） 状  台紙付
49 〔写真〕（家族） 宝塚岸田写真館大正館 状  台紙・表紙付




資料番号 資　　料　　名 作　成　者 出　版　社 受　取 作成年月日 形態 数量 備　　　　　考




4 〔絵葉書〕三月　梅　玉川十にヶ月ノ三 東京印刷株式会社 状 
4 〔絵葉書〕飛騨山脈中尾峠より笠ヶ岳を望む 住伊書店 状 




49 〔絵葉書〕静岡名所　師範学校 絵画研究会 状 
40 〔絵葉書〕静岡物産陳列館 静岡市文明堂 状 
4 〔絵葉書〕菊池神社全景 （菊池神社）社務所 状 
4 〔絵葉書〕菊池神社宝物　武光公肖像 （菊池神社）社務所 状 




4 〔絵葉書〕水戸・公会堂 状 
4 〔絵葉書〕水戸　大手橋より弘道館を望む 状 
4 〔絵葉書〕筑波名勝　高天ヶ原 状 
48 〔絵葉書〕（建物写真） 逓信省 状 
49 〔絵葉書〕（観客・出演者ヵ） 状 
480 〔絵葉書〕（ペスタロッチのノイホーフ農場ヵ） Verlag von G. Weber, 
Handlung, Lupflg
状 
48 〔絵葉書〕（女性ヵ） 状  印刷剥落
48 〔絵葉書〕（虎図） 状 
483 〔絵葉書〕（国旗図） 状 
484 〔絵葉書〕（雪中人牛図） 状 
48 〔絵葉書〕（静岡　旅館静栄館周辺） 静岡市文明堂 状 
48 〔絵葉書〕（運動会等風景） 東亜写真製版所 状 
48 〔カード〕（帆船図） 状 
488 〔絵葉書〕（筑波山神社にある男女川の碑） 状 
489 〔絵葉書〕（湖図） 状 
490 〔絵葉書〕（犬と人物） 状 
49 〔絵葉書〕（芸者） 状 
49 〔絵葉書〕（演劇写真） 状  表面隅に「院長」の鉛筆書き込みあり
493 〔デスマスク〕（中島半次郎ヵ） 個 
494 〔葉書〕（中島半次郎没後十年祭出欠） 平沼淑郎・田中穂積・高田早苗　
ほか名（計0名分）
中島道雄 （93年月） 状 0 「出席」「欠席」札あり。983年月日付中島陽一氏より葉書寄贈時
の封筒・手紙つき。
49 〔写真〕（中島半次郎「大国民の資格」講演） 状  台紙付
49 〔写真〕（家族） 宝塚岸田写真館大正館 状  台紙・表紙付














0 〔写真〕（中島半次郎） 河村写真館 状  台紙・表紙付
0 〔写真〕（中島含む青年６人） 神田区錦町　工藤孝写
真館
89年３月8日 状  台紙付。裏書あり「明治九年三月廿八日　島村　中島　福味　坂田　
有明　後藤」。
03 〔写真〕（内勤職員集合写真） 状  裏書あり「“全舷”の時、飯坂温泉で撮影…（続く）」
04 〔写真〕（北洋師範学堂転任挨拶状） 中島半次郎 ９月0日 状  印刷。未使用。
0 〔写真〕（中島半次郎） 河村写真館 状  台紙・表紙付
0 〔写真〕（建物） 状 
0 〔写真〕（北洋師範学堂新築校舎） 状  裏書あり「北洋大学堂新築校舎」
08 〔写真〕（建物） 状 
09 〔写真〕（少女） 東京新橋丸屋町　江木
写真館支店
983年４月 状  台紙付





 〔写真〕（男児） 大川孝写真館 状  台紙付




 〔写真〕（中島半次郎と後藤龍縁　天津にて） 武正兼一 中島先生 状  台紙付。裏書あり。
 〔書簡〕（参考意見に対する礼状） 教科書調査会主査委員長　子爵野
村益三
中島半次郎 93年６月0日 状  封筒共
 〔鉄道乗車券〕 括  ３冊ケース入り
8 〔契約書〕（北洋師範学堂招聘教授） 主聘人　李士偉、代理主聘人　梁
志宸、紹介人　高田早苗
受聘人　中島半次郎 90年９月日 冊 
9 〔写真〕（結婚式） 状  台紙・たとう付
0- 〔写真〕（結婚式） 状  台紙・たとう付。No.0-がはさみ込まれていた。
0- 〔写真〕（夫婦） 状  0-にはさみ込まれていた
 〔写真〕（結婚式） 雅叙園写真部　 状  台紙・表紙付（剥離注意）
 〔写真〕（中島半次郎ほか男３人女１人） 神戸玉村写真館 状  台紙・表紙付
3 〔絵葉書〕（中島半次郎肖像および筆跡） 状  印刷。未使用。
4 〔写真〕（中島半次郎） 状  台紙付
 会葬者扣 中嶋 冊 
 中島氏会計覚　附印形使用記 90年９月 冊 
 〔アルバム〕（早稲田大学関係建築） 早稲田大学 9年0月0日 冊  印刷
8 〔写真〕（中島半次郎胸像） 状 3 台紙付
9 〔写真〕（中島半次郎と学生達） 工藤写真館 99年２月 状  台紙付。裏書あり「大正八年二月」。
（8）3










0 〔写真〕（中島半次郎） 河村写真館 状  台紙・表紙付
0 〔写真〕（中島含む青年６人） 神田区錦町　工藤孝写
真館
89年３月8日 状  台紙付。裏書あり「明治九年三月廿八日　島村　中島　福味　坂田　
有明　後藤」。
03 〔写真〕（内勤職員集合写真） 状  裏書あり「“全舷”の時、飯坂温泉で撮影…（続く）」
04 〔写真〕（北洋師範学堂転任挨拶状） 中島半次郎 ９月0日 状  印刷。未使用。
0 〔写真〕（中島半次郎） 河村写真館 状  台紙・表紙付
0 〔写真〕（建物） 状 
0 〔写真〕（北洋師範学堂新築校舎） 状  裏書あり「北洋大学堂新築校舎」
08 〔写真〕（建物） 状 
09 〔写真〕（少女） 東京新橋丸屋町　江木
写真館支店
983年４月 状  台紙付





 〔写真〕（男児） 大川孝写真館 状  台紙付




 〔写真〕（中島半次郎と後藤龍縁　天津にて） 武正兼一 中島先生 状  台紙付。裏書あり。
 〔書簡〕（参考意見に対する礼状） 教科書調査会主査委員長　子爵野
村益三
中島半次郎 93年６月0日 状  封筒共
 〔鉄道乗車券〕 括  ３冊ケース入り
8 〔契約書〕（北洋師範学堂招聘教授） 主聘人　李士偉、代理主聘人　梁
志宸、紹介人　高田早苗
受聘人　中島半次郎 90年９月日 冊 
9 〔写真〕（結婚式） 状  台紙・たとう付
0- 〔写真〕（結婚式） 状  台紙・たとう付。No.0-がはさみ込まれていた。
0- 〔写真〕（夫婦） 状  0-にはさみ込まれていた
 〔写真〕（結婚式） 雅叙園写真部　 状  台紙・表紙付（剥離注意）
 〔写真〕（中島半次郎ほか男３人女１人） 神戸玉村写真館 状  台紙・表紙付
3 〔絵葉書〕（中島半次郎肖像および筆跡） 状  印刷。未使用。
4 〔写真〕（中島半次郎） 状  台紙付
 会葬者扣 中嶋 冊 
 中島氏会計覚　附印形使用記 90年９月 冊 
 〔アルバム〕（早稲田大学関係建築） 早稲田大学 9年0月0日 冊  印刷
8 〔写真〕（中島半次郎胸像） 状 3 台紙付
9 〔写真〕（中島半次郎と学生達） 工藤写真館 99年２月 状  台紙付。裏書あり「大正八年二月」。
3（9）








（9年月日） 状  台紙・たとう付
33- 〔写真〕（山口敬四郎・はるの・恵子） 杉本萩村写真場 933年１月３日 状  台紙・表紙付。書込あり「昭和８年一月三日撮影　山口敬四郎丗七
才　はるの丗才　恵子六才」。
33- 〔写真〕（和服女性） 状  No.33-にはさみ込まれていた
34 〔写真〕（中島半次郎と学生達） 江木本店写真館 状  台紙付
3 〔写真〕（結婚式親族一同） 東京日比谷　巴写真館 状  台紙・表紙付
3 〔写真〕（中島半次郎と学生達） 工藤写真館 状  台紙付
3 〔写真〕（中島半次郎ほか宴会） 東京中鉢写真館 99年月3日 状  台紙付。裏書あり。
38 〔写真〕（中島半次郎） 東京本郷　中村写真館 状  台紙・たとう付
39 〔写真〕（中島半次郎と青年２人） 状  台紙・表紙付
40 〔写真〕（中島半次郎） 河村写真館 状  台紙・たとう付
4 〔写真〕（中島半次郎と学生達　犬山城ヵ） 尾州犬山　桜本写真館 状  台紙・表紙付
4 〔写真〕（老女） 宮内写真館 状 3 台紙付
43 〔写真〕（外国の学校） 状  台紙付
44 〔写真〕（ドイツ・コーリンにて） 石川文平 中島様 9年５月4日 状  台紙付。裏書あり「明治四十四年五月十四日　伯林ニ於ケル文教会
員　コーリンニ遠足シタル記念ニ　五月二十七日　石川文平　呈上　
中島様」。
4 〔写真〕（外国風景） 9年４月日 状  台紙付
4 〔写真〕（外国　ボート上にて） 石川文平 中島様 9年４月日 状  台紙付。裏書あり。台紙から写真剥離。
4 〔写真〕（外国　建物前にて） 状  台紙付
48 〔写真〕（教師と学生ヵ） 江木本店写真館 状  台紙付
49 〔写真〕（列車） 状 
0 〔写真〕（中島半次郎と学生２人） 豊崎鬼子松、今宮千勝 中島先生 9年２月日 状  台紙・表紙付。表紙に裏書あり。
 〔写真〕（中島半次郎と清国人等） 天津河埜 像館 状  台紙・表紙付。裏書あり「明治四十二年六月二十五日天津ニテ中村
君送別ノ為メ写ス」。
 〔写真〕（中島半次郎胸像設置作業） 状 
3 〔写真〕（運河と水門） 状 
4 〔写真〕（青年４人） 88年２月某日 状  台紙付。裏書あり。
 〔写真〕（家・玄関付近） 状  台紙付
 〔写真〕（家） 状  台紙付
 〔写真〕（中村半次郎） 状  台紙付。No.8と同じ写真だが台紙違う。
8 〔写真〕（中村半次郎） 状  台紙付。No.と同じ写真だが台紙違う。
9 〔写真〕私立敬愛小学校 相沢写真館 状  台紙・表紙付
0 〔写真〕（人物） 状  中島半次郎ヵ。ピンボケ。
 〔写真〕（中島半次郎と学生達　神社にて） 愛知つしまランカ堂 状  台紙・表紙付
 〔写真〕（中島半次郎胸像除幕式） 状  封筒入。「中村氏胸像除幕式」の新聞記事切り抜き入り。
3 〔写真〕（中島半次郎と後藤龍縁　天津にて） 状  No.と同一写真
（0）3








（9年月日） 状  台紙・たとう付
33- 〔写真〕（山口敬四郎・はるの・恵子） 杉本萩村写真場 933年１月３日 状  台紙・表紙付。書込あり「昭和８年一月三日撮影　山口敬四郎丗七
才　はるの丗才　恵子六才」。
33- 〔写真〕（和服女性） 状  No.33-にはさみ込まれていた
34 〔写真〕（中島半次郎と学生達） 江木本店写真館 状  台紙付
3 〔写真〕（結婚式親族一同） 東京日比谷　巴写真館 状  台紙・表紙付
3 〔写真〕（中島半次郎と学生達） 工藤写真館 状  台紙付
3 〔写真〕（中島半次郎ほか宴会） 東京中鉢写真館 99年月3日 状  台紙付。裏書あり。
38 〔写真〕（中島半次郎） 東京本郷　中村写真館 状  台紙・たとう付
39 〔写真〕（中島半次郎と青年２人） 状  台紙・表紙付
40 〔写真〕（中島半次郎） 河村写真館 状  台紙・たとう付
4 〔写真〕（中島半次郎と学生達　犬山城ヵ） 尾州犬山　桜本写真館 状  台紙・表紙付
4 〔写真〕（老女） 宮内写真館 状 3 台紙付
43 〔写真〕（外国の学校） 状  台紙付
44 〔写真〕（ドイツ・コーリンにて） 石川文平 中島様 9年５月4日 状  台紙付。裏書あり「明治四十四年五月十四日　伯林ニ於ケル文教会
員　コーリンニ遠足シタル記念ニ　五月二十七日　石川文平　呈上　
中島様」。
4 〔写真〕（外国風景） 9年４月日 状  台紙付
4 〔写真〕（外国　ボート上にて） 石川文平 中島様 9年４月日 状  台紙付。裏書あり。台紙から写真剥離。
4 〔写真〕（外国　建物前にて） 状  台紙付
48 〔写真〕（教師と学生ヵ） 江木本店写真館 状  台紙付
49 〔写真〕（列車） 状 
0 〔写真〕（中島半次郎と学生２人） 豊崎鬼子松、今宮千勝 中島先生 9年２月日 状  台紙・表紙付。表紙に裏書あり。
 〔写真〕（中島半次郎と清国人等） 天津河埜 像館 状  台紙・表紙付。裏書あり「明治四十二年六月二十五日天津ニテ中村
君送別ノ為メ写ス」。
 〔写真〕（中島半次郎胸像設置作業） 状 
3 〔写真〕（運河と水門） 状 
4 〔写真〕（青年４人） 88年２月某日 状  台紙付。裏書あり。
 〔写真〕（家・玄関付近） 状  台紙付
 〔写真〕（家） 状  台紙付
 〔写真〕（中村半次郎） 状  台紙付。No.8と同じ写真だが台紙違う。
8 〔写真〕（中村半次郎） 状  台紙付。No.と同じ写真だが台紙違う。
9 〔写真〕私立敬愛小学校 相沢写真館 状  台紙・表紙付
0 〔写真〕（人物） 状  中島半次郎ヵ。ピンボケ。
 〔写真〕（中島半次郎と学生達　神社にて） 愛知つしまランカ堂 状  台紙・表紙付
 〔写真〕（中島半次郎胸像除幕式） 状  封筒入。「中村氏胸像除幕式」の新聞記事切り抜き入り。
3 〔写真〕（中島半次郎と後藤龍縁　天津にて） 状  No.と同一写真
34（）
資料番号 資　　料　　名 作　成　者 出　版　社 受　取 作成年月日 形態 数量 備　　　　　考
4 〔写真〕（中島半次郎） 9年３月0日 状  台紙付。裏書あり。
 〔写真〕（中島半次郎） 河村写真館 状  台紙・表紙付
 〔写真〕（中島半次郎ほか） 9年８月30日 状  台紙付。裏書あり。
 〔写真〕（中島半次郎ほか） 908年１月 状  裏書あり
8 〔写真〕（少女） 状  台紙・たとう付
9 〔写真〕（家族） 状  台紙付
0 〔写真〕（男性） 状  台紙付
 〔写真〕（中島半次郎等青年達） 状  台紙付
 〔写真〕（花見） 状 
3 〔写真〕（花見） 状 
4 〔写真〕（日本領事館屋上よりのぞむ英仏租界の一部） 状  裏書あり
 〔写真〕我が学生の夏景色（風景） 状  裏書あり
 〔写真〕伯林文教会員（伯林近郊テーゲルの森にて） 状  台紙付。裏書あり。
 〔写真〕内藤儀十郎 内藤儀十郎 熊本市富重写真館 中島半次郎 状  台紙付。裏書あり。
8 〔写真〕（清国ヵ） 状 
9 〔写真〕津軽丸船上にて 9年９月8日 状  裏書あり
80 〔写真〕（外国人男女） 状 
8 〔写真〕（中島半次郎と学生達） 状 
8 〔写真〕（中島半次郎と後藤龍縁　天津にて） 状  裏書あり
83 〔写真〕（中島半次郎と柴崎氏　伯林チャーガルテンにて） 9年５月日 状  裏書あり
84 〔写真〕（中島半次郎・李士偉・梁志宸　等） 状  裏書あり
8 〔写真〕（中島半次郎） 状  台紙付
8 〔写真〕（青年達　東京にて） 89年 状  台紙付。裏書あり。
8 〔写真〕（中島半次郎ガウン姿） 矢崎写真部 状  台紙・たとう付
88 〔写真〕（中島半次郎と青年・老女） 中黒実写真館 889～890年頃 状  裏書あり
89 〔写真〕私立敬愛小学校開校式記念 上領三郎 相沢写真館 中島先生 94年５月日 状  台紙・表紙付。裏書・書き込みあり。
90 〔写真〕（中島半次郎浴衣姿） 状 
9 〔眼鏡〕 状 
9 〔寄書〕第一回中島会 平島義薫ほか4名 9年月日 状 
93 〔名簿〕 状 
94 〔草案〕（病気見舞礼状） 状 
9 〔分担表〕（葬儀関係） 状 
9 〔名簿〕 状 
9-0 〔封筒〕（清国勲章三等第一宝星授与関係） 監督北洋師範学堂李 前北洋師範学堂教育学
教員中島






9- 照会（三等第一宝星賞給） 90年３月3日 状 
9-3 大日本帝国外国勲章佩用免許証 賞勲局総裁従二位勲四等伯爵正親
町実正　ほか２名





90年２月日 状  裏面に付け札あり「中島半次郎」
（）33
資料番号 資　　料　　名 作　成　者 出　版　社 受　取 作成年月日 形態 数量 備　　　　　考
4 〔写真〕（中島半次郎） 9年３月0日 状  台紙付。裏書あり。
 〔写真〕（中島半次郎） 河村写真館 状  台紙・表紙付
 〔写真〕（中島半次郎ほか） 9年８月30日 状  台紙付。裏書あり。
 〔写真〕（中島半次郎ほか） 908年１月 状  裏書あり
8 〔写真〕（少女） 状  台紙・たとう付
9 〔写真〕（家族） 状  台紙付
0 〔写真〕（男性） 状  台紙付
 〔写真〕（中島半次郎等青年達） 状  台紙付
 〔写真〕（花見） 状 
3 〔写真〕（花見） 状 
4 〔写真〕（日本領事館屋上よりのぞむ英仏租界の一部） 状  裏書あり
 〔写真〕我が学生の夏景色（風景） 状  裏書あり
 〔写真〕伯林文教会員（伯林近郊テーゲルの森にて） 状  台紙付。裏書あり。
 〔写真〕内藤儀十郎 内藤儀十郎 熊本市富重写真館 中島半次郎 状  台紙付。裏書あり。
8 〔写真〕（清国ヵ） 状 
9 〔写真〕津軽丸船上にて 9年９月8日 状  裏書あり
80 〔写真〕（外国人男女） 状 
8 〔写真〕（中島半次郎と学生達） 状 
8 〔写真〕（中島半次郎と後藤龍縁　天津にて） 状  裏書あり
83 〔写真〕（中島半次郎と柴崎氏　伯林チャーガルテンにて） 9年５月日 状  裏書あり
84 〔写真〕（中島半次郎・李士偉・梁志宸　等） 状  裏書あり
8 〔写真〕（中島半次郎） 状  台紙付
8 〔写真〕（青年達　東京にて） 89年 状  台紙付。裏書あり。
8 〔写真〕（中島半次郎ガウン姿） 矢崎写真部 状  台紙・たとう付
88 〔写真〕（中島半次郎と青年・老女） 中黒実写真館 889～890年頃 状  裏書あり
89 〔写真〕私立敬愛小学校開校式記念 上領三郎 相沢写真館 中島先生 94年５月日 状  台紙・表紙付。裏書・書き込みあり。
90 〔写真〕（中島半次郎浴衣姿） 状 
9 〔眼鏡〕 状 
9 〔寄書〕第一回中島会 平島義薫ほか4名 9年月日 状 
93 〔名簿〕 状 
94 〔草案〕（病気見舞礼状） 状 
9 〔分担表〕（葬儀関係） 状 
9 〔名簿〕 状 
9-0 〔封筒〕（清国勲章三等第一宝星授与関係） 監督北洋師範学堂李 前北洋師範学堂教育学
教員中島






9- 照会（三等第一宝星賞給） 90年３月3日 状 
9-3 大日本帝国外国勲章佩用免許証 賞勲局総裁従二位勲四等伯爵正親
町実正　ほか２名





90年２月日 状  裏面に付け札あり「中島半次郎」
3（3）
資料番号 資　　料　　名 作　成　者 出　版　社 受　取 作成年月日 形態 数量 備　　　　　考
98 〔書簡〕（母登亀子喜寿祝招待状） 状  封筒なし
99 〔書簡〕（吟秋画会賛助入会願） 吟秋画会（張吟秋） 中島半次郎 9年0月２日 状  封筒共。本文・絵画印刷物入り。
00 〔メモ〕（万座温泉買収計画） 状 3 封筒共
0 〔書簡ヵ〕 Hanjiro  
Nakajima
状 
0-0 〔筒〕 河村写真館 中島半次郎 個  No.0-・が入っていた。フタなし。
0- 〔写真〕大正四年早稲田大学高等師範部　第一部卒業紀念 河村写真館 9年 状  付：名簿１枚。台紙付。
0- 〔写真〕（中島半次郎と学生達　大礼服大隈銅像前にて） 河村写真館 状  台紙付
（4）3
資料番号 資　　料　　名 作　成　者 出　版　社 受　取 作成年月日 形態 数量 備　　　　　考
98 〔書簡〕（母登亀子喜寿祝招待状） 状  封筒なし
99 〔書簡〕（吟秋画会賛助入会願） 吟秋画会（張吟秋） 中島半次郎 9年0月２日 状  封筒共。本文・絵画印刷物入り。
00 〔メモ〕（万座温泉買収計画） 状 3 封筒共
0 〔書簡ヵ〕 Hanjiro  
Nakajima
状 
0-0 〔筒〕 河村写真館 中島半次郎 個  No.0-・が入っていた。フタなし。
0- 〔写真〕大正四年早稲田大学高等師範部　第一部卒業紀念 河村写真館 9年 状  付：名簿１枚。台紙付。
0- 〔写真〕（中島半次郎と学生達　大礼服大隈銅像前にて） 河村写真館 状  台紙付
30（）
